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C r i s i s n a c i o n a l 
Mn hav por qué ocultar, antes bien con-
.,ne examinarla con atención profunda, 
Ja actual crisis de la agricultura espa-
^Hemos tenido ocasión de hablar con di-
versas personas conocedoras de la situa-
ción de los campos en otras tantas re-
dones, y la Impresión es casi unánime 
y no poco triste. L a causa del mal es la 
sequía. Por ella será pésima la recolec-
ción. «Si no se cultivara la tierra mucho 
mejor que hace veinte años—nos ha di-
cho un competente labrador andaluz—, 
tendríamos ahora una reproducción del 
(caño del hambre: el 1905». E n algu-
nos lugares de la provincia (te Sevi-
lla nabrA labrador que ni siquiera riegue 
sus sembrados: tan escasa es la cose-
cha, que no habrá de cubrir los gastos 
de recolección. Aun en los terrenos ba-
jos, más resistentes a la sequía, el es-
tado de los campos apenas llega a regu-
lar. No pasa de esa calificación la situa-
ción en Córdoba, y de Granada tampoco 
llegan noticias m á s satisfactorias. E l tris-
te cuadro preséntase también en el Nor-
te. Sabemos que un distinguido ingenie-
ro agrónomo ha bajado de Lérida a Za-
ragoza, recorriendo, de igual modo, cam-
pos agostados, preñados de tristes augu-
rios. En Navarra, en comarca tan feraz 
como la ribera del Ebro, no es m á s gra-
ta la perspectiva. E n algunas regiones de 
Castilla la Vieja y León a ú n esperan sal-
varse si en un plazo de quince días cae 
la lluvia bienhechora; si la sequía persis-
te, también sufrirán la catástrofe, que, por 
los ejemplos transcritos, bien puede ca-
lificarse de nacional. E l daño, y los con-
siguientes sacrificios, a todos los españo-
les han de alcanzar. Hora es de no en-
gañarnos y de preparar los espíritus pa-
ra cuanto tan dura realidad exija. 
Destaca dentro de esta vasta crisis la 
del trabajo, porque afecta a porción muy 
numerosa de la sociedad, y la m á s des-
valida, puesto que sólo de sus brazos vi-
ve el trabajador y falta ocupación a sus 
brazos, y por las complicaciones que de 
tal situación fácilmente derivan. Aten-
der a estos hombres es un deber de ca-
ridad y aun obligación propia de la fun-
ción tutelar que al Estado compele. Así 
se hace en todas partes, y no es poco 
elocuente el ejemplo de Inglaterra. Un 
millón doscientos mil obreros, en paro 
forzoso, reciben allí subsidios de Estado: 
y pasa de 300 millones de libras esterli-
nas—50 millones por anualidad—la can-
tidad pagada, en tal concepto, por los Go-
biernos ingleses en los años de la post-
guerra. 
De momenjk), en Andalucía, se ha em-
pezado a asignar a cada propietario un 
determinado número de obreros, a quie-
nes han de dar trabajo y salario. L a «no-
ta» publicada en Sevilla por el general 
Primo de Rivera explica con muy cris-
tianas y discretas palabras el alcance y 
carácter ((provisional» de esta medida. 
También señala, con acierto, sus incon-
venientes y riesgos, sobre todo en orden 
a la eficacia de los trabajos realizados 
según ese sistema. No hemos de insistir 
en ello, porque es evidente que la gra-
vedad y amplitud de l a crisis obrera 
—que, además, no es la única—excede, 
con mucho, de la potencialidad del re-
medio. 
Una vez más impone la realidad espa-
ñola—cada día trae, a este respecto, una 
nueva exigencia—la realización de un 
plan ((grande» de obras públicas. Cierto 
que éstas no han de tener por fin único, 
ni principal, conjurar la falta de traba-
jo; precisamente hay que prevenirse con-
tra esc error de concepción del problema. 
Recordamos, íf este propósito, aquellos 
famosísimos doce millones de pesetas que 
el conde de Romnnones, siendo ministro 
de Fomento, destinó a remediar en An-
dalucía la crisis de aquel terrible «año 
emeo», antes citado., Aun prescindiendo 
de la inversión picarescoelectoral—según 
entonces se dijo—de buena parte de 
aquella suma, su aprovechamiento y uti-
ll(|ad habían de ser, como fueron, casi 
nulos, porque el dinero se daba a voleo, 
•to plan ni método, atendiendo a las pe-
j'ciones más apremiantes... o m á s in-
Jayentes. Dinero así empleado préstase 
a la filtración y a la aplicación estéril. 
Y aun sin estas razones, ¿no es obvio 
jue un gran proyecto de obras públicas 
eqmere, en lodos sus aspectos, riguroso 
njétodo y bien estudiado plan? Harto se 
avierte la inoportunidad en que incu-
larnos si pretendiéramos trazar direc-
' n y normas; pero no omitiremos la 
cesidad, señalada por los técnicos y que 
V rmen sentido no escapa, de acelerar 
^ ritmo lentísimo con sujeción al cual 
fia re^llzan las obras públicas en Espa-
obm *\rrelorasi ferrocarriles, pantanos, 
do negó , etcétera, etcétera, traba-
c o n ^ 0 pueden realizarse en pocos años, 
'sumen veinte y más, sin que llegue el 
ce oí tcrminarlos- Con lo cual aconte-
liemque Por acción de la incuria y del 
anter ' i ü 0bra sufre tleterioros graves 
sidadP . rendimiento- o nuevas nece-
P-eso* H hacen insufic¡ente, o los pro-
CQada la in8eni,ería 'a dejan anti-
^ n n l í T 0 8 , pues- en q116 es la hora de 
Hsa n , realistn, económica, de in-
q^z, Prot.ecc,ón y vivo impulso a la ri-
«laiTionie r1101' N0 l iay Otro r e n i e d ¡ 0 P16" 
'Wrp- oin Caz dc la crisis que España 
«idorur qUe P0r e110 havamos de ron-
c a r rií nucslra nación víctima de sin-
c o p a „ r a o Í a ' por(íue no liov país en 
á s e n t e T E,LA ^ LIBRE A ,A ,10RA 
Aflicto r q i le impor,a es abordar el 
íión- Tre* va,crosa y patriótica deci-
^ TPseK* . 0 cuntrocientos millones 
^ afio fLgns adüí! cn obras públicas ca-
^ la 'cr i r Va^i0S• no 8010 remedia-
^ n ó m i J 0breni- ,a industrial, v la 
^ C ico^J aUn ,n del T e s o r o l e s ' v a 
^ r e n ' 7 0 . CS c i e r ^ afirmar la fe-
quee~ridad d l gastos- . «•no qurpeproductividnd de tal 
Próspia ÍLearían una España nueva y 
l ü m i n Z J " } . un ejemplo. En torno 
l n ü a a l f i n a l d 
Los peregrinos españoles 
ante el Papa 
Los asturianos le han regalado un 
crucifijo de plata construido en la 
fábrica de armas de Oviedo 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 5.—El Papa ha r ec ib ido h o y a las 
tres peregr inac iones e s p a ñ o l a s que se en-
cuen t r an en esta c iudad . Los peregr inos de 
Oviedo estaban en l a p r i m e r a log ia , los de 
la A s o c i a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de las 
Mercedes, que l l evaban e l escapular io con 
las a rmas de los mercedar los . en l a sala 
D ú c a l . y e l O r f e ó n C a t a l á , con su bandera , 
en l a sala de las Bend i c iones ; las muje -
res l l evaban todas m a n t i l l a b lanca . 
Su S a n t i d a d r e c o r r i ó los grupos , in tere-
s á n d o s e afectuosamente po r todo y p regun-
tando c o n t i n u a m e n t e a Jos di rectores acer-
ca de las Asociaciones y de los peregr inos . 
D e s p u é s todos los asistentes se r e u n i e r o n 
en l a sala de las Bendic iones , m i e n t r a s el 
Papa se d e t e n í a a a d m i r a r e l m a g n í ñ e o 
c r u c i t l j o de p l a t a que le env iaba e l A y u n -
t amien to de Oviedo, y que h a sido cons-
t r u i d o en l a F á b r i c a de A r m a s de l a c ap i t a l 
a s tu r i ana . 
Una vez que e l P o n t l í l c e se s e n t ó en e l 
T r o n o , el U r f e ó C a t a l á i n i c i ó el canto en 
medio de l a m á s p r o f u n d a e m o c i ó n ; a pe-
t i c i ó n de Su San t idad e j e c u t ó d e s p u é s a l -
gunos v i l l a c incos . 
T e r m i n a d o s los cantos el Papa p r o n u n -
c ió u n discurso. 
E m p e z ó dando las g r a c i a s por todas las 
manifes tac iones de afecto que h a b í a r ec ib i -
do de los pe regr inos e s p a ñ o l e s , especial-
mente por el regalo de loa as tur ianos , «be-
l l í s i m o s í m b o l o de a m o r y de paz, t an to 
m á s notable y g ra to a su c o r a z ó n porque 
p r o c e d í a de l a F á b r i c a de A r m a s » ; por el 
ó b o l o generoso de todos los peregr inos y 
por el gozo a r t í s t i c o que le h a b í a n p rocu-
rado. 
«El «Orfeó C a t a l á — d i j o — e s u n verdadero 
O r f e ó n y a N ó s h a p r o p o r c i o n a d o momentos 
de p r o f u n d a de l i c i a del e s p í r i t u . R a r a vez 
be pod ido as is t i r a u n a e j e c u c i ó n t a n bel la , 
porfecta y e l o c u e n t e . » 
F e l i c i t ó , agradecido, a los cantores, y 
a su d i rec to r , l o m i s m o que a todos los 
que cooperan a l a e i i s t e n c i a de t a n flore-
ciente i n s t i t u c i ó n , hac iendo votos po r que 
prospere con l a m i s m a p u r í s i m a i n s p i r a -
c i ó n a r t í s t i c a de que e s t á n an imados ahora . 
Recomiendo a todos los peregr inos que 
conserven piadosamente los f ru tos del A ñ o 
Santo, bend ic iendo a todos, a sus f a m i l i a s , 
sus obras y sus in tenciones . Sus ú l t i m a s 
palabras fue ron acogidas con aplausos en-
tusiastas e i n t e r m i n a b l e s . 
D e s p u é s el maes t ro M i l l e t , a c o m p a ñ a d o 
de l abate F e r r e t t i . pres idente de l a Escue-
la Supe r io r de M ú s i c a Sacra ; m o n s e ñ o r 
C a s i m i r i . maes t ro de l a C a p i l l a La tera-
nense, y m o n s e ñ o r Resp igh i , prefecto de 
ceremonias , se a c e r c ó a l t r o n o de l P o n t l -
í l ce , que c o n v e r s ó con él duran te unos 
m i n u t o s , r e p i t i é n d o l e los elogios a los 
cantores catalanes. 
A l a aud i enc i a a s l s t ip ron el Cardena l 
Vico , el emba jador do K s p a ñ a , m a r q u é s do 
V i l l a s i n d a . y el rec tor y e l p r o c u r a d o r del 
Colegio E s p a ñ o l en Roma.—Daff ina . 
A U D I E N C I A S R E A L E S 
R O M A , 5.—El Papa ha rec ib ido en au-
d ienc ia a l p r í n c i p e Feder ico de Sa jon ia y 
su esposa, a la p r incesa Teresa de l i a v i e -
ra y a l p r í n c i p e de H o h o n z o l l e m . 
— E l Papa ha confe r ido l a g r a n cruz del 
Orden P iono a l presidente del Consejo de 
m i n i s t r o s de Ho landa .—Daf f ina . 
P E R E G R I N O S I N G L E S E S 
L E A F I E L D . 5.—Una p e r e g r i n a c i ó n c a t ó l i -
ca de 700 personas ha sal ido h o y de I n -
g l a t e r r a pa ra Roma . Los peregr inos h a n 
embarcado en Dover .—S. I) , fí. 
Inglaterra objetivo del 
bolchevismo 
Zinovieff pide métodos más 
enérgicos para provocar la 
revolución mundial 
Los sindicatos rusos aprueban el acuer-
do con los Trade Unions 
M O S C U . 5.—En el Congreso de l p a r t i d o 
c o m u n i s t a de l a U n i ó n de las r e p ú b l i c a s 
soviet ls tas y social is tas . Z i n o v i e f f h a de-
c la rado que l a r e v o l u c i ó n m u n d i a l debe-
r á rea l izarse p o r m é t o d o s m á s e n é r g i c o s . 
S e g ú n é l , l a G r a n B r e t a ñ a ofrece u n te-
r r e n o p r o p i c i o y debe ser el p u n t o de m i r a 
de los proyec tos bo l chev lqu i s . L a idea re-
v o l u c i o n a r i a puede, en efecto, reves t i r en 
d i c h o p a í s u n aspecto de l i b e r a c i ó n de los 
pueblos o p r i m i d o s . D e s p u é s de l a G r a n Bre-
t a ñ a , l a r e v o l u c i ó n debe i n v a d i r el P r ó x i -
m o Or iente , los Balkanes y e l Sudeste de 
Europa . 
A D V E R T E N C I A D E U N P E R I O D I C O 
C O P E N H A G U E . 5 .—El p e r i ó d i c o Socialde-
m n k r a t e n escribe que l a p r o p a g a n d a bo l -
c h e v i q u l . bajo l a i n f l u e n c i a de L i t v l n o f f . 
v a a Intensi f icarse , especialmente en las 
co lonias de todos los p a í s e s . z 
E l p e r i ó d i c o d a n é s pone a s í en g u a r d i a 
a las grandes potencias c o n t r a l a amena-
za que se o b s t i n a n en no reconocer. 
E L A C U E R D O A N G L O R R U S O 
B E R L I N . 5.—En su r e u n i ó n de l a pasada 
semana, el Consejo genera l de los S i n d i -
catos rusos, r e u n i d o en s e s i ó n p l e n a r i a . h a 
aprobado po r u n a n i m i d a d el acuerdo con 
los T rade Un ions . encargando a su pres i -
dente de man tene r u n a u n i ó n f r a t e r n a l con 
los S ind ica tos ingleses, a f i n de coordenar 
todas las gestiones que se r ea l i cen p a r a 
restablecer l a u n i d a d s i n d i c a l . 
E l Consejo h a e legido u n a C o m i s i ó n que 
e s t a r á encargada de las re lac iones exte-
r io res y d e b e r á redactar l a respuesta a l a 
I n t e r n a c i o n a l de A m s t e r d a m , b a s á n d o s e en 
los t rabajos de l a Conferencia de Londres . 
T R O T S K Y Y Z I N O V I E F F 
ÑAUEN, 5 .—Comunican de M o s c ú que el 
Consejo pan ruso h a consent ido el regreso 
de T r o t s k i a l a cap i t a l , a pesar de que 
Z i n o v i e f f R u c h a r i n y el comisa r io de l a 
Guerra que s u s t i t u y ó a T r o t s k i amenazan 
con d i m i t i r s i se consiente l a vue l t a del 
desterrado s in que é s t e acepte de te rmina-
i das condic iones . L a m á s i m p o r t a n t e es l a 
' de e jecutar las ó r d e n e s de l p a r t i d o s in 
d i s c u s i ó n . 
Un día decisivo para la 
Dieta prusiana 
Si el Gobierno no obtiene mayoría 
se irá a la disolución 
—o— 
B K R L I N , S.—Las t en t a t i va s de los p a r t i -
dos de las derechas hechas cerca de l par-
t i d o g u b e r n a m e n t a l pa ra l l ega r a l a fo r -
m a c i ó n do u n G a b i n e t e p ru s i ano e x l r a p a r -
l a m e n t a r i o h a n fracasado. 
A h o r a m á s que n u n c a e l G o b i e r n o e s t á 
dec id ido a que, si m a ñ a n a no ob t i ene ma-
y o r í a el G a b i n e t e R r a u n . se proceda a la 
d i s o l u c i ó n d e l L a n d t a g . 
L A E L E C C I O N D E H I N D E N B U R G 
B E R L I N . 5. — L a o f i c i n a e l e c t o r a l d e l 
R e i c h ha c o n f i r m a d o l a v a l i d e z de la elec-
c i ó n de H i n d e n b u r g . 
E l d í a 12 de mayo , des ignado pa ra l a ce-
r e m o n i a dc i n v e s t i d u r a , h a b r á vacaciones 
en todas las escuelas de A l e m a n i a y se en-
g a l a n a r á n los edif ic ios p ú b l i c o s . Se e s t á 
p repa rando u n a l e y de a m n i s t í a , c o n ob-
je to de p e r m i t i r al nuevo presidente^ a m -
n i s t i a r a c i e r t o n ú m e r o de presos p o l í t i c o s 
y aun de de l i tos comunes . 
E L S I N D I C A T O M I N E R O D E L R U H R 
Ñ A U E N , 5 . — E l famoso S i n d i c a t o m i n e r o 
de Esscn. que f u é d i s u e l t o cuando las t r o -
pas f rancobelgas e n t r a r o n en el R u h r , ha 
sido r e c o n s t i t u i d o de nuevo . Todos los due-
ñ o s , s in e x c e p c i ó n , se h a n a d h e r i d o a é l . — 
T. Ó. 
* « * 
Ñ A U E N , 5 . — E l p a r t i d o soc ia l i s t a a l e m á n 
l ia presentado u n a i n t e r p e l a c i ó n a l G o b i e r -
no acerca de las medidas que p iens* adop-
ta r pa ra que las au to r idades m i l i t a r e s de 
la zona ocupada suavicen las s e v e r í s i m a s 
res t r i cc iones que hacen casi i m p o s i b l e el 
empleo de l a r a d i o t e l e f o n í a en esa r e g i ó n 
T . O. 
Se habla de un Gobierno 
Tschoffen en Bélgica 
Ayer hizo un mes que dimitió el 
Gobierno Theunis 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 5.—Se asegura que e l rey Alber -
to de B é l g i c a p iensa aho ra en encargar 
de f o r m a r Gobierno a l m i n i s t r o de T raba -
jo del Gobierno T h e u n i s y u n o de los je-
fes de la democrac ia c r i s t i a n a Tschof fen , 
con l a esperanza que a s í p o d r á conseguir-
se que los socia l is tas abandonen su ac t i -
t u d de dec id ida o p o s i c i ó n . 
L a c r i s i s d u r a y a m á s de u n mes. E l 
Gobierno T h e u n i s p r e s e n t ó la d i m i s i ó n e l 
m i s m o d í a de las elecciones, que se cele-
b r a r o n el d-ía 5 de a b r i l . — T . O. 
L A S E L E C C I O N E S P R O V I N C I A L E S 
B R U S E L A S . ó .—L'FAoüe Belge p r e g u n t a 
si las elecciones p r o v i n c i a l e s se c e l e b r a r á n 
el 7 de j u n i o . 
Nadie se puede p r o n u n c i a r en u n sent i -
do o en o t r o ; n i s i qu i e r a p o d r á hacer lo 
el f u t u r o p r i m e r m i n i s t r o en su declara-
c i ó n m i n i s t e r i a l . 
E n efecto, l a fecha de l e s c ru t i n i o depen-
de ú n i c a m e n t e de l a v o t a c i ó n de l a nue-
va C á m a r a , que n o e s t á t o d a v í a cons t i -
t u i d a po r comple to , porque los elegidos en 
L i e j a y B raban t e no pueden pres tar j u r a -
mento hasta d e s p u é s de l a v a l i d a c i ó n de 
sus poderes. 
A h o r a b i e n , los t rabajos de comproba-
c i ó n , en lo que se refiere a estas dos pro-
v inc ia s , son forzosamente len tos y arduos , 
y se p r e v é que d u r a r á n t o d a v í a u n a o 
dos semanas, lo que equ iva le a dec i r que 
l a C á m a r a n o p o d r á f o r m a r su Mesa an-
tes de esa fecha. 
Se presen tan dos so luc iones : p r o r r o g a r 
po r u n a ñ o el m a n d a t o de los consejeros 
p r o v i n c i a l e s o adop ta r u n a nueva ley Pro-
v i n c i a l , y a que l a de 1921 s ó l o t iene ca-
r á c t e r p r o v i s i o n a l . 
Pero l a s i t u a c i ó n se c o m p l i c a ac tua lmen-
te, pues h o y mar tes el m i n i s t e r i o de l I n -
t e r io r debe proceder l ega lmente a los pre-
pa ra t ivos de las 'elecciones p rov i nc i a l e s . 
A m e d i d a que se p r o r r o g a e l i n t e r r e g n o 
g u b e r n a m e n t a l , l a c o n f u s i ó n aumenta , y 
se hab la cada vez con m a y o r ins i s t enc ia 
de l a d i s o l u c i ó n de las C á m a r a s . 
E l batal lón de Ibiza repatriado 
Z A R A G O Z A . 5.—Tíe^Vegreso de A f r i c a h a 
pasado p o r esta cap i t a l , con d i r e c c i ó n a Es-
te l la . el b a t a l l ó n de Ib i za . 
E n l a e s t a c i ó n fué r ec ib ido p o r u n re-
presentante de l c a p i t á n genera l . 
L O D E L D I A 
f ta 2.» co lumna) 
a las obras de uno de los grandes pan-
tanos en proyecto trátase de alzar vivien-
dns, esencia' iglesia: un pueblo, en su-
mo.' Estas mognas obras actúan, pues, 
de modo automático, como Bolsas del 
trabajo, y transportan a la población 
obrera de las comarcas afligidas por el 
paro forzoso v castigadas por la mise-
ria, a aquellas otras donde hay riqueza 
v trdbajo. y taponan, a la vez, la san-
gría de la emigración. 
También hemos de aludir a las reper-
cusiones espirituales de estas empresas. 
De igual modo que sin libertad económi-
ca es vana la libertad política, imposible 
es que en un pueblo empobrecido aliente 
una ciudadanía vigorosa ni surjan áni-
mos esforzados capaces de servir grandes 
ideales patrios. En fin: no hay tema co-
mo éste," de tan vital interés para Espa-
ña, y es deber nuestro ofrecerlo, un día 
y otro, a la atención de las gentes y al 
estudio dc los Gobiernos. 
¿as e l e c c i o n e s f r a n c e s a s 
Nuestros lectores habrán comprendido 
perfectamente por qué razón no inserta-
mos ayer comentario alguno sobre las 
elecciones municipales francesas. Les 
bastaría leer la información correspon-
diente y advertir lo incierto y lo incom-
pleto de las noticias para darse cuenta 
de la imposibilidad de basar en ellas co-
mentario alguno. 
Seguimos hoy casi en igual situación 
que ayer; pero colegas m á s avisados se 
han dado prisa a comentar y a titular 
—hay título que vale por comentario y 
medio—, y no creemos oportuno hacer 
nosotros el silencio en torno de lo qfTe to-
do el mundo hace ruido. 
Al parecer, nos hallamos ante otro 
(driuufo de las izquierdas». Cómo se lle-
ga a esa conclusión es lo que ignoramos. 
Los concejales que deben renovarse son 
unos 400.000. Hasta el domingo próximo 
nada podrá saberse con fijeza. Y lo que 
hasta ahora nos dicen los telegramas re-
cibidos es que en París, Ayuntamiento de 
mayoría derechista, las derechas mantie-
nen su posición; que en Lyon y Marsella 
mantienen su predominio las izquierdas; 
que en Lille la mayoría socialista deja de 
serlo, para transformarse en moderada; 
que en Rouen y en Metz el «cartel» no 
obtiene ni un puesto, y que, en cambio, 
Burdeos, Tolosa, Poitiers y alguna otra 
ciudad pasan a tener mayoría izquierdis-
ta. Los comunistas salen quebrantados. 
Reconózcase que la base para el título: 
((Triunfo de las izquierdas» o ((Las izquier-
das triunfantes» es bien débil. No es 
otra que la deleznable de un telegrama 
sin datos concretos, procedente del mis-
mo origen que aquel que l lamó tam-
bién ((triunfo de las izquierdas» a la pri-
mera vuelta de la elección presidencial 
alemana. 
Adviértase que no decimos nosotros que 
hayan triunfado las derechas. Decimos 
que hasta el momento de escribir esta no-
ta no hay, y, por consiguiente, en el mo-
mento en que se escribieron los títulos 
mencionados no había noticias ciertas. 
E l alegre campaneo izquierdista es tan 
inseguro, que un colega, a continuación 
del título «Las izquierdas triunfantes», 
escribe otro que dice: ((Los partidos polí-
ticos consolidan su situación». Y como 
la mayoría de las últimas elecciones no 
fué izquierdista, si los partidos consoli-
dan su situación, no hay tal triunfo de 
las izquierdas. 
Conviene además señalar una circuns-
tancia. En las ól t imas elecciones muni-
cipales luchó el bloque nacional, hoy dis-
gregado, y en éstas lucha, en cambio, un 
bloque de izquierdas. L a comparación que 
permitirá deducir, al fin—cuando todos 
los datos sean conocidos—, el verdadero 
significado de esta elección será la de 
los votos que el "cartel» obtuvo en mayo 
del año último, con los obtenidos ahora. 
Entonces solamente se podrá decir si las 
izquierdas han ganado o perdido terreno 
en Francia. 
£ 7 f i n d e u n a c a m p a ñ a 
Grandes son los elogios póstumos que 
hace «Heraldo de Madrid» de la señorita 
Morales. 
Según el colega, la señorita Morales ha 
dedicado su vida a obras de caridad, se 
cuentan de ella anécdotas que ponen de 
manifiesto su religiosidad acendrada y 
sus • sentimientos humanitarios, v iv ía al 
margen de las cosas mundanas y estaba 
consagrada a obras piadosas y de cate-
' ques i s . « H e r a l d o de M a d r i d » d e c l a r a que 
l a m u e r t e s e r á s e n t i d í s i m a , p ide e l des-
canso en paz p a r a la v i r t u o s a d a m a y d a 
e l m á s s i n c e r o p é s a m e a l a f a m i l i a . 
E l a f l i g i d o co lega o b s e r v a , s i n e m b a r -
go, que l a i n t e r v e n c i ó n que l a s e ñ o r i t a 
M o r a l e s h a p o d i d o t ene r en e l suceso de 
l a cal le de H i l a r i ó n Es fava , y que n o h a 
p o d i d o c o n c r e t a r s e en el s u m a r i o , « e m -
p a ñ ó la f a m a que t u v o s i e m p r e de b i en -
h e c h o r a » . 
« H e r a l d o de M a d r i d » r e a l i z a u n a o b r a 
de j u s t i c i a , v o l v i e n d o p o r los fue ros de 
l a v e r d a d y p o r la h o n r a de u n a p e r s o n a 
p ú b l i c a m e n t e d i f a m a d a . ¿ P e r o h a t e n i d o 
e l co lega que e spe ra r a que s u v í c t i m a 
h a y a m u e r t o p a r a en t e r a r se de sus v i r -
tudes y p r o c l a m a r l a s t a n p a l a d i n a m e n t e 
c o m o las p r o c l a m a aho ra? H u b i é r a s e rea -
l i z ado ese r e c o n o c i m i e n t o en p l e n a c a m -
p a ñ a de las ( m i ñ a s d e s a p a r e c i d a s » , y n o 
h a b r í a padec ido l a f a m a de l a i nocen te 
p e r s e g u i d a p o r a l g u n o s p e r i ó d i c o s . 
Pues q u é , ¿ n o h a s ido p r e c i s a m e n t e el 
co lega u n o de los que e m p a ñ a r o n , c o n 
sus s ensac iona l i s t a s y tendenciosas i n f o r -
m a c i o n e s , e l b u e n n o m b r e de l a v i r t u o s a 
pe r sona que acaba de b a j a r a l sepu lc ro? 
¡ O j a l á c i e r t o sec tor de l a P r e n s a deduz-
ca de este ep i sod io l a m e n t a b l e , c u y o e p í -
logo es l a n o t a n e c r o l ó g i c a de l « H e r a l -
d o » , u n f i r m e p r o p ó s i t o de e n m i e n d a y 
d i g n i f i c a c i ó n ! 
H e a u t o n t i m o r u m e n o s 
Los lectores de E l Sol t e n í a n l u g a r de 
haber l l egado a u n a c o n c l u s i ó n en el te 
m a t a n deba t ido del p e l i g r o c o m u n i s t a . L a 
c o n c l u s i ó n h u b i e r a p o d i d o ser : e l p e l i g r o 
c o m u n i s t a n o e x i s t e ; se t r a t a de u n a fan -
t a s í a de E L DEBATE, que t iene buena p o r c i ó n 
do lectores asustadizos, a los que desea 
a le ja r de las Ideas l ibera les s e ñ a l á n d o l e s 
u n Ung ido p e l i g r o . No h a y s ino d o r m i r 
t r a n q u i l á m e n t e y c o n t i n u a r I r y e n d o cuan to 
escr iban los m á s amenos ensayistas. 
Pero esa o p i n i ó n pudo tener v i d a basta 
anteayer solamente . Porque ayer en u n edi-
t o r i a l que E l Sol t i t u l a b a nada menos que 
" E l p r o g r a m a de la p a z » , se h a c í a n a f i rma-
ciones y se r e c o g í a n pareceres p rop ios pa-
r a sembrar acerbas dudas en el á n i m o d ^ l 
lec tor . Si los comunis t a s son u n p a r t i d o 
de n a t u r a l e z a « a g r e s i v a y m i l i t a r i s t a » , 
¿ p u e d e n no c o n s t i t u i r u n p e l i g r o serio? 
U n a I n t e r n a c i o n a l como l a de M o s c ú , «con 
sus i n s t rucc iones m i l i t a r e s y sus prescr ip-
ciones pa ra p r e p a r a r e l mon ta j e de peque-
ñ o s ta l leres en los que se f a b r i q u e n grana-
das de m a n o ; explos ivos de toda Indo l e , 
gases asf ixiantes , e tc .» , ¿ n o es u n t e m i b l e 
poder c o n t r a el que debe preveni rse l a so-
c iedad a t oda p r i sa? 
S i l a a c t u a c i ó n de los comunis t a s en 
B u l g a r i a es « t a n c o n o c i d a » , ¿ c ó m o pudo 
dec i r E l Sol anteayer que el a tentado de 
S o f í a no f u é s ino « u n a o b j e c i ó n con t r a el 
Gabinete de Z a n k o f » ? Esas pa lab ras t a n 
poco nTeditadas fo rzaban a suponer que e l 
a tentado de B u l g a r i a n o fué s ino u n a r é -
p l i c a m o t i v a d a . S i n meternos a j u z g a r aho ra 
de l a i m p r o p i e d a d del ca l i f i c a t i vo , s e ñ a l e -
mos t a n s ó l o su p o s i c i ó n c o n t r a d i c t o r i a 
frente al hecho de e x i s t i r u n a conoc ida i n 
t e r v e n c i ó n de M o s c ú . 
Inser ta luego E l Sol op in iones que t o m a 
en c o n s i d e r a c i ó n , y s e g ú n las cuales, «e l 
c o m u n i s m o e s t á creciendo a expensas d c i 
l a b o r i s m o » . Se t r a t a de u n f e n ó m e n o que 
ven imos observando hace t i e m p o y que se-
ñ a l á b a m o s e n nues t ro f o n d o del s á b a d o ú l 
\ i m o . E l Sol nos p r e g u n t ó m,ny e x t r a ñ a d o 
que c ó m o p o d í a m o s dec i r t a l cosa. Y 5e 
d i ó ayer a s í m i s m o l a o p o r t u n a r é p l i c a 
inse r tando l a s op in iones antedichas . *I)tbfc-
mos agradecer le que nos p r o p o r c i o n e c o n 
t an ta bondad l a c o y u n t u r a pa ra mos t r a r l o 
su e r ro r y s u d e s o r i e n t a c i ó n en l a m a n ^ 
r a de t r a t a r el p r o b l e m a c o m u n i s t a . 
Los franceses siguen 
combatiendo 
o 
Se lucha con violencia en Taunat 
Parece que las barcas rifenas suman 
20.000 hombres 
B A B A T . 5.—He a q u í el ú l t i m o par te con-
cerniente a las operaciones en el frente 
Norte de M a r r u e c o s : 
«Oes te .—El genera l Co lombat ha u l t i m a -
do e l abas tec imien to de los puestos avan-
zados, cuyas g u a r n i c i o n e s se h a l l a n en 
m u y buen estado, s iendo su m o r a l m u y 
elevada. 
L a i m p r e s i ó n p r o d u c i d a p o r los é x i t o s 
de l a c o l u m n a Colombat es m u y h o n d a en 
toda l a comarca . E l genera l Co lombat pro-
sigue con i n t e n s i d a d en l a « e x p l o t a c i ó n 
p o l í t i c a » de esos é x i t o s . 
Centro .—El g r u p o de fuerzas o rgan izado 
estos ú l t i m o s d í a s a l m a n d o de l co rone l 
F r c d o m b e r g se puso en m a r c h a hac i a el 
sector de T a u n a t , encon t rando m u y i m p o r -
tantes cont ingentes r i fef ios , con los que 
e n t a b l ó v io len tos combates. S e g ú n las ú l -
t imas no t i c i a s , las fuerzas de d i cho coro-
ne l se h a n a d u e ñ a d o ya de l a r e g l ó n de 
Tauna t , o c u p á n d o s e en despejar la de ene-
migos . 
Este.—Las fuerzas del co rone l Combay 
h a n despejado los alrededores de K i f f a n e 
d e s p u é s de var ias acciones, en las cuales 
h a n causado grandes bajas a l enemigo, cu-
yos cont raa taques repet idos fue ron e n é r g i -
camente r e c h a z a d o s . » 
c • « 
B A B A T . 5.—Ayer se r e g i s t r a r o n a lgunos 
choques entre los r i f e ñ o s y las barcas 
adictas, s iendo rechazados a q u é l l o s , con 
p é r d i d a s ins ign i f i can tes po r par te de los 
i n d í g e n a s amigos de F r a n c i a . 
Parece que A b d - e l - K r l m dispone pa ra l a 
o fens iva en proyec to de u n con t ingen te de 
¿0.000 hombres . 
m m m 
B A B A T , 5.—El m a r i s c a l L y a u t e y ha sa-
l i d o de Fez p a r a regresar a Babat . 
E L B L O Q U E O M A R I T I M O 
P A B I S . 5.—Los d i a r i o s s iguen con g r a n 
a t e n c i ó n l a m a r c h a de las operaciones de 
las t ropas francesas en Mar ruecos j pero 
los comen ta r io s que ded ican a las m i s m a s 
nada t i enen de o r i g i n a l . 
P e r t i n a x , en el Echo de P a r í s dice : «Den-
t ro de pocos d í a s l a b a r c a de A b d - e l - K r l m 
s e r á rechazada hasta su g u a r i d a ; pero s e r á 
necesario t o m a r cuantas medidas f u e r a n 
precisas p a r a que los r i f e ñ o s no r e p i t a n 
esas Incurs iones . 
Es a s i m i s m o de enorme i m p o r t a n c i a — a ñ a -
de—organizar el b loqueo m a r í t i m o del R i f . 
Hace a l g ú n t i e m p o el Gobierno f r a n c é s 
se q u e j ó cerca de l de Londres porque , al 
parecer, u n s ú b d i t o b r i t á n i c o se encargaba 
de abastecer a los r i f e ñ o s . E l Gobierno i n -
g l é s c o n t e s t ó que l a m a y o r í a de l m a t e r i a l 
de g u e r r a que empleaban los r i f e ñ o s en sus 
ataques en t r aban en e l R l f bajo pabel lones 
d i s t i n tos . 
P e r t i n a x t e r m i n a d i c i endo que es de es-
pe ra r que cuan to antes cese este t r á f i c o . 
D I C E « L E T E M P S » 
P A R I S . 5.—Le Temps consagra u n a r t í c u -
lo a las Incurs iones de A b d - e l - K r i m en l a 
zona francesa. Las conclus iones de d i c h o 
a r t í c u l o son las s igu ien t e s : 
«Si nuestros i n fo rmes son exactos, el Go-
b ie rno ha dec id ido poner a d i s p o s i c i ó n del 
m a r i s c a l L y a u t e y los medios necesarios pa-
ra u n r epen t ino ataque r i f e ñ o ; dichos me-
dios son especialmente t ropas co lon ia les 
Cartas de B é l g i c a 
El próximo Congreso Universal 
de la J . C. 
Una de las principales tareas de la Co-
misión internacional de la Juventud Ca-
tólica, que acaba de reunirse en Lovaina, 
era la organización del próximo Congresu 
general de las Juventudes. 
E l año pasado en Madrid la «Gioventii 
Cattolica» propuso que se celebrara este 
Congreso en Roma, a los pies del Santo 
Padre, y que de él se hiciese una de las 
grandes manifestaciones del Año Santo. 
L a proposición italiana fué acogida con 
entusiasmo. Pero había que elaborar el 
programa de esas jornadas «católicas» en 
el verdadero sentido de la palabra: esto 
es lo que en Lovaina se acaba de reali-
zar. 
E l Congreso tendrá lugar los días 17, 
18 y 19 de septiembre. Ofrecerá un doble 
aspecio: uno, íntimo y meditativo; el otro, 
público, demostrativo, y es de esperar 
que grandioso. 
Los sesiones de estudios ocuparán to-
da la primera jornada hasta la noche. 
Se reservarán, como en los precedentes 
Congresos, a las Delegaciones de las 
treinta y tantas organizaciones adheri-
das al Secretariado de Roma. Se espera 
que de ellas salga la consagración defini-
tiva del estatuto del organismo interna-
cional, cuyas primeras bases fueron es-
tablecidas en la misma Roma en 1921. Y 
no se divulga ningún secreto diciendo que 
la Comisión recomendará la formación 
de una «obra de los Congresos interna-
cionales de la Juventud Católica», que re-
unirá los organismos ya probados, y que 
la experiencia ha proclamado excelen-
tes: el Secretariado permanente, la Comi-
sión permanente, órgano de iniciativa y 
de control, y, por último, el Congreso, que 
se reunirá cada dos años en uno u otro 
de los países adheridos. 
Otros asuntos de gran interés serán 
objeto de esas sesiones, de una manera 
especial, la actividad misionera de la Ju-
ventud en relación con el Año Santo y 
la acción católica de los jóvenes obreros. 
En fin, una ponencia, encomendada a la 
Delegación belga, divulgará los resultados 
de una investigación realizada cerca de 
todas las Asociaciones de Bélgica sobre 
su actitud en materia política. Estos re-
sultados, analizados y a en Lovaina, pro-
meten ser en extremo interesantes. 
Después vendrán las asambleas en ma-
sa, pues no son solamente ((embajadores» 
y ((plenipotenciarios» los que acudirán a 
Roma. Toda la juventud está invitada a 
unirse a ellos. Y a en cada país de Euro-
pa, e incluso de fuera de Europa, están 
anunciadas grandes peregrinaciones que 
harán de Roma en el mes de septiembre 
el punto de reunión de los jóvenes cató-
licos del mundo. Se ha querido que los 
jóvenes en bloque siguiesen el ejemplo 
de los peregrinos, que desde hace siglos 
celebran el Año Santo junto a la tumba 
de los apóstoles. Se ha querido facilitar 
a todos la ocasión de fraternizar en una 
confusión de lenguas, que harán resaltar 
m á s que nunca la profunda unanimidad 
e indígenas, fuertes destacamentos de tro- de espíritu. Se ha querido, sobre todo, 
ofrecer al Santo Padre el espectáculo de 
esta ((élite» de cruzados, tan diferentes 
entre sí por el origen, como los que acom-
pañaban a Godofredo de Bouillón, y que 
se extiendan por el universo para recon-
quistar a Cristo en la paz y en el amor. 
¿Qué manifestación comparable a* la 
asamblea plenaria de la tarde del 17, en 
que todas las lenguas sucesivamente se 
harán oir cantando la misma alabanza 
de Cristo y jurando la grande hermandad 
que existe indistintamente entre todos los 
que sirven a Cristo? ¿Qué ceremonias 
m á s grandiosas que la adoración noctur-
na dc San Pedro y la comunión general 
en que todas las naciones y razas se acer-
carán confundidas a la Sagrada Mesa, en 
o I el mismo lugar donde, desde hace veinte 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T t ) | siglos, la llama del apostolado católico ilu-
NAUEN, 5 .—La «Asociación Católica para mina el mundo? Se verá también el cortejo 
las relaciones internacionales*, que fundó [abigarrado y siempre coherente ir de basí-
lica cn basílica a llevar su oración a lo» 
pas t é c n i c a s y un idades de a v i a c i ó n de 
bombardeo . Nuest ra r é p l i c a a l a o fens iva 
de A b d - e l - K r i m no debe ser u n a defens iva 
p a r a e l d í a . s ino u n a serle de operacio-
nes decis ivas que p o n g a n fin a sus tenta-
t i vas y a sus ambic iones en el l ado f r a n -
c é s . L a r e g l ó n de Fez no p o d r í a desarro-
l larse n i p rosperar en l a p r o x i m i d a d de 
u n a f ron t e r a i n q u i e t a n t e . 
A d o m á s , en Mar ruecos l a c u e s t i ó n de 
p r i n c i p i o es u n a c u e s t i ó n c a p i t a l . E l f ra-
caso comple to y de f in i t i vo de los r i f e ñ o s 
t e n d r í a u n a g rande y sa ludable resonanc ia 
en todo el A f r i c a del Nor te .» 
Un Congreso Internacional 
Católico en Oxford 
el a ñ o pasado en I n g l a t e r r a e l C a r d e n a l 
Bourne , ha acordado ce leb ra r su p r i m e r 
Congreso i n t e r n a c i o n a l p a r a l a paz en O x -
f o r d , desde el d í a 9 a l 16 del p r ó x i m o agos-
t o . — T . O. 
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S a n J u a n de l a C r n z 7 l a exper i en -
c i a m i s t l o a , por Manuel G r a n a . 
Z<a E x p o s i c i ó n M i s i o n a l del V a t i -
c a n o (Impresiones de una v i s i t a ) , 
por el m a r q u é s de L o z o y a 
E l d o r a d o ( fo l le t ín) , por la baro-
neia de Orczy P&g, 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s P á g 
C r ó n i c a de soc iedad, por <El Abate 
F a r i a » ffig 
Depor te s F á g , 
N o t i c i a s PAg, 
Pfcg. 3 
P&g. 8 
P R O V I N C I A S . — L o s Reyes i r á n a Barce-
lona el d í a 20; h a b r á una capi l la p ú b l i c a 
en el Palacio de Pedralbes.—Asamblea de 
l a F e d e r a c i ó n Ca tó l i co -Agra r i a del Fer ro l . 
Chantada pide su inc lus ión en el Centra l 
Gallego.—So r e ú n e la Asamblea p rov inc ia l 
de J a é n ( p á g i n a 2). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — L o s peregrinos e spaño le s 
han sido recibidos ayer por Su Santidad. 
Se habla de encargar a Tschoffen, demó-
crata cr is t iano, de formar el Gobierno 
belga.—Siguen los combates en el Marrue-
cos f rancés .—Si hoy no obtiene m a y o r í a 
el Gobierno prusiano, s e r á disuel ta la Die-
ta.—Los Sindicatos rusos han aprobado el 
acuerdo con los Trade Unions ( p á g i n a 1). 
E l i T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabr ia y Gal ic ia , chubascos; cen-
t r o de E s p a ñ a , buen t iempo, poco estable; 
C a t a l u ñ a y Levante, inseguro; A n d a l u c í a , 
buen t iempo, poco estable. Temperatura 
m á x i m a en M a d r i d , 25,7 grados, y m í n i m o . 
12. En provincias la m á x i m a fué de 29 
grados en Huelva , y l a m í n i m a , 6 en A v i l a . 
lugares santos de la metrópoli espiritual 
del mundo. Se le verá cn el Coliseo pi-
sando el suelo sagrado, que ha sido ama-
sado con la sangre de los mártires. 
Cortejo verdaderamente religioso, asam-
blea de almas, la Juventud Católica—una 
vez realizada su misión de estudios y de 
piedad—se presentará ante el Vicario de 
Aquél—que ama a los jóvenes y le dirá: 
«Santísimo Padre: Nuestro Señor Jesu-
cristo momentos antes de morir dirigió 
al Cielo una plegaria suprema por los que 
le abandonaban. «Que sean uno, pidió, co-' 
mo el Padre y el Hijo son uno. Henos aquí 
a los jóvenes, llegados de los confines de 
la tierra. Somos de viejos países de cris-
tiandad y de continentes nuevos; pertene-
cemos a lás razas m á s antiguas, y sali-
mos del seno dc los pueblos en que la 
claridad de Cristo acaba apenas de mos-
trarse; somos ciudadanos de naciones, j 
ayer materialmente en guerra, y he aquí 
que todos, «unánimes in corde», nos arro-
jamos a vuestros pies, ¡oh Padre común! 
«¡Civiles Romani!» Somos ante todo ciu-
dadanos romanos, de la Ciudad Santa; 
tenemos una misma sangre, la de la gra-
cia, y hemos jurado acatar una sola ley, 
la del Salvador, cuyas llaves poseéis . No 
somos cuerpos separados, que por azar 
se reúnen para pedir en este día vuestra 
bendidión; somos un ejército unitario, cu-
yos miembros con un mismo impulsa 
vienen a besar la única bandera y a sa-
ludar al Jefe Soberano.» 
E l Congreso de Roma promete ser úni-
co por su belleza, por su significación y. 
por los resultados que de él puede esperar 
la acción católica, y con ella «la paz de 
Cristo en el reino de Cristo». 
G i o v a n n i H O Y O I S 
A V I O N E S P A R A B O L I V I A 
LA PAZ, 5.—Han llegado nuevos apara-
tos Poker para el Cuerpo de Aviación mi-
litar* 
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Faltan la mitad de los El día 20 irán los Reyes 
resuiíados en Francia | a Barcelona 
Hasta el domingo no se podráf Se pretende celebrar el día de Pente 
conocer exactamente la s ituación costés capilla pública en Peclralbes 
P A R I S , 5.—Los' d ia r ios , coiTicntando los 
''.Tesultados conocidos de las elecciones m u -
n ic ipa l e s del d o m i n g o , se m u e s t r a n d e 
acuerdo en hacer resal tar e l fracaso de l a 
c a n d i d a t u r a comunis t a . 
-E l F í g a r o dice que el c a r í ^ l , aunque en 
r e a l i d a d no h a sa l ido t r i u n f a n t e en las 
elecciones, p o r lo menos ha conso l idado 
t u s i t u a c i ó n . «Los social is tas pueden y a 
f d e s e c h a r — a ñ a d e este d i a r i o — e l t emor que 
at>rigaban acerca de l a fuerza rea l de los 
comunialrt;S, y de este modo pueden hacer-
04 a i a idea de u n a p a r t i c i p a c i ó n m i n i s -
t c n a l . » 
El J o u r n a l hace observar que por aho ra 
es impos ib l e dar u n a i m p r e s i ó n exacta 
acerca del resul tado de estas elecciones, 
porque e l m i m e r o de hul lot tagcs se h a 
elevado a 204, y se conocen solamente 191 
m u i T a d o s de&ni t ivop . 
L ' E r e Kouve l le i n t e rp r e t a el resu l tado de 
las elecciones en el sentido de que el p a í s 
desea c o n t i n u a r l a p o l í t i c a p recon izada p o r 
el car te l . 
L ' O e v . n r . abundando en l a m i s m a o p i -
n i ó n , e s t i m í i que. iv> h a y que h a b l a r y a 
de l a p o s i b i l i d a d de u n a d i s o l u c i ó n de l 
P a r l a m e n l o . 
L O S I N C I D E N T E S 
P A R I S . 5.—Con m o t i v o do las elecciones 
m u n i c i p a l e s del Somingo se r e g i s t r a r o n en 
P o n de France M a r t i n i c a ) d iversas r i ñ a s , 
en las que hubo va r ios her idos . Se h a n 
aplazado las elecciones en cua t ro d i s t r i t o s . 
L e c a u i a de los inc identes de O r a n fué 
ftl t r i u n f o de una c a n d i d a t u r a an t i s emi t a . 
Los j u d í o s a tacaron a sus adversar ios , en-
t a b l á n d o s e u n a ve rdadera ba t a l l a entre 
« l ío s y va r i o s g rupos de e s p a ñ o l e s . 
L a trop.a y la g e n d a r m e r í a se v i e r o n 
ob l igadas a i n t e r v e n i r , recogiendo del l u -
gar ds l a l u c h a a dos muer tos y 50 he-
r idos . 
L A D E R R O T A C O M U N I S T A 
P A R I S , .v—La de r ro t a c o m u n i s t a h a s ido 
p a r t i c u l a r m e n t e sensible en P a r í s y sus a l -
rededores. E n Charonne, donde M a r t y , d i -
pu t ado comun i s t a , fué elegido tres veces 
cuando a ú n estaba en l a c á r c e l , el socia-
l i s t a h a dup l i cado l a v o t a c i ó n del comu-
rr:£Ta. y a lgo parecido sucede en B e l l e v i l l e . 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s h a s ido ele-
g i d o en A u b e r v i l l e r s , de r ro t ando p o r 800 
votos a los comunis tas . E n Sa in t Ouen, 
donde ha sido der ro tado Cach im . los so-
c ia l i s tas h a n ob ten ido e l 50 po r 100 do los 
.votos. En Vincennes h a y « b a l l o t t a g e » p a r a 
los 30 puestos. 
E l car te l de i zqu ie rdas man t i ene sus po-
s i c i o n e s en Mamers , e l r e t i r o de C a i l l a u x , 
•Chaumont , Cannaux y Rodsr . 
L A F I E S T A D E J U A N A D E A R C O 
P A R Í » . 5. — Se c o n f i r m a o í l c i a l m e n t e e l 
acuerdo tomado por el m i n i s t e r i o del I n -
t e r i o r p r o h i b i e n d o pa ra el d o m i n g o 10 de 
m a v o . f e s t i v idad de Juana de Arco , cual-
qu i e r ¿ o r t e j o o m a n i f e s t a c i ó n en l a v í a p u -
b l i c a . 
S m embargo . V M t t t m Franra t se a n u n -
c i a que el cone.io t r a d í c i o n a se v e r i f t e a r á 
d* todes maneras d icho d í a y convoca a 
sus a f i l iados p a r a e l 10 de m a y o , en l a 
p l ^ z a de San A g u s t í n . 
1 . 2 0 0 voluntarios para la defensa 
aerea de Londres 
(RACIOORAMA E?PECIAL DE E L D E B A T E ) 
NACEN, S.—Ls. c a m p a ñ a de r e c l u t a m i e n -
to de v r - i u n a n o s pa ra l a defensa a é r e a de 
Londres , hecha d e s p u é s de las m a n i o b r a s 
de l a semana pasada, h a l o g r a d o e l a l i s ta-
m i e n t o de 1.200 i v - m b r e s . — F . O . 
A U M E N T A N L O S T R A N S P O R T E S 
L O N D R E S , 3.—Numerosas casas -comer -
c í a l e s h a n dec id ido u t i l i z a r aeroplanos pa-
r a a u m e n t a r su r e n d i m i e n t o . V a r i o s de 
estos aparatos se emp lea r an en el t rans-
porte de una c i u d a d a o i r á de m e r c a n c í a s 
c u y o e n v í o sea urgente . Numerosas casas 
poseen y a aviones. 
C o m p a ñ í a s de seguros qu ie ren u t i l i z a r 
av iones p a r a env ia r r á p i d a m e n t e a los l u -
gares en que se h a v a n p r o d u c i d o acciden-
tes de que h a y a n pod ido ser v í c t i m a s sus 
c l ientes , en Europa , a sus agentes. 
Termina la huelga de 
transportes en París 
P A R I S , 5 .—Parte de los obreros de los 
^servic ios de t r anspor tes en c o m ú n (au to -
| b u s e í , t r a n v í a s ) te h a n dec l a rado h o y en 
« h u e l g a . 
E n el S i n d i c a t o ú n i c o d e l r a m o se ha 
a n u n c i a d * que h a b í a 12.000 hue lgu i s t a s y 
4.000 t r aba jando . E n camb io , las of ic inas 
¿ e l a C o m p a ñ í a $61o dan 4 - 5 6 í hue lgu i s t a s . 
L a » o ñ e m a s de U t C o m p a ñ í a s de. ' i ' j a u í -
p o r t e s en C o m ú n estaban guardadas por l a 
P o l i c í a . 
L a C o m p a ñ í a t i e n e en c i r c u l a c i ó n nor -
m a l m e n t e 2.317 c o c h e s . A m e d i o d í a no c i r -
c u l a b a n m á s que i .6co. 
PARIif : . 5 . — E s t a t a r d e h a n s i d o i n f o r m a -
dos los h u e l g u i s t a s d e que todas sus rec la -
maciones e r a n a t e n d i d a s . E n v i s t a d o e l l o , 
h a n a c o r d a d o l a v u e l t a a l t r aba jo desde 
m a ñ a n a po r la m a ñ a n a . 
MISIONES ITALIANAS 
A SUDAMERICA 
E i viaje aereo de D'Annunzio 
R O M A r — L a Prensa i t a l i a n a concede 
g r a n i m p o r t a n c i a p o l í t i c a al r a i d t rans-
o c e á n i c o p r o v e c í m t . por D ' A n n u n z i o des-
p u é s del c rucero m a r í t i m o rea l i zado re-
cien temen tí-. 
E l r a i d M l l e v a r á a r abo on dos h í d r o -
a.vIones de fabricación i t a l i a n a , u n o p i l o -
t ado por el o f ic ia l de M a r i n a E u g e n i o Ca-
sagrande, que Hil ará, a D ' A n n u n z i o . Se i g -
nora a ú n el n o m b r e riel o t ro p i l o t o , con 
quien volara el obaérvador V a g l i a s i n d i . E l 
itinerario p robable os g a n a r G i b r a h a r p a r a 
seguir l a costa a f r i cana hasta Dakar , i s l a 
de F e r n a n d o ac tforonha, B a h í a . Río de 
Janeiro hasta i a cap i t a l a rgen t ina . 
m x m 
B L E N O S AIRES, 5 . — P r ó x i m a m e n t e v i s i -
ítara l a Bcpu i i l i ' - a Argepiina una M i s i ó n 
i t a l i a n a que preside el senador d o n Teó^ 
•filo R 
c stés c ill  lic  e  eclr l es 
R e u n i ó n para los servic ios inter-
provincia les 
BARCELONA, 5.—Hoy se ha sabido on 
esta c a p i t a l que e s t á acordado d e f i n i t i v a -
mente que los Beyes v e n g a n a B a r c e l o n a 
el p r ó x i m o d í a 20. 
L a f o r m a c i ó n de las t ropas e l d í a de l a 
l l egada de sus majestades s e r á u n a de las 
pocas manifes tac iones de c a r á c t e r o f i c i a l 
que se celebren, pues los Soberanos quie-
ren que este v ia je r ev i s t a c a r á c t e r p u r a -
mente p a r t i c u l a r . Es casi seguro que con 
don Al fonso y d o ñ a V i c t o r i a v e n g a n las 
í n f a n t i t a s C r i s t i n a y Bea t r i z . 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s l l e g a r á n el P r í n c i -
pe de As tur fes y el i n f a n t e d o n Ja ime. 
Los Reyes p e r m a n e c e r á n en B a r c e l o n a 
hasta él d í a 3 de j u n i o . Ex is te el p r o p ó -
si to de que l a f e s t i v i d a d de P e n t e c o s t é s se 
celebre en el Pa l ac io de Pedralbes con u n a 
c a p i l l a p ú b l i c a . E n t a l caso, v e n d r í a n a 
Ba rce lona casi todas las damas de l a Re ina , 
pa la t inos , grandes de E s p a ñ a y gent i les-
hombres . 
Duran t e l a es tancia de los M o n a r c a s en 
esta c a p i t a l r e a l i z a r á n excurs iones a va-
r ios pueblos de l a r e g i ó n . 
L a g u a r d i a i n t e r i o r de l Pa l ac io de Pe-
dra lbes s e r á pres tada p o r los Mozos de 
Escuadra , a l i g u a l que se h i z o con m o t i v o 
de l ú l t i m o v ia je de los Reyes a Barce-
lona . 
U n a m o c i ó n de la C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
B A R C E L O N A , 5.—Ha sido de tenido y 
puesto a d i s p o s i c i ó n del juez , R a m ó n Me-
l l a d o , au to r de u n a estafa a Juan C á r a b o . 
Este se e n c o n t r ó h o y en u n c a f é a Me l l ado 
y l o d e n u n c i ó a u n a pa r e j a de O r d e n p ú -
b l i co . 
E l de tenido se h a l l a r ec l amado hace seis 
a ñ o s por l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
E l c u m p l e a ñ o s del R e y 
B A R C E L O N A , 5.—Las Juventudes p a t r i ó -
t icas de Ba rce lona p r e p a r a n p a r a e l d í a 17, 
c u m p l e a ñ o s del Rey, u n g r a n banquete, a l 
que h a n sido i m i t a d a s l a U n i ó n p a t r i ó t i c a 
y todas las sociedades de c a r á c i e r mo-
n á r q u i c o . 
R o b a n en el domici l io de u n inspector 
de P o l i c í a 
B A R C E L O N A , 5.—En el d o m i c i l i o de l ins-
pector de P o l i c í a s e ñ o r G a r c í a de M i g u e l , 
cal le de l a D i p u t a c i ó n , n ú m e r o 59, se ha 
perpe t rado u n robo , l l e v á n d o s e los l ad ro -
nes m e t á l i c o y a lha jas p o r v a l o r de unas 
9.000 pesetas. 
Parece ser que los l adrones sub ie ron por 
l a escalera de l a casa c o n t i g u a a l te jado, 
t r a s l a d á n d o s e a l cor respondien te a l a v i -
v i e n d a de l s e ñ o r G a r c í a de M i g u e l , y ab r i en -
do luego u n boquete p e n e t r a r o n en l a 
m i s m a . 
L o s servicios interprovinc ia les 
B A R C E L O N A , 5. — E n l a D i p u t a c i ó n se 
h a n r e u n i d o h o y los representantes de las 
Corporaciones p r o v i n c i a l e s de Barce lona , 
T a r r a g o n a y L é r i d a p a r a t r a t a r de los ser-
v ic ios coord inados de d ichas p r o v i n c i a s . 
Po r l a D i p u t a c i ó n de B a r c e l o n a asibtie-
r o n lo s s e ñ o r e s M a r f á . M í l á y Camps, con-
de de F í g o l s y m a r q u é s de M a r i a n a o ; po r 
l a de T a r r a g o n a , los s e ñ o r e s Guasch y Bo-
/ a r u l l , y por l a de L é r i d a , los s e ñ o r e s T r a -
ba i y Serra . 
L a r e u n i ó n e m p e z ó por l a m a ñ a n a , sus-
p e n d i é n d o s e a l a u n a do l a t a rde , pa ra 
c o n t i n u a r l a a las cua t ro . 
De l o t r a tado en esta en t r ev i s t a s ó l o se 
d i j o a los per iod is tas que h a b í a s ido u n 
c a m b i o de impres iones sobre l a coord ina -
c i ó n de los servic ios de las cua t ro p r o v i n -
cias cata lanas , si b i en l a de Gerona no ha-
b í a env iado representantes. 
L a Asamblea de la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
B A R C E L O N A , 5.—En l a a n u n c i a d a Asam-
blea de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , que, bajo l a 
p re s idenc ia del gobernador c i v i l , se cele-
b r a r á eA s á b a d o p r ó x i m o , se p r o c e d e r á , 
apar te de l a e l e c c i ó n de l Consejo que na 
de r e g i r d i cho o r g a n i s m o , a l a r e f o r m a de 
los estatutos del m i s m o y a l a c r e a r i ó n de 
u n a t a r j e t a de i d e n t i d a d . 
E l s e ñ o r L a c o m a , pres idente de l a Unió '^ 
P a t r i ó t i c a , que, s e g ú n l i a man i fes tado rei-
t e radamente , t iene el p r o p ó s i t o de r e t i r a d o 
a l a v i d a p r i v a d a , d i m i t i e n d o , p o r tan to , 
aque l cargo, h a m a r c h a d o h o y a M a d r i d . 
E L V I A J E S>E CAMBÓ 
B A R C E L O N A , 5.—Como h a b í a m o s anun-
ciado, h a marchado a F r a n c i a e l ex m i -
n i s t r o don Franc isco C a m b ó . 
E N P A V O R B E U N P E R I O D I S T A 
B A R C E L O N A , 5.—El genera l M í l á n s del 
Bosch h a te legraf iado a l subsecretar io de 
G o b e r n a c i ó n , genera l M a r t í n e z A n i d o , i n -
t e r e s á n d o l e l a l i b e r t a d de l p e r i o d i s t a se-
ñ o r Co rv ino , redac tor depo r t i vo del D í a 
G r á f i r o y La N o r h r . de ten ido en Zaragoza 
a consecuencia de d e n u n c i a f o r m u l a d a por 
u n socio de l F . C. Barce lona . 
E l . G O B E R N A D O R D E C U E N C A 
B A R C E L O N A , y .—Hoy r e g r e s a r á , a Cuen-
ca el gobernador c i v i l de aque l l a p r o v i n -
c ia , s e ñ o r Va l lce l l s . 
La Asamblea provincial 
de Jaén 
Q • 
Se pide que el ferrocarril Requena-
Baeza pase por Albacete 
Gran número de rebeldes 
se someten 
Las barcas ocasionan grandes daños en 
sus incursiones por el campo enemigo 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
E n A n y e r a , y p o r e x p l o s i ó n de u n a bom-
ba de a v i a c i ó n , r e s u l t ó g r a v í s i m a m e n t e he-
r i d o el s ign i f i cado i n d í g e n a de l B a r k o h i o n 
el M o h a t c r de l B r o m i e l , u n o de los i n s t i -
gadores n i á s pe l igrosos de la f r a c c i ó n . 
Se presentan g r a n n ú m e r o de i n d í g e n a s 
de ta zona rebelde con a rmamen tos , f a m i -
l ias y enseres. 
Nuestras harcas hacen frecuentes i n c u r -
siones en r a m p a enemigo, ocas ionando 
grandes d a ñ o s . 
C o n t i n ú a l a s u m i s i ó n de part idas 
con armamentos 
A l a sa l ida del Consejo e l gene ra l Va-
I lespmosa m a n i f e s t ó anoche que l a s i tua-
c i ó n en A f r i c a es m u y sa t i s fac to r ia 
— C o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e — a g r e g ó — p a r -
t i das sueltas, que se someten c o n a rma-
men to . 
Homenaje a l general F e r n á n d e z P é r e z 
M E L 1 L L A , 4 (a l a s . 16 ,25) . -La o f i c i a l i d a d 
de Regulares de M e l i l l a h a en t regado a l 
gene ra l F e r n á n d e z P é r e z u n a r t í s t i c o per-
g a m i n o , en t e s t i m o n i o de c a r i ñ o . E n é l 
hace u n a r e l a c i ó n de los hechos de a rmas 
en que t o m ó par te el g r u p o de Regulares 
du ran t e el m a n d o de l s e ñ o r F e r n á n d e z P é -
rez. E l gene ra l a g r a d e c i ó m u c h o el regalo 
y o b s e q u i ó a los oficiales con u n banque-
te, en el que se p r o n u n c i a r o n discursos 
p a t r i ó t i c o s . 
— L a a r t i l l e r í a de l a a v a n z a d i l l a de A f r a u 
c a ñ o n e ó unos grupos rebeldes que f u e r o n 
observauos en aquellas i nmed iac iones , dis-
p e r s á n d o l o s . T a m b i é n desde S í d i Mesaud 
fue ron ahuyentados unos cont ingentes re-
beldes. 
— L a g u a r n i c i ó n de T í f i s u i n h i z o fuego 
de ame t r a l l ado ras y f u s i l e r í a c o n t r a unas 
gua rd i a s enemigas que se h a b í a n estable-
c ido en aque l f rente . 
—Ha m a r c h a d o a M a d r i d e l gene ra l Fer-
n á n d e z P é r e z . 
Bombardeos a é r e o s 
M E L I L L A , 4 (a las 23).—Las escuadr i l l as 
de A v i a c i ó n h i c i e r o n u n m i n u c i o s o recono-
c i m i e n t o del frente enemigo , desde S í d i 
Mesaud a Isel Lasen, b u r n b a r d e á n d o l e y 
d ispersando u n g r u p o de pescadores que 
fué observado en l a p l a y a de S í d i D r i s . 
— E l vapor E s p a ñ a L l l e v ó u n c o n v o y de 
v í v e r e s y m u n i c i o n e s a A f r a u . 
— E l d i r e c t o r de l negociado de Fomento 
de l a A l t a C o m i s a r í a , d o n A l f r e d o Rojo , 
m a r c h ó en las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a -
n a a Tres Forcas p a r a v i s i t a r las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de l f a ro . 
m m 9 
M E L I L L A , 5.—Se h a dado o r d e n de co-
m e n z a r los trabados p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a ca r re te ra desde R í o U a r d a n a a l a 
p o s i c i ó n de Bent ieb . 
Abd-e l -Kader y el s a n t ó n de l a P u n t i l l a 
e s tuv ie ron en Z e l u á n reso lv iendo asuntos 
de j u s t i c i a referentes a deudas de sangre 
existentes entre diversas f a m i l i a s de aquel 
pob lado . 
L a A v i a c i ó n b o m b a r d e ó e l zoco Tela tza 
de B u bedeker, que se h a l l a b a escasamente 
c o n c u r r i d o . T a m b i é n d i s p e r s ó , causando 
bajas, u n p e q u e ñ o c o n v o y enemigo que se 
d i r i g í a a Asselaf. 
H o y se h a n l l evado convoyes a B e n í t e z , 
T izz i -Assa y A f r a u . 
E n las i nmed iac iones de D r i u s h i zo ex-
p l o s i ó n casualmente u n a b o m b a que se 
h a l l a b a t i r a d a en unos mu lada re s , h i r i e n -
do a dos soldados de A r t i l l e r í a . 
R e g r e s ó de A f r a u el v a p o r « E s p a ñ a , n ú -
m e r o 5». 
E l b a t a l l ó n de C e r i ñ o l a que se h a l l a b a 
en D r i u s e f e c t u ó u n a m a r c h a a Dar M i z -
z i a n , regresando por l a p i s ta de A n v a r . 
Vestía indebidamente el 
uniforme militar 
Un ex capitán del Ejército pretendía 
casarse ventajosamente 
—o 
B A R C E L O N A , 5.—La P o l i c í a h a detenido 
y puesto á d i s p o s i c i ó n del c a p i t á n gene ra l 
a R a m ó n B e l t r á n A b e l l á n , de cua ren ta y 
dos a ñ o s , que v e s t í a i ndeb idamen te el u n i -
f o r m e de teniente corone l de l E j é r c i t o , c o n 
e l p r o p ó s i t o , a l parecr , de l o g r a r u n a boda 
venta josa . 
Este i n d i v i d u o u t i l i z a b a e l n o m b r e de 
B e r n a r d o Or t i z de Z á r a t e , y , s e g ú n se h a 
d i cho , f ué expulsado de l E j é r c i t o hace va-
r ios a ñ o s cuando t en i a el g r ado de capi -
t á n . 
Se reúne la Federación ¡El abastecimiento de aguas 
de Cartagena y Murcia 
un 
C. A. de Teruel 
Compra de una «masía» para «1 
Sindicato que convertirá a 52 so 
cios en propietarios 
—o— 
T E R U E L , 5 .—Ayer c e l e b r ó su A s a m b l e a 
a n u a l l a F e d e r a c i ó n T u r o l c n s e de S i n d i c a -
tos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s , as i s t iendo n u m e r o -
sos representan tes de los 52 S ind i ca to s de 
que a q u é l l a se compone . 
L a s e s i ó n de l a m a ñ a n a f u é p r e s i d i d a p o r 
e l Ob i spo de l a d i ó c e s i s . A m e d i o d í a se ce-
l e b r ó u n banque t e de 150 cub i e r t o s , p res i -
d i e n d o e l gobe rnador , e l a lca lde y e l p r o -
v i s o r de l a d i ó c e s i s . P r o n u n c i a r o n e locuen-
tes b r i n d i s e l p re s iden te y e l s e c r t a r i o de 
l a F e d e r a c i ó n y e l g o b e r n a d o r c i v i l , sien^. 
do m u y ap laud idos . 
E n l a s e s i ó n de l a t a rde h a b l ó d o n Ino» 
c e n c í o J i m é n e z sobre e l r e t i r o o b r e r o en e l 
campo. A l t e r m i n a r l a s e s i ó n se p r o c e d i ó Í. 
l a r e e l e c c i ó n d e l Consejo d i r e c t i v o . 
H o y se ha firmado l a e s c r i t u r a de c o m p r * 
de u n a « m a s í a » p a r a e l S i n d i c a t o C a t ó l i c o 
de A l c a l á de l a Selva, que c o n v e r t i r á en 
p r o p i e t a r i o s a 52 socios de a q u é l . L a Fede-
r a c i ó n l e p r e s t ó p a r a esta o p e r a c i ó n C0.000 
pesetas. 
Pers is te l a a l a r m a n t e s e q u í a , que pone en 
p e l i g r o i n m i n e n t e de p é r d i d a todas las co-
sechas, c o n l a c o n s i g u i e n t e r u i n a de los 
l ab radores . 
Reunión remolachera en 
Gallur, el domingo 
Inauguración de la Caja Social del Sin-
dicato Agrícola Católico 
Z A R A G O Z A , 5 . — E l p r ó x i m o d o m i n g o se 
v e r i f i c a r á en G a l l u r l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
Caja soc ia l d e l S i n d i c a t o A g r í c o l a C a t ó l i c o 
de aque l pueb lo . 
A l m i s m o t i e m p o , y ap rpvechando esta 
c i r c u n s t a n c i a , se ha convocado una re -
u n i ó n de S i n d i c a t o s , de l a c o m a r c a p a r a 
t r a t a r de asuntos r e l ac ionados con l a p r ó -
x i m a c a m p a ñ a r e m o l a c h e r a , c a l c u l á n d o s e 
que c o n c u r r i r á n a d i c h a r e u n i ó n represen-
taciones de unos 20 S ind ica tos . 
E l a l ca lde a M a d r i d 
Z A R A G O Z A , 5 . ' — M a ñ a n a m a r c h a r á a 
M a d r i d e l a lca lde , s e ñ o r G o n z á l e z Salar , 
con obje to d é en t r ev i s t a r se con e l p r e s i -
den te d e l D i r e c t o r i o y ge s t i ona r a lgunos 
asuntos de v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a < p a r a 
Zaragoza . 
Los Reyes agradecidos 
a Sevilla 
S E V I L L A , 5 . — E l a lca lde ha en t r egado 
a l a Prensa u n a nota , en l a que hace cons-
t a r q u l a f a m i l i a r e a l se ha m a r c h a d o agra -
d e c i d í s i m a de las a tenc iones r e c i b i d a s d u -
r a n t e su es tanc ia en S e v i l l a , a s í como de 
l a . b r i l l a n t e z de las fiestas p r i m a v e r a l e s , 
po r l o que f e l i c i t ó a l A y u n t a m i e n t o , e x c i -
t ando e l celo d e l a l ca lde p a r a segu i r l abo-
r a n d o por e l b i e n de l a c i u d a d y hac iendo 
votos p o r e l f e l i z é x i t o de l a E x p o s i c i ó n 
I b e r o a m e r i c a n a , que se c e l e b r a r á en 1927. 
. H o y s a l i ó p a r a M a d r i d l a E s c o l t a Rea l , 
que v i n o c o n m o t i v o d e l v i a j e r e g i o . 
El domingo, Asamblea en la Diputación 
CABTAGENA, 4 — E n el pueblo de Pozo 
Estrecho se c e l e b r ó , con asis tencia de u n 
enorme g e n t í o de los l i m í t r o f e s , u n a Asam-
blea pa ra ped i r a los Poderes p ú b l i c o s l a 
p r o n t a s o l u c i ó n del p r o b l e m a de abasteci-
m i e n t o de aguas de Cartagena y M u r c i a , 
y l a c o n s t r u c c i ó n de los pantanos de T a i -
b i l l a y de l a Fuensanta . De M u r c i a y Car-
tagena y de otros pun tos de l a comarca 
acud ie ron buen n ú m e r o de personas en 
a u t o m ó v i l e s . Muchos de é s t o s os tentaban 
grandes le t reros y car telones. E n u n o s e 
l e í a : « F u e n t e á l a m o se une a Car tagena 
pa ra l u c h a r por l a t r a í d a de a g u a s » ; y en 
o t r o : « G r a t i t u d eterna a los defensores de l 
campo que t r a i g a n cuan to antes las aguas 
r e d e n t o r a s » . 
E n med io de l m a y o r en tus iasmo comen-
z ó l a Asamblea , que p r e s i d i ó el a lcalde d e 
Cartagena d o n Al fonso Tor res . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s 
Guerrero , presidente de l a U n i ó n de vec i -
n o á del c a m p o ; Fer ro , c o n c e j a l ; M u ñ o z 
Pa i au , a lcalde de T o t a n a ; A b d ó n M a n í -
nez, d i r ec to r de « C a r t a g e n a N u e v a » , y e l 
p ropagand i s t a a g r a r i o don E m i l i o M a r t í -
nez. Todos ellos expus ie ron los beneficios 
que se o b t e n d r í a n con el abas tec imiento 
de aguas, que h a b r í a de favorecer espe-
c ia lmen te a l campo. 
En t re grandes ac lamaciones se aproba-
r o n las conclusiones s igu ien t e s : 
Ped i r l a u rgente c o n s t r u c c i ó n de los pan-
tanos de T a i b i l l a y F u e n s a n t a ; oponerse 
a l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a por los Al tos r ie-
gos de Levante , de que se p r o h i b a e l apro-
vechamien to de aguas por Empresas par-
t i cu la res ; c o n c u r r i r a l a Asamblea que el 
d o m i n g o se c e l e b r a r á en l a D i p u t a c i ó n de 
M u r c i a p a r a t r a t a r de l m i s m o asunto y 
celebrar el p r ó x i m o d í a 17 u n a Asamblea 
en F u e n t e á l a m o . 
E l acto t e r m i n ó con v iva s a l Rey, a l D i -
r ec to r io y a l genera l R u i z del P o r t a l . 
E l a lcalde de Car tagena m a r c h ó a Ma-
d r i d , t e r m i n a d a l a Asamblea , pa ra , con t i -
n u a r sus gestiones con el Gobierno en 
u n i ó n de los comis ionados m u r c i a n o s . F u é 
despedido con grandes aplausos. 
Huelgas relámpago en 
Valencia y Bilbao 
V A L E N C I A , 5.—Esta0 m a ñ a n a se h a n de-
c la rado en "hue lga los obreros de l a con-
t r a t a de las obras de l pue r to . 
E l m o t i v o de l a h u e l g a h a s ido u n a pet i 
c i ó n de aumen to de jo rna le s , a l a que no 
h a accedido l a C o m p a ñ í a cons t ruc to ra . 
Esta t a rde se h a n celebrado numerosas 
conferencias , l l e g á n d o s e a u n acuerdo y 
quedando las cosas como estaban. Los 
obreros r e a n u d a r á n m a ñ a n a el t r aba jo . 
En cambio , no h a p o d i d o encontrarse so-
l u c i ó n a l a hue lga de fund idores . 
« « « 
B I L B A O , 5.—A ú l t i m a h o r a de l a t a rde 
de a.yér se d e c l a r a r o n en h u e l g a los obre-
ros que t r a b a j a n en l a b a r r i a d a de casas 
baratas que p a r a los f e r r o v i a r i o s se e s t á 
edif icando en l a cal le de Zaba la . L a h u e l -
ga t u v o su causa en e l despido de u n o de^ 
los t rabajadores , despido que sus compa-
ñ e r o s e s t i m a r o n i n j u s t o . 
Convocados po r e l s e ñ o r ' V a l l a r í n se re-
u n i e r o n esta m a ñ a n a en el Gobie rno c i v i l 
e l c o n t r a t i s t a de las obras y los comis io -
nados obreros . E n l a r e u n i ó n se l l e g ó a 
u n acuerdo, a base de l a r e a d m i s i ó n de l 
obrero despedido, y l a hue lga q u e d ó so-
l u c i o n a d a , . r e a n u d á n d o s e los t raba jos en 
l a b a r r i a d a . 
m a r i F e p i w r i i e s 
F A B R I C A DE V A G O N E S DE 3 E A S A : N 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
de 10.000 acciones de 500 pesetas nominales, a la par; y 
16.000 bonos, 6 por 100, de 500 pesetas nominales, a 
96,50 por 100 
Berenguer en Fe r ro l 
F E R R O I , , 5.—A las d o c e de l a m a ñ a n a 
l l e g ó e l c a p i t ó n g e n e r a l d e l a r e g i ó n , d o n 
D á m a r o B e r e n g u e r , a c o m p a ñ a d o d e l g e n e -
r a l de A r t i l l e r í a d o n E d u a r d o A r a n g u r c n , 
d e l c o r o n e l de E s t a d o M a y o r d o n S a l v a -
¡dor S a l i n a s y d e s u a y u d a n t e de c a m p o . 
' P e r m a n e c e r á e n é s t a v a r i o s d í a s p a r a i n s -
per< iorir ir todos los s e r v i c i o s y d e p e n d e n -
¡ c i a s m i l i t a r e s . 
J A E N , 5 .—Hoy c e l e b r ó s e s i ó n l a P o n e n c i a 
de C o m u n i c a c i o n e s de l a A s a m b l e a p r o v i n -
c i a l , p r e s i d i e n d o d o n J o s é de A c u ñ a y ac-
t u a n d o de sec re ta r io d o n I l de fonso Quesa-
da. A s i s t i e r o n numerosas Comis iones de to -
dos los pueblos de l a p r o v i n c i a . 
Todas las ponencias re fe ren tes a carre -
teras f u e r o n aprobadas s in d i s c u s i ó n . 
Los p royec tos de f e r r o c a r r i l e s de J a é n a 
G r a n a d a y B a i l ó n f u e r o n aprobados t ras 
b reve d i s c u s i ó n . L a p r o p u e s t a d e l de L a Ca-
r o l i n a a C a l a n c h a se d e s e s t i m ó p o r en t en -
der que esta l í n e a debe ser c o n s t r u i d a por 
las Empresas m i n e r a s a qu ienes i n t e i e s a . 
Se e n t a b l ó u n v i v o deba te sobre e l p ro -
yec to de f e r r o c a r r i l de Baeza a Requena , 
i n t e r v i n i e n d o e n l a d i s c u s i ó n , e n t r e o t ros , 
d o n Jenaro N a v a r r o y d o n A n t o n i o V a r g a s , 
a c o r d á n d o s e ap robar l a p r o p u e s t a f o r m u l a -
d a po r l a C o m i s i ó n , f o r m u l a n d o d e s p u é s en 
l a i n fo rmac ión p ú b l i c a a b i e r t a p o r e l Go-
b i e r n o c i v i l l a a d v e r t a n c i a de que t i t r a -
zado p r o c u r e l a m a y o r a p r o x i m a c i ó n pos i -
b l e a los pueblos . Se a p r o b ó i s rua lmente l a 
m o c i ó n p resen tada p o r don J uan L a m o n r -
da y otros, en que se s o l i c i t a que este fe-
r r o c a r r i l pase por ^Albace te , por entender 
que conviene f a v o r e c e r a esta p r o v i n c i a 
por su í n t i m a r e l a c i ó n con, l a de J a é n . 
T a m b i é n se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n una 
propuesta de don A n g e l S i l e s y don A n g e l 
M é n d e z , a fin de que se estudie l a m a n e r a 
de que l a p r o v i n c i a de J a é n c o n t r i b u y a a l a 
c o n s t r u c c i ó n de estos ferrocarr i les con una 
cant idad no menor de 12 mil lones de pese-
tas, e n c a r g á n d o s e de su c o n s t r u c c i ó n en lo 
que conc ierna a Jaén la propia D i p u t a -
c i ó n . 
Por ú l t i m o , se a c o r d ó elevar u n a protes-
ta contra el pretendido monopolio de los 
servicios p ú b l i c o s de transportes por ca -
reteras. 
L a C O M P A Ñ I A A U X I L I A R D E F E R R O C A R R I L E S , f u n d a d a en 1917 p a r a a r r e n -
d a r l a f á b r i c a de m a t e r i a l f e r r o v i a r i o de B e a s a í n , h a e x p l o t a d o d i c h a f á b r i c a c o n 
t a l é x i t o , q u e le ha s ido pos ib le , no s ó l o m o d e r n i z a r y a m p l i a r las ins ta lac iones , 
s ino d e v o l v e r u n a parte, d e l c a p i t a l p r i m i t i v o y f o r m a r i m p o r t a n t e s reservas con las 
u t i l i d a d e s no r epa r t i da s . Y aho ra h a a d q u i r i d o en p r o p i e d a d p o r 20.000.000 de pe-
setas l a c i t a d a F A B R I C A D E V A G O N E S D E B E A S A I N , c u y o v a l o r r ea l se a p r o x i m a 
a los 22.000.000 de pesetas. 
EL p r o m e d i o de u t i l i d a d e s de l a C O M P A C T A A U X I L I A R D E F E R R O C A R R I L E S 
h a s ido a n u a l m e n t e de m á s ü c s.uoo.ooo de pesetas, que v e r o s í m i l m e n t e a u m e n t a -
r á n con las a m p l i a c i o n e s y mejoras que ha de acomete r ; pe ro a u n q u e no excedan 
de las actuales , q u e d a r á u n m a r g e n r e m u n c r a d o r p a r a las acciones, c o n ap rec iab le 
d o t a c i ó n a las reservas, p o r q u e los in tereses y amor t i zac iones de los t í t u l o s que t i e -
ne que paga r r e q u i e r e n menos de 2 .500.000 pesetas. 
E l c a p i t a l y reservas consol idadas que a c t u a l m e n t e posee l a C O M P A Ñ I A A U X I -
L I A R D E F E R R O C A R R I L E S es de 18 .000.000 de pesetas, y p a r a d o t a r a l a f á b r i c a 
de cuantos e lementos dn p r o d u c c i ó n e x i j a e l c o n s u m o de m a t e r i a l f e r r o v i a r i o y eje-
c u t a r e l p l a n \ ) r e v i s t o de mejoras h a aco rdado a m p l i a r su c a p i t a L e n 5 .000.000 de pe-
setas, r ep resen tado p o r 10.000 acciones de 500, y e m i t i r a d e m á s 8 .000.000 de pesetas 
en 16 .000 bonos de 500 , c o n i n t e r é s de 6 por 100 a n u a l . T a n t o las acciones como los 
bonos se o f r e c e r á n a l p ú b l i c o en s u s c r i p c i ó n que t e n d r á l u g a r 
EL DIA 11 DEL CORRIENTE MAYO 
c e d i é n d o s e las arciones A L A P A R y los bonos a l tipo de 96,50 por 100 
Los bonos se e n t r e g a r á n cort el c u p ó n í n t e g r o que vence e n i de j u l i o p r ó x i m o , 
y r e s u l t a n , po r t an to , a 94 p o r 100, p r ó x i m a m e n t e . / 
E l pago se e f e c t u a r á en l a f o r m a r i g u i c n t f c : 
t P a r a las acciones: 
10 p o r 100 e n e l acto de l a s u s c r i p c i ó n ; 
4 0 p o r 100 e l dJa 16 d e l c o r r i e n t e m a y o ; y 
50 p o r 100 e l d í a 3 de j u n i o p r ó x i m o . 
P a r a los bonos: 
10 p o r 100 c u el ac to de l a s u s c r i p c i ó n ; 
40 po r 100 e l d í a 16 d e l c o r r i e n t e m a y o ; y 
46,50 p o r 100 e l d í a 3 de j u n i o p r ó x i m o . 
Los resguardos p rov i s iona l e s se e n t r e g a r á n a l p a g a r e l ú l t i m o plazo. 
NO HABRA PRORRATEO 
y, p o r t a n t o , l a s u s c r i p c i ó n a las acciones y a los bonos q u e d a r á c e r r ada en c n a n t i ; 
e s t é c u b i e r t a . 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D : B A X C O U R O U I J O Y B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O . 
B A R C E L O N A : B A N C O U R Q U I J O C A T A L A N Y B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O . 
B I L B A O : B A N C O U R Q U I J O V A S C O N G A D O . 
G U O N : B A N C O M I N E R O I N D U S T R I A L D E A S T U R I A S . 
S A N S E B A S T I A N : B A N C O U R Q U I J O D E G U I P U Z C O A . 
P a r a m á s detalles p í d a n s e prospectos. Madr id , mayo de 1925. 
Telegramas breves 
A L M E R I A , 4.—Ha quedado cons t i t u ido el 
Juzgado m u n i c i p a l de l nuevo A y u n t a m i e n -
to Los Gal lardos . E l juez , d o n Juan L l o -
re ¡.re Clemente, t o m o p o s e s i ó n , y d e s p u é s 
o b s e q u i ó con u n refresco a las au to r ida -
des y o t ras personas. E n el acto de l a cons-
t i t u c i ó n p r o n u n c i ó u n d iscurso e l maes t ro 
n a c i o n a l d o n M i g u e l Romo R o d r í g u e z . 
* * * 
B A R C E L O N A , 5.—Los m é d i c o s forenses 
h a n dado de a l t a a E m i l i o Nogaret , u n o 
de los v ia je ros de l t r e n de S a r r í ó , que re-
s u l t ó h e r i d o en el de sca r r i l amien to de Las 
P lanas . 
E n r i q u e Laba r t a , o t r a de las v í c t i m a s , 
h a s ido operado sa t i s fac tor iamente . 
* « « 
B A R C E L O N A , 5.—Las dos vacantes p ro -
ducidas en l a D i p u t a c i ó n po r d i m i s i ó n de 
los s e ñ o r e s m a r q u é s de Cabanes y A r m e n -
g o l h a n sido cubier tas en d o n J o a q u í n de 
Mon tane r , como d i p u t a d o d i rec to , y en d o n 
Juan D u r á n , de Ta r r a sa , como c o r p o r a t i v o . 
E l s e ñ o r D u r á n t e n d r á que ser n o m b r a -
do antes conceja l de Ta r r a sa p a r a poder 
posesionarse de su cargo en l a D i p u t a -
c i ó n , 
4: # 4: • 
B I L B A O , 5 . — P r ó x i m a m e n t e a las cua-
t r o de esta ta rde m a r c h a b a por l a calle de 
l a A u t o n o m í a u n c a m i ó n cargado con far-
dos de yu t e . A l a par te t rasera del v e h í c u -
l o se h a b í a n encaramado v a r i o s mucha -
chos, sobre los que caye ron a lgunos de los 
fardos . J o s é H i l a r i o C r i s t ó b a l , de diez y 
seis a ñ o s , hab i t an t e con unos t í o s , pues 
era h u é r f a n o , en Olab iaga , q u e d ó i n m ó -
v i l en e l suelo. S i n p e r d i d a de m o m e n t o 
fué conduc ido a l h o s p i t a l , pero cuando 
l l e g ó a él h a b í a fa l l ec ido . 
« « » 
JAEN, 4.—La s e c c i ó n de S a n i d a d de l a 
Asamblea p r o v i n c i a l h a aprobado u n a m o -
c i ó n presentada por don J o a q u í n Maestre 
sobre o A n q u í l o t o m i a s i s de los m i n e r o s » . 
Los a s a m b l e í s t a s v i s i t a r á n m a ñ a n a l a 
Catedra l . 
* sp » , 
^JAEN, 5.—Se ha r e u n i d o l a s e c c i ó n de Be-
neficencia de l a Asamblea p r o v i n c i a l , apro-
bando las mociones presentadas. Se tele-
g r a f i ó a l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n p i -
d i endo apoyo . 
•P * 
JEREZ, 4.—En l a Ig les ia de Sant iago se 
h a r e u n i d o e l c a p í t u l o de las Ordenes m i -
l i t a re s , p re s id ido p o r el m a r q u é s de Ne-
g r ó n , p a r a a r m a r cabal leros de Ca la t r ava 
a d o n T o m á s Domecq R i v c r o , que f u é # a p a -
d r i n a d o por d o n Sa lvado r R i v e r o ; d o n 
J o s é M a n u e l Domecq R ive ro , po r el conde 
de Puer to H e r m o s o ; el m a r q u é s de Casa 
Domecq, p o r d o n M a n u e l Romero M u ñ o x 
y V i l l a v i c e n c i o , y don A n t o n i o R o m e r o 
Va ldesp ino y Ve rga ra , por el conde de VI 
l l a m i r a n d a . 
* « « 
P A L E N C I A , 5.—Se t iene n o t i c i a de que 
e l gene ra l Castro G i r o n a h a p r o m e t i d o v i 
s i tar , en los p r i m e r o s d í a s de l p r ó x i m o 
j u n i o . A s t i l l o de Campos, su pueblo na-
t a l , c u y o v e c i n d a r i o le, p r epa ra con t a l 
m o t i v o u n c a r i ñ o s o homenaje . 
» * * 
S A L A M A N C A , 5 .—Durante u n a fiesta re 
l i g i o s a que se celebraba en l a ig les ia de l 
pueblo de Saelices Chico, se h u n d i ó el co 
ro . J o s é Calvo M é n d e z y J o s é H e r n á n d e z 
S á n c h e z , r e s u l t a r o n muer tos . Hubo , ade-
m á s 60 her idos , 20 de ellos graves . 
« • * 
T O L E D O , 5.—Esta m a ñ a n a l l e g ó , proce-
dente de Guadalupe, u n a n u m e r o s a pe regr i -
n a c i ó n de C i u d a d Real , p r e s i d i d a po r e l 
Obispo P r i o r de las Ordenes M i l i t a r e s . Los 
pe regr inos v i s i t a r o n e i A l c á z a r , H o s p i t a l de 
San ta Cruz, l a S inagoga , l a Casa de l Greco 
y l a Catedra l , efe cuyas m a r a v i l l a s le fué 
dando interesantes expl icac iones e l doctor 
Estenaga. A ú l t i m a h o r a de l a ta rde re-
g resa ron a C iudad Real en a u t o m ó v i l . 
* * » 
V A L L A D O L I D , 4.—Ayer c e l e b r ó su asam-
blea a n u a l l a A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m -
nos de l colegio de San J o s é . Se a c o r d ó l a 
c r e a c i ó n de u n a Bolsa de Es tudios p a r a u n 
a l u m n o de F a c u l t a d y l a f u n d a c i ó n de u n 
S a l ó n de Es tudios p a r a los a lumnos que 
per tenecen a l p ro tec to rado escolar de San 
Pedro Regalado. 
• * « 
Z A R A G O Z A , 5.—En el Casino M e r c a n t i l 
se h a i n a u g u r a d o l a E x p o s i c i ó n de p i n t u -
ras de l a r t i s t a Juan J o s é G á r a t c , que pre-
senta 18 ó l e o s y 12 preciosas acuarelas . 
A l acto i n a u g u r a l as i s t ie ron e l a lcalde, e l 
pres idente de l a A c a d e m i a de Bellas A ; i s 
de San L u i s y los p r e s l d é n t e s de va r i o s 
centros a r t í s t i c o s y cu l tu ra l e s . 
# * a 
Z A R A G O Z A , 5. — C o m u n i c a n de l l l u e c a 
que h o y se d e c l a r ó u n i ncend io en u n 
edi f ic io s i tuado en las afueras de l pue-
blo , p r o p i e d a d de l a v i u d a de Fabado. ; 
D e s p u é s de v a r i a s horas de intenso t ra - ¡ 
bajo, a l que coopera ron los vecinos, se j 
c o n s i g u i ó sofocar e l s in ies t ro , que, a pe- , 
sar de que d u r ó poco t i e m p o , h a o c a s í o - i 
nado p é r d i d a s por v a l o r de unas 6.000 p c - t 
setas. 
La importación de trig0 
Se han ofrecido 425.554 toneladas 
E n l a m a ú a n a de ayer, en n r e ^ 
l a Jun ta Cent ra l de Ai;,-;, s v con ^ ^ 
r a i i t í a n u t a r i a l , se p r o c e d i ó a l a 
de los pl iegos en los que se con-ertUra 
l a ofer ta de t r i g o con ar reglo a b 8na!»í 
c í d o en el r e a l decreto sobre imn eslal)U-
de t r i g o . E n los v e i n t i d ó s p l i e s o s ^ 3 
presentaron p a r a c u b r i r las 60 000 Sf* ^ 
das so l ic i tadas , se o f r e c í a trirrn'n *0neU. 
oU Por »25.5^ 
áisp0 
toneladas . 
Los precios a que se hace la ofert 
t á n den t ro de los s e ñ a l a d o s en la 51 
s i c i ó n o f i c i a l . 
E n muchos pl iegos se ofrece la 
dad del t r i g o so l ic i t ado . Parece que 
casa, ex t r an j e r a ofrece t r i g o a elegí ^ 
*> toneia. 
clase po r u n a c a n t i d a d de 130.000 
Las pet ic iones de c o m p r a hechas por 
te de los ha r ine ros se e levan a n i -jin .Par" 
ladas. 50 ^ 
En ' los tres d í a s p r ó x i m o s las Armas m 
han acudido a l concurso deben de lV 
m a r su o f r ec imien to , mediante el deD(S!L 
de los c r é d i t o s correspondientes. 5110 
L a Jun ta Centra l do Abastos se ocuna 
en breve de l a d i s t r i b u c i ó n prnporrS 
del t r i g o con a r reg lo a Tas peticiones m, 
h a n hecho en con jun to las provincias 
El monumento a Villamartín 
Se descubrirá el día 9 en Toledo 
P a r a el acto del descubr imiento del mo 
n u m e n t o al i lus t r e escr i tor m i l i t a r Vm» 
m a r t í n , que tendr á l u g a r en Toledo el nr¿ 
x i m o d í a 9, a las once y med ia de la ma-
ñ a n a , so ha dispuesto asistan un coronel 
de l a escaia ac t ivo , o t ro de l a de resfem. 
y u n jefe por r e g i ó n , y de la séptima,^ade-
m á s , el corone l , u n jefe y u n cap i tán del 
r e g i m i e n t o de Toledo , al que pertenecW 
V i l l a m a r t í n ; l a bandera , u n jefe, un ofi-
c i a l , el abanderado y ocho alumnos de 
cada u n a de las Academias mili tares. 
T a m b i é n a s i s t i r á u n a C o m i s i ó n com-
puesta de dos jefes y u n c a p i t á n ,de Ei- i 
tado M a y o r , San idad , Cuerpo Jurídico, 
G u a r d i a c i v i l y Carabineros , designados 
por las respectivas secciones y Direccio-
nes generales. 
L a A c a d e m i a de I n f a n t e r í a r e n d i r á ho-
nores a sus majestades y f o r m a r á con ban-
dera en u n i ó n do las d e m á s para el acto 
del descubr imien to . E l t raje s e r á de media 
ga la . 
El ferrocarril central gallego 
C H A N T A D A , 4.—La C o m i s i ó n popular de 
Chantada , gestora del f e r r o c a r r i l central 
gal lego, y que estuvo representada en | | 
Asamblea recientemente celebrada en Lu-
go, h a hecho p ú b l i c a s las aspiraciones de 
l a v i l l a en o rden a l a c o n s t r u c c i ó n del 
menc ionado f e r r o c a r r i l . 
Estas aspiraciones , not i f icadas en su dfa 
a l a Asamblea I n c e n s é , se concretan así: 
P r i m e r a . Chantada se adhiere a la pe-
t i c i ó n de que sea cons t ru ido a la mayor 
b revedad el f e r r o c a r r i l c en t r a l gallego. 
Segunda. Ent iende que e l t razado Vigo-
Carba l l ino-Chantada-Lugo-Ribadeo, aparte 
de ser el m á s c en t r a l y el m á s gallego, es 
el que m á s favorece a G a l i c i a y el que mas 
r e n d i m i e n t o s d a r í a en su d í a , como se pro-
pone demos t ra r en l a i n f o r m a c i ó n abierta 
po r el Consejo Supe r io r F e r r o v i a r i o , a la 
que se propone c o n c u r r i r . 
Tercera . De convencerse de lo contrario, 
Chan tada r e t i r a r í a sus pet ic iones y sólo 
s o l i c i t a r í a u n r a m a l que, pa r t i endo del cen-
t r a l gal lego, fuese a e m p a l m a r con el cen-
t r o f e r r o v i a r i o de M o n f o r t e , pasando pot 
Chantada, p a r a l o c u a l l a v i l l a h a r í a su 
a p o r t a c i ó n a l Estado. 
E l f e r r o c a r r i l T e r u e l - L é r i d a por Caspc 
V A L E N C I A , 5 .—La C o m i s i ó n de Teruel, 
f o r m a d a por los p res identes de la Diputa-
c i ó n , de l a C á m a r a de Comerc io y de h 
A s o c i a c i ó n de M i n e r o s de l a vecina provin-
c i a aragonesa, h a v i s i t a d o h o y a las Corpo-
rac iones oficiales y en t idades económica: 
va lenc ianas pa ra ped i r l e s l a ayuda de Va-
l e n c i a p a r a e l f e r r o c a r r i l T e r u e l - L é r i d a por 
Caspe. 
La Catacumba de Pretéxtate 
ofrecida a España 
E n o c a s i ó n del A ñ o Santo, Su Santidad 
el Papa P í o X I h a mani fes tado ardiente 
deseo de que las Catacumbas sean visita-
das p o r todos los p e r e g r i ñ ó s del mundo, y 
p a r a que estas v i s i t a s se hagan con mó'i 
c o m o d i d a d que hasta- el presente se ilu 
m i n e n é s t a s con l uz eléctrffca. 
Deseo v i v í s i m o de l Padre Santo es tam-
b i é n e l dar u n g r a n i m p u l s o a las excava-
ciones y descubr i r los tesoros de arte y de 
fe que t o d a v í a pe rmanecen ocultos en aque 
l í o s s u b t e r r á n e o s venerandos . 
P a r a f a c i l i t a r y c u m p l i r ambos deseos 
se h a pensado en que cada n a c i ó n se en-
cargue de u n a Catacumba, correspondiendo 
a E s p a ñ a y a l a A m é r i c a e s p a ñ í d a la d8 
P r e t é x t a t e . 
L a C o n g r e g a c i ó n de Esclavas do Man» 
I n m a c u l a d a , establecida en todas las rasv» 
de las re l ig iosas del Sagrado Corazón d 
J e s ú s , i n v i t a a todas las Asociaciones 1* 
meni les y a todas las damas españolas . 
amer icanas se u n a n a esta grande oor. 
y h a establecido que l a cuo ta m í n i m a P»r 
cada congregante sea de c i ñ e o PesetaS-. rJ 
A las personas que ofrezcan íiona fi 
superiores a 50 pesetas, se les conceíleda 
h o n o r de que d u r a n t e e l A ñ o Santo ar -
en su n o m b r e u n a l á m p a r a en dicha i -
t a c u m b a de P r e t é x t a l o . . 
Los dona t ivos p o d r á n ser enviados a (u 
q u i e r a de las casas de las mencionadas ^ 
l ig iosas Esclavas del Sagrado Corazón 
J e s ú s . 
He a q u í l a d i r e c c i ó n : Tl. 
M a d r i d . M a r t í n e z Campos, 6; BllD^,S3; 
v o l i , 2 ; D a n r l o n a , r a m b l a de C a t a l u ñ a . ^ 
Buenos Aires , R o d r í g u e z P e ñ a , va. 
Habana , Nuest ra S e ñ o r a de Re?la' ^Romo, 
n o ; L i m a , cal le Nueva, 243 (bajos); " ze. 
V í a X X Set iembre, 65; Bologna , y í a a;6 
g l i o , 83; P a l e r m o , v í a M á r c h e s e ^ o -
Con objeto de v u l g a r i z a r e l ^ ^ V 0 
to de las Catacumbas y de las md . cor. 
que enc i e r r an , se h a n o ^ a n i z a d o cw* 
f e r e n c í a s , i lus t radas con v r o y e c c i o n e * . ^ 
d a r á ei r.-.-n.r do Sat. " HP la tarde. 
I ¡go, los d í a s 8 y 11. a ¡ ; l - i : e I ' ^ ' e g a c l ^ 
en el s a l ó n de « e s t a s de ^ ^ e r o I -
de San L u i s Gonzaga, Z o r r i l a n u m ^ ^ 
E n l a p r i m e r a conferencia t ra ta * ^ 
t o r de dar u n a idea genera l ck. 
r u m b a s . 
P r e t é x t a l o . 
do 
la* 
c f  
r e . ^ — . 
con a lgunas no t ic ias ac 
E n l a segunda t r a t a r á ^ 1 c ^ 0 a 1 -
t i s l m a V i r g e n y del cu l to e u c a r í s o c o 
Catacumbas. . ,nri„ia ia cín!I 
T i e n e n anunc i ada su . ^ f ^ona f s ^ » 
d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , l a i n f a n t a d d 
y ol Nunc io de Su San t idad . 
Únalápid7¡r^sidente de 
la Federación Patronal 
^ , : ,"ifJ- a ^ ^ d í ^ F e d e r é 
r i l i c a r á en e l ( k , n i l ^ , ° ^ e í S a r d o . 65) ¿ 
P a t r o n a l M a d r i l e ñ a (San B ^ * ™ e ^ ¿ J l 
descubr imien to de " ^ J ^ ^ l n t e , 
e n t i d a d dedica a su ac tua l presi 
Franc isco Cr iado D í a z . i0 del m1* 
A l acto a s i s t i r á el s ^ e c r e t a n 
n i s t e r i o del T raba jo , s e ñ o r Auno». 
^ g l P ^ A f i o X V . - » t t m . « ¿ 3 1 E L D E B A T E (3) MicrcoJcs 6 o c m a y o d i e _ ^ f Í 
San Juan d é l a C r i i z y j Los seguros sociales r Conferencia de Berthélemy 
|a experiencia mística en Inglaterra en la Universidad 
v s vamos a permitir ta ingenua de-
, Mción de haber leído con admiración 
^ r é s crecientes las «ücliocientas» pa-
e 1 v F'î o del libro del doctor Baruzi 
g,nrca de San Ju ; in de la Cruz. También 
aCnfcsanios que no liemos leído nunca 
libro acerca de un míst ico español, 
documentado y tan penetrante como 
L'n sabic# religioso inglés nos dice 
ie probablemente es el m á s profundo 




se lo creemos completa-
^ E n el estudio de un místico, dice Ba-
• en su prologo, debemos considerar 
["nuc es «tradición incontestable», lo que 
expresión directa de una «experiencia 
Los beneficios del proyecto al-
canzan a 15 millones de personas 
—o— 
{RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 5.—Hoy se ha p u b l i r a d o e l 
texto del p royec to del Gobierno sobre se-
guros sociales. En el p r o á n i b u l o se dice 
que el objeto del nuevo proyec to es am-
p l i a r los seguros sociales qne ac tua lmente 
exis ten pa ra hacer u n s is tema comple to . 
P a r a el lo se crean e l seguro de vejez, 
concedic r¡(!o u n a p e n s i ó n de diez chel ines 
semai • i - - a las personas que h a y a n c u m -
p l i d ' .- r i ta y c inco a ñ o s y s u p r i m i e n d o 
t o d a ¿ ¡ a s res t r icc iones que. a h o r a pesan so-
bre los que d i s f ru t an - l a p e n s i ó n y h a n 
c u m p l i d o los setenta a ñ o s . Se establece 
t a m b i é n las pensiones p a r a v iudas y h u é r -
fanos. I,as v i u d a s d i s f r u t a r á n de t ina pen-
dón profund 
cioso, científico y literario en que se ha 
desarrollado el místico; y después asegu-
grsc de si el fenómeno místico se en-
cuentra en las diversas formas de vida 
mística, o si. al contrario, se advierte só-
lo en algunos grupos espirituales, o se 
aparece producido por una experiencia 
«irreductible». 
Pues esto es lo que ha hecho Baruzi en 
su libro, que lleva por título: ((Saint Jean 
de la Croix et le probléme de l'expérience 
mystiquc». Y lo ha hecho de una manera 
((asombroso». El análisis psicológico que 
va haciendo de la vida interior del Santo 
sobre la multitud enorme de documentos 
originales es, al pie de la letra, incom-
parable. Diez años de investigación mi-
nuciosa y técnica en los archivos y con-
ventos á e España; la crítica d^ lextos y 
autores, hecha con una agudeza de maes-
tro; un estilo que nos descubre los ma-
tices más delicados de los fenómenos 
psíquicos, y una objetividad implacable y 
narrelifíiosa», dan al libro un valor cien-
tífico de primer orden. 
p a g a r í a l a p e n s i ó n de los h i j 
h u é r f a n o s se establece u n a p e n s i ó n de sie-
te chel ines y med io semanales p a r a el ma-
y o r y seis chel ines p a r a los d e m á s . 
Todos los hombres p a g a r á n l a m i t a d de 
su cuota , que es de nueve peniques, que-
dando el resto a cargo de l p a t r o n o ; las 
mujeres pngan cua t ro y m e d i o : dos y me-
d i o el pa t rono y el resto las obreras . E l 
Tesoro paga u n a c o n t r i b u c i ó n a n u a l de 
cua t ro m i l l o n e s de l i b r a s es ter l inas a l a 
caja de pensiones. 
Los beneficios del p royec to a lcanzan a 
15 m i l l o n e s de pt rsonas. 
cuerpecillo del fraile, allí compuso las pri-
meras estrofas de su ((Cántico espiritual», 
porque allí descubrió (da fuente que ma-
na y corre, aunque es de noche». \ U 
luz de estos documentos, la «noche oscu-
ra», símbolo que domnia el pensamiento 
lírico del poeta, alcanza un sentido Irá 
L a organización administrativa 
francesa 
En el s a l ó n de grados de la Fac td t ad de 
Derecho de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l p r o n u n -
c i ó a y é r l a p r i m e r a de sus anunc iadas 
conferencias sobre «Los p r i n c i p i o s genera-
les de l a o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a f ran-
cesa, el decano do l a F a c u l t a d de Dere-
> l u . de P a r í s . M . B e r t h é l e m y . 
A s i s t i ó numeroso p ñ b l i c o , en p a r t i c u l a r 
estudiantes. 
En el estrado t o m a r o n asiento con el 
conferenciante , entre otras personal idades , 
el decano de Derecho de M a d r i d , s e ñ o r 
U r e ñ a . y los s e ñ o r e s G a s c ó n y M a r í n . F lo-
res de Lemus . S a l d a ñ a . Bugallal, Balles-
teros. R i v e r a Pastor, Goicoechea. Castro, 
v izconde de Eza. Mon te jo y Posada. 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de l conferenciante 
el s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n , q u i e n puso de 
re l ieve las c a r a c t e r í s t i c a s de l a obra de 
m o n s i e u r B e r t h é l e m y . y r e c o r d ó sus ex-
pl icac iones en l a c á t e d r a de Derecho ad-
m i n i s t r a t i v o de P a r í s . 
C o m e n z ó el conferenciante l a m e n t á n d o -
se de no poder d i se r t a r en nues t ro i d io -
ma , .que t an b i en suena a l o í d o y t a n p ro-
fundamente repercute en el c o r a z ó n ; e h i -
zo presente el sa ludo que pa ra l a U n i v e r -
s idad m a d r i l e ñ a trae de sus c o m p a ñ e r o s de 
P a r í s , y especialmente de l a Fac td t ad de 
Derecho. 
A c o n t i n u a c i ó n comienza a exponer los 
rasgos dominan te s en l a o r g a n i z a c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a de F r a n c i a , basada sobre el 
p r i n c i p i o de l a s e p a r a c i ó n de poderes, pa-
r a que n u n c a se c o n f u n d a l a f a c u l t a d de 
hacer l a ley . con el poder de hace r l a c u í n 
p l i r . n i é s t e U l t i m o con l a f u n c i ó n de ad-
m i n i s t r a r j u s t i c i a . 
Luego de hacer u n a referencia a l a evo-
l u c i ó n h i s t ó r i c a de l derecho c o n s t i t u c i o n a l 
f r a n c é s , y a f i r m a r !a v i g e n c i a de l a d e c í a 
r a c i ó n de los derechos de l h o m b r e y del 
c iudadano , no cons ignada en las ley.-» 
cons t i tuc iona les de 1875, se detiene en el 
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Impresiones de una visita q u í " B e s t u é . d e l C o r a z ó n de M a r í a , p r o c u - r r J Z a Z ' t i r i c a no afecta a 
r a n o r i e n t a r m e en a q u e l l a b e r i n t o , c o n s t i - E l fal lo S o b r e Tacna y Arica n u 
t u í d o p o r 38 a m p l i a s salas, rebosantes de . l a s r e d a m a c i o n e s D O l l U d U ^ 
g ico y s u b l i m e , en u n s e n t i do m u y h u m a -
n o í a Grandeza p l á s t i c a y l a s o b e r o i a e x i l ™ n de l a s e p a r a c i ó n de las funcionas 
c o n s t r u c c i ó n d o c t r i n a l « d e a r q u i t e c t u r a ! ^dnu1nis t ra t lva J . I n i c i a l , impues t a i m < 
n u e v a » de jan e n t r e v e r el r i t m o de l a { ^ « ^ ^ 
to rosa e x p e r i e n c i a v i v i d a ; pe ro no nos ¡fe abusos t i r á n i c o s P « e . a v e r b e 
Hornos d icho o b j e t i v i d a d «arre l .g iosa» , p e r i n i t e n c o n t e m p l a r de ce rca l a s u b l i - Con mi is a . l e n i m l . n i o se ocupa despu ' s 
y debemos a los lectores una, e x p l i c a c i ó n 4 p a t é t i c a del d r a m a o c u l t o que se m o n s i e u r B e r t h é l e m y del Consejo de Es 
P r e p a r a c i ó n b i e n o p o r t u n a a m i v i s i t a a 
l a E x p o s i c i ó n M i s i o n a l f u e r o n las horas 
que p a s é bajo t i e r r a , e x p l o r a n d o las cata-
cumbas de San C a l i x t o , E n u n a t a r d e a b r i -
l e ñ a en que e l sol h a c í a b r i l l a r en los á r -
boles e l agua de l a r ec i en t e l l u v i a , s e g u í 
a l o l a r g o de l a V í a A p p i a y p a s é po r 
de l an t e de l a e r m i t a de « Q u o V a d i s » . Se-
g ú n l a he rmosa l eyenda , e l A p ó s t o l Pe-
d ro , que en sus grandezas y en sus mise-
r ias se nos aparece s i empre t a n h u m a n o , 
qu i so h u i r de R o m a p o r a q u e l c a m i n o , 
e m p a v o r e c i d o po r los h o r r o r e s de l a perse-
c u c i ó n n e r o n i a n a , y en a q u e l p u n t o se 
e n c o n t r ó con e l S e ñ o r , que i b a a R o m a 
pa ra ser a l l á o t r a vez c r u c i f i c a d o . L a cam-
p i ñ a r o m a n a , vas to c e m e n t e r i o de r u i n a s 
y de cipreses, se i b a s u m i e n d o a aque l l a 
h o r a e n u n a m a r a v i l l o s a paz. C o n los ojos 
l lenos t o d a v í a de los esplendores d e l Po-
n i e n t e nos h u n d i m o s en e l m i s t e r i o de las 
g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s , y a l a l uz de las t r é -
mu la s c a n d e l i l l a s u n m u n d o n u e v o f u é 
s u r g i e n d o an te nues t ros ojos; s i n esfuerzo 
se v e n í a a las m i e n t e s l a p r i m i t i v a c r i s -
t i a n d a d , a u n t i e m p o rec ia , a t o r m e n t a d a y 
pac í f i c a , cuando , cada d í a , a l g ú n m á r t i r 
ab iga r r adas colecc iones ; pa ra da r u n a idea 
de todo a q u e l l o no es su f ic ien te u n a b r eve 
v i s i t a n i u n a r t í c u l o de p e r i ó d i c o , s ino que 
h a r í a n f a l t a m u c h a s semanas y muchos j 
l i b r o s . P r o c u r a r e m o s da r a nues t ros l ec to -
res u n a i m p r e s i ó n , que fo rzosamente ha de 
ser l i g e r í s i m a e i m p e r f e c t í s i m a . 
Comencemos p o r a q u e l l o que a u n c r i s -
t i a n o in t e re sa m á s p a r t i c u l a r m e n t e ; l o r e -
fe ren te a l a c u s t o d i a de los Santos L u g a -
res, que o c u p a u n a m p l i o espacio, o rdena -
do y d i spues to p o r los padres f ranciscanos . 
D e t a l m a n e r a nos v a e x p l i c a n d o e l padre 
V a l l s los objetos a l l í con ten idos , que su na-
r r a c i ó n l l e g a a conso la rnos u n poco de no 
haber c o n t e m p l a d o t o d a v í a los paisajes que 
g u a r d a n l a h u e l l a d e l S e ñ o r . H a y a l l á u n 
hermoso p l a n o en r e l i e v e que nos da idea 
de l a d i s p o s i c i ó n de los luga res m á s vene-
randos d e l m u n d o . E n u n v a l l e cuyas co-
l inas l l e v a n n o m b r e s que suenan d u l c e m e n -
te en nues t ros o í d o s , !a c i n t a de p l a t a d e l 
J o r d á n enlaza los lagos que r e f l e j a ron su 
« f i g u r a » . E n los alcores, c iudades o r u i n a s 
que se l l a m a n J e r u s a l é n , N a z a r e t h , Cafar -
n a u m , B e t l e m . . . E n esta m i s m a sala hay 
p lanos m á s de ta l l ados , r ep roducc iones de nuevo v e n i a a d a r c o n su sangre e l m á s 
manso y e l m á s f u e r t e t e s t i m o n i o de l a ! los m o n u m e n t o s de Pa les t ina , objetos que 
v e r d a d ; cuando , cada d í a , nuevos cor te jos j nos h a b l a n de las cos tumbres de los po-
funera les v e n í a n a depos i t a r los restos! b ladores de l a T i e r r a Santa , 
a t o r m e n t a d o s de los t r i u n f a d o r e s en estos E l p a r d o saya l de San F r a n c i s c o es l a 
del adjetivo. Las creencias del doctor B a - , nos escnpa- A veces parece que el «de-
rnzi no se definen bien por su exposición 1 venjrM i(ri0o nos va a entregar el secreto 
tado, fundado por N a p o l e ó n , y que no »" 
solamente u n mero ó r g a n o c o n s u l t i v o l i a 
de la mística de San Juan de la Cruz. a ^rav(\s fo] simbolismo poético; pero es- mado a asesorar al Gobierno en todas las 
Probablemente es un racionalista. Su Le simbolismo, aunque poderoso y com-! cuestiones de ímpodtancia, sino un verda-
meno puramente humano. Ningún calólí- ún¡ca en ia historia de la espiritualidad 
co puede admitir tal punto de vista, y, j cristiana.» 
supuesta la existencia de gracia, es anf i- i tanto o m á s nos sucede con la ex 
científico estudiar el fenómeno místico, I per¡onc¡a propiamente mística, en que el 
de Francia. 
Luego de hacer no t a r la p o s i c i ó n de", 
Pa r l amen to en el mecan i smo guhernamen-
t a l francés, enumera las a t r ibuc iones del 
gra con los elementos m ó s profundos de 
la naturaleza humana. E n t o n c e s «el es 
píritu. salido de los límites y quicios au 
decirse que preside y no goh ie rna , y es-
t u d i a sus relaciones con e l Consejo de m i -
nis t ros . 
Se ocupa de l a d i v i s i ó n de asuntos por 
prescindiendo en absoluto de ella. No obs-|(lrarna interior de la purificación se ¡n|p-¡ Presidente d e j a RepUhlica. del oue puede 
tante, así como el médico católico al diag-
nosticar una enfermedad suele prescin-
dir de toda realidad sobrenatural para 
considerar el hombre en su sér puramen-
te natural, también en los místicos el es-
tudio del hombre en sus múltiples aspec-
tos como tal, puede hacerse sin detrimen-
to de la ortodoxia. Por de pronto este 
estudio debe preceder a la investigación 
puramente teológica, la cual sin aquella 
base natural, cae en ese ((academismo» 
Jiairio^ráfico, tan común en las vidas de 
ios santos. 
P¿ro no hay que irse al extremo opues-
to, como hoce el señor Baruzi; y es el re-
paro "fundamental» que un católico tiene 
que hacer a su libro, aun admirándolo 
como una obra cumbre. 
Los especialistas teresianos tendrán 
otros reparos además que oponer a la 
biografía del Santo, a los manuscritos 
aducidos, a las apreciaciones de carácter 
doctrinal, a las relaciones del Santo con 
•Santa Teresa, y aún más . No es nuestra 
misión melornos en esas honduras. L a 
gustos de la operación natural», dice el minis,erLos, v a p l i c a la organización de 
Santo, entra en un camino áspero de per- caf]a uno de éstos, enumerando las Direc 
íección terrible; la soledad y el silencio ¡ clones generales que comprenden, así co 
Iransforman el universo en (¡noche osen-1 mo los diversos organismos snperlore? 
ra», un dolor ((sobrehumano» penetra el i adscritos a cada uno de los depártame! 
alma, despojándola hasta de toda ((per-
cepción distinta»; el alma se niega a 
sentir y percibir todo lo que no sea Dios; 
y de esta, soledad nabrisál» surge el Sér 
infinito, y en él todas las rosas (muevas, 
solemi#;s, purificadas». U n nuevo y sobe-
rano placer, un sentido nuevo de la vida, 
una experiencia profunda del propio sér 
invaden el espíritu, estableciendo la rela-
ción esencial y real entre el alma y el 
universo. E l cristiano, el poeta y el filó-
sofo se encuentran entonces en este mo-
menlo único de la vida, fundidos en al-
go así como en un bienaventurado. Des-
pués de este ((descubrimiento cósmico». 
Dios ya no se da más allá de las rosas, 
sino que las cosas y Dios se dan simul-
impresión que se saca de la lectura de i¡ineamente; el alma se ensancha y S( 
es!a obra monumental es que la vida 
«real» de San Juan de la Cruz está por 
escribir, y que la edición crítica del pa-
dre Gerardo no ha resuello ni mucho 
menos, el problema de los escritos del 
gran maestro de la mística. Lo que nos 
cuenta Baruzi de los trabajos de San Juan 
<Je la Cruz en el Hospital de Medina y 
los estudios que hizo en la clase del pa-
ire Bonifacio, S. .1., nos parece comple-
tamente nuevo. Los minuciosos detalles 
que nos da de los estudios del Santo en 
Salamanca modifican completamente la 
lidea que teníamos de su formación. Más 
•oteresante, si cabe, es la tragedia ínti-
^a. casi desconocida, h n que el Santo, 
Perseguido, se purifica para elevarse al 
puro amor y conocimiento de Dios, 
?m odio alguno a sus perseguidores. E l 
mterés y el asombro suben de punto 
ândo se lee en los manuscritos citados 
por Baruzi. que precisamente en la pri-
'̂ n de Toledo, donde los carmelitas 
gestos a la reforma teresiana someten 
} iray Juan de la Cruz a las más crue-
*8 Iluminaciones y sufrimientos; en aque-
"célula», donde apenas cabía el ruin 
(Coníinúa a l f i n a l de la 2.» co lumna) 
da cuenta de su propia grandeza; la muer 
le no tiene sentido; la inmortalidad se 
((experimenta»; un sentimiento de omni-
potencia sucede a la humana debilidad 
una ((tranquilidad» inexplicable disipa to-
da inquietud.... y estas cosas no «aban 
donan» ya el alma por toda la vida. ((Nin-
guno de los que han llegado a este pun-
to ha vuelto», dice el Santo. 
¿Qué nos dice todo esto de la experien-
cia mística, original, irreductible de San 
Juan de la Cruz? Bien poco. Además no 
poseemos su obra original ni completa. 
Aquellos papeles que el Santo se (draga-
ba», cuando lo arrancaban violentamente 
de su convento de Avila para encerrarlo 
en Toledo; los manuscritos que él mis-
mo destruyó o destruyeron otros por con-
siderarlos entonces peligrosos, tal \>z nos 
r e v e l a r í a n , en cuanto cabe, el ogran sn-
cramento». Pero es indudable que el li-
bro de Baruzi, no olistanfe el racionalis-
mo del autor, coloca a San Juan de la 
Cruz en un pedestal nuevo y elevado so-
bre todos los místicos tal vez, y abre 
una época en el estudio de los místicos 
españoles. 
Manuel G R A ^ A 
los min i s t e r i a l e s . 
I.a d i v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a en F r a n c i a 
t iene po r base los depar tamentos , a l f ren 
te de los cuales e s t á n los prefectos, dele-
gados de l poder e j e r u t i v o , y que po r r a z ó n 
de las facultades que les competen, no 
s ó l o se r e l ac ionan con e l m i n i s t r o de i I n 
t e r io r , s ino con todos los nemas m i n i s -
ter ios . Mas el depar tamento no es l a ú n i c a 
d i v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a , y a que en el or 
den j u d i c i a l es a base del t e r r i t o r i o a que 
se ext iende l a J u r i s d i c c i ó n de los T r i b i i 
nales de a p e l a c i ó n ; en lo m i l i t a r , s e g ú n los 
Cuerpos de e j é r c i t o , etc. 
Po r ú l t i m o , h izo u n e log io del s is tema 
a d m i n i s t r a t i v o y de los f u n c i o n a r l o s f r an 
ceses. 
E l conferenciante fué m u y a p l a u d i d o . 
Joyería desvalijada en París 
PARIR, 5.—ÍJna b a n d a de malhechores ha 
asal tado u n a j o y e r í a de l a c^l le M o n t a i -
gne , robando alhajas p o r v a l o r de 200.000 
francos, h u y e n d o s in que nadie p u d i e r a 
i m p e d i r l o . 
• H • a i» ra aü 
PRUEBE Vd NUESTRO 
J A B O N 
ofaico 
PARA E L TOCADOR 
L A R O J A R I O J - A 
SANTANDER 
arcosol ios , en estas c a p i l l a s que l a p iedad 
decoraba c o n u n o r n a t o u n poco i n f a n t i l . 
Estos e r an los recuerdos que m e acompa-
ñ a b a n cuando , a l d í a s i gu i en t e , a l a l uz 
m e r i d i a n a , m e e n t r a b a p o r las salas de l a 
E x p o s i c i ó n M i s i o n a l ; en u n a de las p r i m e -
ras, comenzando p o r e l p a t i o de la P i ñ a , 
m e s a l i e r o n a l e n c u e n t r o los t e s t i m o n i o s 
de los m a r t i r i o s de estos ú l t i m o s a ñ o s en 
C h i n a , en A r m e n i a , en Pa l e s t i na ; los re -
cuerdos de los m á r t i r e s que h a n v i v i d o en 
nues t r a é p o c a de e g o í s m o y m e z q u i n d a d ; 
hombres de nues t r a m i s m a edad, que p u -
d i e r o n ser nues t ros amigos , y que e s t a r á n 
gozando en e l C ie lo e l p r e m i o de los g r a n -
des sacr i f ic ios . H a y en aque l l u g a r jopas 
ensangrentadas , i n s t r u m e n t o s de sup l i c io , 
cuadros que r ep resen tan m a r t i r i o s ; a l l í 
e s t á l a t ú n i c a de l pad re J u l i a n o Acianos, 
f r anc i scano belga, m a r t i r i z a d o en C h i n a 
« h a c e so lamente u n a ñ o » , y e l l á t i g o que 
s i r v i ó pa ra a t o r m e n t a r l e ; poco m á s a l l á , 
u n c u a d r o en que figura e l pad re R u p e r t 
m u e r t o de f r í o en A l a s k a , o r g a n i z a n d o 
esta m i s m a E x p o s i c i ó n ; en o t r o cuad ro 
aparece el m a r t i r i o del- padre A l b e r t o 
A m a r i s s e (en A r m e n i a ) , c u y a a n c i l i n a m a -
d re v i n o u n d í a a l a E x p o s i c i ó n p r e g u n t a n -
do a tndo e l m u n d o «si s a b í a n d ó n d e es-
taba su h i j o » . A l a a legre luz d e l sol , que 
pene t r a p o r los ven tana les , estos t e s t imo-
nios de los m á r t i r e s c o n t e m p o r á n e o s p r o -
ducen u n a e x t r a o r d i n a r i a i m p r e s i ó n . E n 
las ca t acumbas y en l a E x p o s i c i ó n M i s i o -
n a l l a I g l e s i a es l a m i s m a , t r i u n f a n t e po r 
e l s ac r i f i c io y p o r e l d o l o r . 
Pero a ú n nos espantan m á s que estas 
grandes l l a m a r a d a s de h e r o í s m o l a suma 
de p e q u e ñ o s m a r t i r i o s co t i d i anos , ele cons-
tan tes abnegaciones , que c o n t i e n e la E x -
p o s i c i ó n , en l a c u a l , s in emba rgo , consta 
so lamente u n a p e q u e ñ a p a r l e de l a l abor 
c i v i l i z a d o r a de m i l e s y m i l e s de mis ione -
ros de todas las ó r d e n e s r e l ig iosas ; l a i n -
mensa masa de l m u n d o pagano o m a h o m e -
tano se ve a tacada t enazmente , cons tan te -
men te , po r u n g r u p o de hombres y de 
mujeres, que v a n p e n e t r á n d o l a poco a poco 
desplegando u n a i n c a l c u l a b l e eficacia. L a 
mies es m u c h a y los obreros pocos; l a v i d a 
h u m a n a es h a r t o b r e v e p a r a t a n t o t raba jo ; 
es p rec i so s u p l i r l a f a l t a de medios e c o n ó -
micos con esfuerzo personal , y los m i s i o -
neros t r aba jan incansab lemen te , s in desfa-
l l ecer u n p u n t o , has ta caer r end idos de fa-
t i g a , lejos de todo c u a n t o puede hacer g ra -
ta l a ex i s t enc ia , lejos de c u a n t o Tegí-
t i m a m e n t e amaban . E n t r e t a n t o en E u r o -
pa v i v i m o s nues t ras v idas , o lv idados de los 
q u e v a n ensanchando e l r e i n o de D i o s . 
A h o r a , a l a voz d e l Papa, cada r e d u c c i ó n , 
cada escuela, cada catequesis de los m á s 
d iversos y apar tados lugares de l m u n d o ha 
e n v i a d o a R o m a lo m á s selecto y carac te 
r f s t i co de su l abo r ; mode los de sus i g l e -
sias, de sus res idencias y de sus escuelas 
( cu r io sa m u e s t r a de todos los e s t i los ) , fo -
t o g r a f í a s de m i l l a r e s y m i l l a r e s de edu-
candos negros, a m a r i l l o s o cobr izos ; t raba-
jos p e r f e c t í s i m o s sal idos de las manos de 
los c r i s t i a n o s nuevos; p r o d u c t o s i n d u s t r i a -
les o a g r í c o l a s de todos los p a í s e s ; a n i m a -
les y p l an t a s de todos los c l i m a s ; objetos 
procedentes de las m á s v a r i a s c i v i l i z a c i o -
nes; figuras que r ep resen tan escenas de l a 
v i d a d o m é s t i c a en d iversas y e x ó t i c a s ra -
zas; í d o l o s y a m u l e t o s de los c u l t o s m á s 
absurdos. L a E x p o s i c i ó n V a t i c a n a es l a 
c o l e c c i ó n e t n o g r á f i c a m á s c o m p l e t a e i m -
p o r t a n t e que se h a y a r e u n i d o n u n c a en e l 
m u n d o . 
Dos g u í a s exper tos y c u l t í s i m o s , e l padre 
G o n z a l o V a l l s , f r anc i scano , y e l pad re Joa-
LA PAZ, 5.—Respecto de l a c u e s t i ó n del 
P a c í f i c o , l a C a n c i l l e r í a de B o l i v i a ha pu-
b l i cado u n a i m p o r t a n t e c i r c u l a r d i p l o m á -
t i ca , cuyas p r i n c i p a l e s declaraciones son 
las s igu i en t e s : . E l l audo a r b i t r a l del pre-
sidente de los Estados Unidos no afecta n i 
puede afectar en f o r m a a l g u n a los derechos 
de B o l i v i a sobre el P a c í f l c o . Esta c u e s t i ó n 
n o h a sido c o n t e m p l a d a n i resuelta de ma-
ne ra i n t e g r a l . E l p l e i t o sobre Tacna y A r i -
ca, l a rgos a ñ o s sustentado entre el PerU y 
Chi le , y sobre e l que h a r e c a í d o reciente-
mente e l l a u d o de l presidente Coolidge. 
c o n s t i t u í a solo u n a parte de aquel proble-
m a del P a c í l l c o , porque B o l i v i a , siendo 
como ha s ido par te p r i n c i p a l en l a guer ra 
de 1879 y en sus funestas consecuencias, no 
h a sido cons ide rada en esa d e c i s i ó n en for-
m a a lguna , p o r no haber somet ido su cau-
sa a l f a l lo de Cool idge . Los derechos de 
B o l i v i a subsisten y s u b s i s t i r á n en tanto que 
no sea r epa rada l a m u t i l a c i ó n que s u f r i ó a 
consecuencia de l a g u e r r a de 1879. Mien t ras 
pe rdure l a s i t u a c i ó n a n ó m a l a en que esa 
g u e r r a l a c o l o c ó , no p o d r á decirse que h a 
t e r m i n a d o l a c u e s t i ó n de l P a c í f l c o en su 
t o t a l i d a d , n i que con el l a u d o del presiden-
te de los Estados Un idos h a y a n quedado 
consol idadas l a paz y l a t r a n q u i l i d a d en 
A m é r i c a , po rque B o l i v i a no c e s a r á de re-
c l a m a r ante l a o p i n i ó n y ante l a concien-
c i a m u n d i a l e s , has ta que su demanda , jus-
t í s i m a , sea debidamente a t e n d i d a . » 
bande ra que c u b r e todos estos parajes, los p R O X I M A D E c i S I O N D E L P E R U S O B R E 
venerandos de l a t i e r r a . C h a t e a u - F A L L O Y A N Q U I 
L I M A , 5.—En los c í r c u l o s oficiales se es-
pe ra que en b r e v e d a r á e l G o b i e r n o a co-
nocer u n a i m p o r t a n t e d e c i s i ó n r e l a t i v a a l 
a r b i t r a j e de l p res iden te de los Estados U n i -
dos sobre e l l i t i g i o c h i l e n o p e r u a n o sobre 
l a p o s e s i ó n de T a c n a y A r i c a . 
mas 
b r i a n d l l a m a b a a los f ranc iscanos « d é b i l , 
pe ro i n v e n c i b l e m i l i c i a , ú n i c a que h a que-
dado como g u a r d i a n a y c e n t i n e l a d e l San to 
Sepu lc ro c u a n d o los Reyes l o abandona-
r o n . . . » . Apenas podemos i m a g i n a r n o s c u á n -
ta e n e r g í a , c u á n t o s ac r i f i c io h a n demos t r a -
do en ocho s ig los los hi jos de San F r a n c i s -
co en su l u c h a d i a r i a c o n t r a m u s u l m a n e s 
y j u d í o s , p ro t e s t an te s y c i s m á t i c o s , p o r 
conse rvar p a r a l a I g l e s i a c a t ó l i c a los l u -
gares que p r e s e n c i a r o n l a m u e r t e d e l 
S e ñ o r . 
Basta p o r h o y ; en n u e s t r a m e n t e b u l l e n , 
demasiado confusas, las ideas; p a r a descan-
sar de tan tas emociones acudamos a u n 
v e n t a n a l que m i r e sobre los j a r d i n e s d e l 
V a t i c a n o . 
L a t a rde t i ene u n a i n d e c i b l e se ren idad ; 
las l l u v i a s h a n l avado e l a m b i e n t e y le h a n 
dado u n a finura y u n a t r a n s p a r e n c i a ex-
qu i s i t a s . Desde las co l inas l l e g a d i s t i n t o e l 
son de las campanas , que, con el r u i d o de l 
agua, c o n s t i t u y e el c o n c i e r t o vespera l de 
R o m a . E n t r e los cipreses y las pa lmeras 
d e l v i e j o p a r q u e p o n t i f i c i o , des tacando su 
m o l e rosada sobre e l l i m p i o c i e lo , de u n 
azu l verdoso, r e i n a l a c ú p u l a de San Pedro 
c o n serena ma jes t ad ; bajo este dosel , e l 
m á s i m p o n e n t e que ha sabido c o n c e b i r e l 
i n g e n i o de los hombres , d u e r m e aque l pes-
cador de G a l i l e a , que, a r r a s t r ado por l a sua-
ve Pa labra , abandono e l h u m i l d e y d u l c e 
hogar y e l t r a b a j o c o t i d i a n o p a r a v e n i r a 
ser pescador de hombres . 
E L M A R Q U E S D E L O Z O Y A 
R o m a , a b r i l , 1925. 
venta de EL DEBATE en Roma: 
Librería Antiquaria Saraceni 
Contra el impuesto sobre 
los extranjeros 
Una protesta de la Cámara de 
Comercio de Niza 
P A R I S , 5.—Comienza a d ibu ja rse u n 
fuerte m o v i m i e n t o en el p a í s c o n t r a l a p ro 
p o s i c i ó n adop tada p o r l a C á m a r a , t end ien 
do a aplfeau impues tos especiales a los t u -
r is tas que v i e n e n a gastar su d i n e r o en 
F r a n c i a . 
La o p i n i ó n se da cuenta de las graves 
consecuencias que las medidas de este g é -
nero t e n d r í a n sobre l a e c o n o m í a genera l 
del p a í s . 
L a C á m a r a de Comerc io de Niza, Inme-
jo rab lemen te ca l i f i cada p a r a da r o p i n i ó n 
con c o n o c i m i e n t o de causa, se h a i nqu i e -
tado ante estas medidas , que t e n d e r í a n , de 
ser adoptadas, a a le ja r de F r a n c i a g r a n 
par te de l a c l i e n t e l a ex t r an je ra . D i c h a en-
t i d a d ha ped ido , no s ó l o que se r enunc ie 
a estos proyectos , s ino t a m b i é n que se re-
duzcan a l es t r ic to m í n i m u m las f o r m a l i d a -
des a d m i n i s t r a t i v a s o fiscales impues tas a 
los ex t ran je ros que van u n a temporada a 
F ranc i a . 
BODA DE PRINCIPES 
La princesa Mafalda de Italia y el 
príncipe de Hesse 
R O M A , 5 . — C i r c u l a e l r u m o r a r i r m a n d -
haber s ido concer tados los esponsales de la 
pr incesa M a f a l d a de Saboya c o n e l p r í n c i 
pe de Hesse, y se asegura que t e n d r á n l u -
gar en b reve . 
Dimite el ministro de 
Marina italiano 
R O M A , 5.—A consecuencia de l a c r e a c i ó n 
de l m i n i s t e r i o de l A i r e , a l que se l l e v a r á n 
servic ios que aho ra estaban bajo l a depen-
denc ia de l m i n i s t e r i o de M a r i n a , el t i t u l a r 
de este puesto, a l m i r a n t e T a o n d i Revel , 
ha d i m i t i d o . 
Se desmiente, en cambio , que el poeta 
D ' A n n u n z i o h a y a s ido designado pa ra el 
puesto de m i n i s t r o de l A i r e . 
íüIÍO ÍERIlílÍ^¥lÍirí»ÍÍS 
IMPORTANTE MEJORA 
L a Empresa de los T r a n v í a s de M a d r i d , 
con u n a a m p l i a y j u s t a v i s i ó n de las nece-
sidades urbanas , convenc ida de que las m o 
dernas necesidades de M a d r i d , enormemen-
te ex tend ido , r e q u i e r e n u n a a m p l i t u d e i n -
t e n s i f i c a c i ó n del se rv ic io en consonancia 
con sus ex igencias t a n d i s t in t a s de lo que 
e r an apenas hace unos a ñ o s , no conside-
r a n d o suficientes las modif icac iones l leva-
das a cabo, r e g u l a r i z a c i ó n del se rv ic io , ins-
t a u r a c i ó n de nuevas l í n e a s , servicios es-
peciales, etc., h a a d q u i r i d o p a r a comple-
t a r las mejoras i n i c i a d a s , c incuen ta mag-
n í f i cos coches motores de u n modelo dis-
t i n t o de los existentes, con m a y o r capaci-
dad , que p e r m i t e ofrecer ai p ú b l i c o u n a 
rnayor c o m o d i d a d . 
De e legancia i r r e p r o c h a b l e son los nue-
vos coches, que l l a m a r á n l a a t e n c i ó n del 
p ú b l i c o . T i e n e n asientos p a r a v e i n t i s é i s 
personas, cada u n o de ellos p a r a dos p la -
zas a uno y o t ro l ado de l pas i l lo cen t ra l , 
del ú l t i m o mode lo amer i cano s is tema bas-
culante p a r a que los v ia je ros puedan I r 
o r ien tados en e l sent ido de l a marcha . 
Estos coches v a n dotados de u n moder-
n í s i m o s is tema de v e n t i l a c i ó n , g raduable 
a v o l u n t a d del v i a j e ro , que pe rmi t e u n a 
v e n t i l a c i ó n perfecta y s in moles t i a a l g u n a 
p a r a las personas que ocupen e l v e h í c u l o . 
Las p l a t a f o r m a s son m u y parecidas a las 
de los coches modernos actuales. Estos 
nuevos coches son u n a larde de buen gus-
to y c o n s t i t u y e n l a ú l t i m a pa l ab ra en lo 
que a m a t e r i a t r a n v i a r i a se refiere y que 
colocan el s e rv ic io de t r a n v í a s de M a d r i d 
a l a a l t u r a de los mejores de E u r o p a y 
A m é r i c a . 
Par te de los nuevos t r a n v í a s c o m e n z a r á n 
a c i r c u l a r den t ro de breves d í a s po r las 
l í n e a s cuyos discos v a n marcados con los 
n ú m e r o s 31 y 32 (Puer t a del Sol-Diego de 
L e ó n po r V e l á z q u e z y por Ser rano) , y esta 
me jo r a se h a r á ex tens iva en u n plazo t a m -
b i é n m u y cor to a las l í n e a s n ú m e r o s 11, 
49 y 51 y a o t ras l í n e a s i m p o r t a n t e s hasta 
comple ta r , como m á s a r r i b a decimos, el n ú -
mero de c incuen ta . 
Estas mejoras demues t ran lo m u c h o que 
1 e n g r a n d e c i m i e n t o de M a d r i d puede l ie 
gar a deber a l a Sociedad M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , cuando , como aho ra e s t á ocu-
r r i e n d o , de m a n e r a t an pa lpab le , fehacien-
te y p laus ib le se mues t r a dec id ida a con-
v e r t i r su se rv ic io en a lgo i r r ep rochab le . 
E l v e c i n d a r i o m a d r i l e ñ o , que sabe apre-
c ia r las mejoras que en beneficio suyo se 
hacen, a c o g e r á con ve rdade ra s i m p a t í a y 
anlauso esta d e c i s i ó n de l a C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s . 
Nues t ra enho rabuena a l a D i r e c c i ó n de 
l a Sociedad. 
Folletín de E L D E B A T E 2 1 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
AVEN Í T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
no lo sabía. Ella no podía decirlo. Sus 
¿ Z f SC habían desalado; las lágrimas con ía-
c.ad( acutKan a sus ojos. 
erlafnenle olla no sabía el preciso momenlo 
fioch^ 61 amor habia brolado en su corazón- La 
cuan¡¡ anles--. quizá..., no podía decirlo...; pero 
»o|ver0 Se sePararon, ella comprendió que debían 
«¡a dM 3 Ver - ' y luc|?0 ho> ' acaso fu6 13 eSCn' 
•caso VÍolelas--; era lan íina y penel-. m í e . . . : 
liiglat Ue ,a conversación y su entusiasmo por 
que t e ,^ ' * Pcro cuando Héron vino, ella sabía 
ia q«e salvar a Armando a toda costa..., 
ella 
hhbosni<?IÍría si ,c "^l'»1» cn la P r i s i ó n -
0, l l e n e s filósofos h a l a b a n de c o m p r e n -
m i e r i o de) n u c j m j e n t o del a m o r . Pe ro 
Unos chicos , no lo c o m p r e n d í a n . La s ó l o 
Jl0ri se h i • ^ 
^niún ^ 13 desarrollado porque un peligro 
había unid 
dadoT'"10 fcn 
su clin,, Zas a ia "'"chacha para represen-
PaPel, v ahora le amaba por los 
niún los Z i S! 
" otro, EI hla "'"do inevocablcmcnle el uno 
^ ' a T1' emenino de salvar y proteger 
de 
^ hebía ^ le había librado; le amaba por-
^ e s q a d o su vida por él. 
Las horas pasaban. Había tanto que decir, tanto 
que era agradable oir. Las sombras de la noche 
avanzaban. E l cuarto, con sus pálidas cortinas y 
suaves tapices, se sumía en la obscuridad. Tía 
María estaba demasiado asustada para salir de 
¿u cocina. No traía las lámparas; pero esta obs-
curidad venía bien al estado de ánimo de Ar-
mando. 
E n las sombras de la noche las llores espar-
cían su fragancia. Armando estaba intoxicado con 
el perfume de las violetas que tenía Juana cn 
la mano, con el murmullo de la voz, que tem-
blaba. 
Ningún ruido del mundo exterior llegaba a este 
apartado sitio. E n la plazoleta una lámpara se 
había encendido, y sus débiles rayos venían a 
penetrar a través de los visillos de las ventanas. 
Iluminaban la silueta de la joven, destacando los 
rizos de su cabeza, que caían sobre su frente, y 
dibujando con un contorno luminoso el nacimien-
to de su cuello y de los hombros, haciendo bri-
llar ol raso de su falda con una opalescente cla-
ridad. 
Tía María vino, al íin. trayendo la luz. Lstaban 
los dos sentados juntos como dos chicos, ha-
blando con la elocuencia de un amor sin límites. 
Estaban en éxtas is , olvidados de que vivían, sin 
saber nada más que de su amor. 
L a luz les sacó del sueño y la temblona voz de 
tía María: 
^ ¡ O h , querida! ¿Cómo os habéis arreglado pa-
ra libraros de esos brutos? 
Ni Juana ni Armando notaron su presencia. E l 
encanto había desaparecido, pero el sueño duraba. 
No vieron a tía María arreglar las cosas del cuar-
to y luego marcharse de puntillas. 
Pero, a través del sueño, la realidad pugnaba za se mete en los casas, amenazando tal vez lo 
por aparecer. Después que Armando le había pre- vida de ella de ella1^ 
guntado por centés ima vez: ..¿Me amas?.., y Jua- | _ 0 n ^ i ^ m í a _ 
na, por centés ima vez, le había contestado con 
los ojos, volvieron súbitamente los temores. 
Algo le había hecho a ella despertar: unos pa-
sos en la calle, acaso el redoble del tambor leja-
no, el ruido que hacía con los pucheros la Wa 
dijo él, después de un ra 
.to, cuando la razón luchaba por volver a su ca-
¡beza—. ¿Me dejas consultar con mi jefe «Pimpine 
la Escarlata», que está en París ahora? Estoy ba-
jo sus órdenes; no puedo dejar Francia ahora. Mi 
María en la cocina. Lo cierto fué que s ú b i t a m e n t e 1 ^ 1 t0d0 y 0 le Pertcnezco- Yo y mis camaradas 
se alarmó, y con ello vino el terror por el hombre ieStam0S aqUÍ a Sus órdenes para un gran asunt0 
amado ^ue 110 ba s^0 revelado aún a nosotros, pero que 
- ¡ T u vida!-dijo ella, porque él la había llama- CrCO firmernente <Iue es el rescate del Delfín de 
do su v i d a - . ¡Tu vida! Y estoy olvidando que aún ,a pr,s,ón del Temple 
está en peligro Ella dió una involuntaria exclamación de ho-
—¡Doblemente la quiero ahora -replicó él—, des-
de que te la debo! 
—Entonces te ruego, te suplico la guardes bien 
para mí. Apresúrate a dejar a París . . . ¡Oh! Esto 
es lo que te pido—continuó con m á s insistencia. 
rror. 
—No, no—dijo rápidamente y con ansiedad—; 
por lo que a ti se refiere, Armando, eso es impo-
sible. Alguien te ha traicionado, y eres desde lue-
go un sospcJioso. Yo pienso que ese odioso De 
viendo una expresión de negación en su cara— jBa,z tiene P^'12 én ,a visita ^ ha hccho H¿ron 
Cada hora que poses oquí acercas el peligro a tu;esla tardc- Hemos triunfado en alejar a los es-
puerta, jpfas, pero sólo por un momento..., por unas horas, 
—No puedo dojnr París mientras estés aquí tú. acaso menos. Híron se arrepentirá de su descui-
—Pero yo estoy segura aquí—dijo ella—, com- do; 01 vo,vera. Y0 sé que volverá. A mí me dejaría, 
plelamente segura, te lo repilo. Soy una actriz, y!?01"0 61 vendrá tras de ti, te llevará a la Gonserje-
el Gobierno no se ocupa de nuestros asuntos. Los ría P a r a ^ te inscrihas tú mismo, y tu historia 
h o m b r e s tienen que divertirse en los rotos que no ^ ,u verdadero nombre han de descubrirse. Si no 
es lán matándose unos a oíros. Seguramente que consigues escapar, él te seguirá. Si «Pimpinela 
es laré m á s segura aquí, esperando tranquilamen- Escarlata» te retiene en París ahora, tu muerte 
te, mientras preparas lodo para marcharle... Mi seril segura. 
«Pimpinela Escarlata.» cuida de todos sus compa-
ñeros. E l no me dejará nunca correr riesgos inne-
cesarios. 
Ella no se convencía. Casi estaba celosa del en-
tusiasmo de él por un hombre desconocido. Y a ella 
había tomado posesión de Armando, ella había 
comprado su vida, y él la había dado su amor. 
El la no compartiría ese tesoro ni con el desconoci-
do héroe que tenía Armando por aliado. 
— E s sólo un momento, querida mía—repetía él 
una y otra vez—. Yo no puedo marcharme de Pa-
rís mientras vea que es tás aquí, quizá en peligro. 
Esto sería horrible. Me volvería loco si tuviera 
que dejarte. 
Luego él habló otra vez de Inglaterra, de su vi-
da allí, de la paz y felicidad que les aguardaba 
allí a los dos. 
Iremos a Inglaterra juntos—decía él—, y allí 
seremos felices los dos. tú y yo. Tendremos una 
casa monís ima en el monte, y sus muros estarán 
cubiertos de madreselvas y rosas. Detrás de la ca-
sa habrá una orquídea, y en moyo, cuando florez-
can las flores y soplen entre los árboles las sua-
ves brisas do la primavera, uno lluvia de pétalos 
olorosos nos envolvo'rá, como copos de perfumada 
nieve, cuando pasemos bajo su sombro. ¿Querrás 
venir, amor mío? ^ 
—Si tú entonces ¡o deseas. Armando—musitó. 
¡Entonces! E l , conlento iría mañana si ella fue-
nmrcha apresurada en esle momenlo traería mo-* Su voz se había hecho dura y corlante 
yor (-esgracia para los dos. ¡los últimas palabras. Como mujer, ya estaba dis-
Había lógica en lo que decía. Y , sin embargo, T ^ h a a odiar al hombre cuya misteriosa perso-
¿cómo podía él dejarla? Cuondo hobía hallado la nolidad había admirado antes, porque ahora la 
mujer perfecto, la realización de sus m á s altos'vida Y seguridad de Armando parecían depen-
ideales, ¿cómo podía irse y dejarla en este horro-!der del capricho de este misterioso héroe, 
roso París con brutos como Héron, que a la fuer-' —No debes inquietarte por mí, Juana—decía él—. 
ir se con él. Pero claro que eso no podía ser. Ella 
tenía que cumplir su contrato en el teatro, luego 
disponer de sus muebles y su casa, y luego esta-
ba tía María... Pero, por supuesto, tía Moría iría 
t a m b i é n . . . Ella creía que podría morchor un poco 
{Con t inua rá , ) 
M i é r c o l e s 6 de muyo ("•£ 1925 
E L D I R E C T O R I O 
Más de 8.000 bracero»» colocados 
en A n d a l u c í a 
A las seis y cua ren ta y c inco l l e g ó ayer 
a l a P res idenc ia eJ marques de -slel lu 
p a r a as i s t i r a i Consejo del D i r e c t o r i o . 
—Aunque l a jornada—manife .s lo n m o 
R i v e r a a los per iodis tas con referencia a 
su v ia je por A n d a l u c í a — h a sido m á s b ien 
de t u r i s m o , be p o d i d o doeumen ta rme acer-
ca de diversos problemas, .entre otros , ' i 
de l aceite, p roduc to que l i a pe rd ido a igunoo 
mercados, q u i z á s por l a mezcla , acaso por 
o t ras causas, pero que de cua lqu i e r ú i d d o 
es menester so luc iona r p a r a reponor KÍ v i 
g o r de esa r iqueza n a c i o n a l . 
Y a c o n o c e r á n ustedes todos los actos ce*, 
lebrados con m o t i v o del v ia je regio. Ka» 
Impres iones que su majes tad r e c o g i ó en su 
v i s i t a a l a Fabr i ca de P i r o t e c n i a M i n t a r . 
y las que yo e x p e r i m e n t é en l a pie nice 
a l a U n i v e r s i d a d , fue ron sobremanera g r a 
tas. L o m i s m o en S e v i l l a que en Jerez y 
en H u e l v a exis te el aiiómd a inblea te .lo 
t r a n q u i l i d a d que en el resto de l a n a c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n de Mar ruecos y el estado de 
l a Hacienda , que ha expe r imen tado un Bife* 
de 38 mi l lones , son m o t i v o de s a t i s ' u o í i ú ' i . 
Un icamen te a p r e m i a la l l u v i a . Las cosechrv: 
de habas y cebadas se r e c o g e r á n , p u que 
l l u ev a , con mermas , cuya i m p u i t a n c i a f rus-
t r a r á el bcne l ic io . Pero si el agua viene 
p r o n t o se o b t e n d r á n buenas cuseeuas dé 
t r i g o , avena, m a í z y ot ros productos . Por 
nues t r a par te , ponemos la mejor v o l u n t a d 
p a r a r emed ia r el p roh l e ina a g r í c o l a , t a h a 
b r á n ustedes l e í d o u n a no ta r e l a i i . a «• l a 
c o l o c a c i ó n de braceros en las hacijad.as j | 
cor t i jos . E n Arcos de l a F r o n t e r a se l i a n 
colocado 100 y en C a r m o n a 150. E n "»n|un 
to , ascienden de 8.000 a 9.000 los t rabajado-
res que c o b r a r á n j o r n a l . 
En C ó r d o b a hemos rec ib ido t a m b i é n imu-s 
t ras de s a t i s f a c c i ó n po r el decreto u é cana-
l i z a c i ó n y r iegos. 
Y no h a y nada m á s , s e ñ o r e s . Irutwre 
mos ahora con t i e m p o de l a s i t u a n o n Je 
A f r i c a y de todo, porque h o y no a s i s t i r á n 
subsecreta i ins . 
t i n a r i s i t a de i n s p e c c i ó n para corregir 
el s e rv i c io do T e l é f o n o s 
—Hemos e x a m i n a d o — d i j o anoche e l Pre-
sidente del D i r e c t o r i o a l a sa l ida del Con-
sejo—las quejas que nos l l egan , r e l a t ivas 
e l se rv ic io de T e l é f o n o s , que f u n c i o n a m u y 
m a l . So g i r a r á u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n y 
RC t o m a r á n medidas de r i g o r pa ra co r r eg i r 
las deficiencias, pues no m e r e c í a l a pena 
haber hecho u n esfuerzo y un cont ra to p a r a 
toda E s p a ñ a pa ra que el se rv ic io e s t é pedí 
que antes. 
E l genera l Va l l esp inosa c o n t i n u ó estas 
manifes tac iones del presidente, diciendo 
que a los i n fo rmes personalmente rec ibidos 
por a q u é l , a ñ a d i e r o n en el Consejo álglilios 
vocales los que coi'iocíati por otros conduc-
tos. 
L a d i m i s i ó n del g o b e r n a d o r de L a C o r u ñ a 
A y e r por l a m a m u i a r e i t e r ó la tUQU$iói; 
do su cargo al presidente del D i r e c t o r i o el 
gobernador c i v i l de L a C o r u ñ a , s e ñ o r l ía-
r o n . E l s e ñ o r B a r ó n se t r a s l a d ó del m i n i s -
t e r i o de l a (Juerra al de G o b e r n a c i ó n pa ra 
c u m p l i m e n t a r a l genera l M a r t í n e z A n i d o . 
T a m b i é n se d e s p i d i ó de l m a r q u é s de M a -
g a » y los d e m á s mi i -mhros del D i r e c t o r i o . 
Palabras de P r i m o de R i v e r a en e l á l b u m 
del m o n a s t e r i o de la H á b i d a 
A l v i s i t a r el presidente del n i r e e t o r i o m i -
l i t a r el monasterio de l a U é h i d a , d e s p u é s 
de con templa r la celda del padre Mnrelle-
na , e s c r i b i ó las s iguientes l í n e a s en el á l -
b u m que a l l í se ofrece a los v i s i t an t e s : 
- «1.° m a y o 1825] 
P a r a los doctrinarios que querían ver bo-
r r a d a de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a l a ínfiiien» 
Cia do l a fe c r i s t i ana , s e r á buena l e c i i ó n 
v i s i t a r esta cehln, donde e l ascetismo en-
g e n d r ó el i m p u l s o que h a b í a do m o v e r y 
de ayuda r l a m á s grande obra de E s p a ñ a . 
£¿ p a r q u é s dé tyíelto, presidente de l D i -
rec tor io m i l i t a r . ^ 
E l aba s t ec imien to de agims 
Bajo la p res idenc ia del genera l M a y a n -
d í a se r e u n i ó ayer m a ñ a n a y f o r m u l ó dn> 
t amen la c o i n i s i ó n que, ent iende en ol 
plei to de las C o m p a ñ í a s quo abastecen da 
agua a M u d r i i l . 
E l d i c t amen ha sido puesto en cunuei-
PlienU) del DireeUjr io . 
Despacho y visitas 
De l a e s t a c i ó n ol presidente se t r a s l a d ó 
a l m i n i s t e r i o do la Guerra , en donde i\es,-
p a c h a r o u con él el m a r q u é s de Magaz y 
los subsecretarios de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
Gracia y Jus t ic ia . 
Le v i s i t a r o n ( amluen los generales Mas-
deu y Castro G i r ó n a. 
Por la tarde le v i s i t ó el gobernador c i -
v i l de M a d r i d , s e ñ o r S e m p n i n . 
E n l a P i e s i d e m iu v i s i t ó ul genera l Gó-
mez Jordana don Horac io Eehovar r i e i a . 
U n a no ta de P r i m o do R i v e r a 
S E V I L L A , l . — E l pres idente del Direc-
t o r i o ha dado la nota s iguiente : 
« C o n v i e n e dejar b i en ac larado que y a 
que tenaz s e q u í a , p a r a l a que pedimos a 
Dios p ron to remedio , ha de te rminado a 
a lgunas au tor idades guberna t ivas y m u -
nic ipa les a r e p a r t i r braceros a g r í c o l a s en 
las fincas, esto no s i gn i l l e a n i nna l i m o s -
na , lo que s e r í a h u m i l l a n t e para l a claRo 
t raba jadora , n i una carga comple tamonto 
i m p r o d u c t i v a pa ra l a p rop iedad , s ino u n 
e x t r a o r d i n a r i o recurso t c o n ó n i i c o soc ia l , 
pa ra el c u a l h a y que contar con l a r e c í -
p roca buena fe y c i u d a d a n í a de unos y 
o t r o s ; es decir , que los obreros r e p a r t i -
dos pa ra cobrar SU j o r n a l l i a n de hacer 
en l a f o r m a usua l los t rabajos do su pro-
f e s i ó n , que a u n en el caso de no ser ab-
so lu tamente indispensables en las explo-
taciones a g r í c o l a s , s e r á n pa ra ellas "e-
ficiosas, pues el campo agradece y recom-
pensa todo m i m o y cu idado . 
Conviene p r e v e n i r a los obreros c o n t r a 
los quo q u i e i a u aprovecharse de las d i ü -
cultades do la s e q u í a p a r a envenenar sus 
á n i m o s . B ien sabe el Di rec to r io quo esta 
f ó r m u l a de socorro n ó es comple ta n i re-
presenta su a s p i r a c i ó n social en benel lc io 
de l obrero del campo ¡ pero es m e d i d a 
p r o v i s i o n a l y de e s p í r i t u c r i s t i ano , que, 
In te rp re tada , r emed ia pa rc i a lmen te l a ca-
l a m i d a d . En este caso, como en todos, u n 
poder fuerte como el D i r e c t o r i o n i con-
s e n t i r á e g o í s m o s quo entorpezcan las so-
luc iones que l a v i d a le impune , n i menos 
p e r m i t i r á asomos de coaepiones a abusos 
ipie p re tendan d e s v i r t u a r los derechos 
f n í i d a m é n t a l e s de l a p rop iedad en l a for-
m a que his leyes la establecen y l a a m -
pa ran . Con buena fe y e u n l i a l i d n d por 
parte de iodos no serán precisas medidas 
de r i g o r , que el Gobierno DO piniUríB BQ 
í a s o n e c e s a r i o . » 
La Facultad de Ciencias de 
las Universidades 
Una Comisión de ocho catedráticos 
propondrá, en un plazo de tres me- I 
ses, las reformas necesarias 
—o— 
Por l a s u L s e c r e t a r í a del m i n i s t e r i o de 
Instrucción p ñ b l í c a y Helias Arles se de-
s i g n a r á una C o m i s i ó n , compuesta de ocho 
c a t e d r á t i c o s de las Univers idades de Ma-
d r i d y p rov inc i a s , dos po r cada una de 
las secciones que c o n s t i t u y e n l a F a c u l t a d 
de Ciencias, y dos jefes de s e c c i ó n de l m i -
n i s t e r io , uno de los cuales a c t u a r á de se-
c re ta r io , pa ra que r ea l i cen en el p lazo de 
tres meses un es tudio especial sobre el es-
tado ac tua l de esta e n s e ñ a n z a , e I n f o r m e n 
acerca de las modi f i cac iones que Juzguen 
conveniente i n t r o d u c i r en sus servic ios . 
E l es tudio c o m p r e n d e r á cuantos antece-
dentes, datos y ex t remos crean necesario 
i n c l u i r PÍÍ su d i c t a m e n los c a t e d r á t i c o s que 
f o r m e n aquel la C o m i s i ó n , y como l í m i t e 
m í n i m o sus t rabajos d e b e r á n abarcar los 
ext remos s igu ien t e s : 
a) l i a n que debe r e g i r los estudios en 
cada u n a de las secciones que cons t i t uyen 
ta Pacu l l ad . 
b) O r g a n i z a c i ó n de este p l a n , de modo 
que los estudios sean proyectados con dos 
fines esenciales: l a f o r m a c i ó n del profeso-
rado de los centros oficiales o p r i vados de 
e n s e ñ a n z a y l a a m p l i a c i ó n de estudios e 
iuves t igaciones c i e n t í f i c a s . 
c) P l a n t i l l a m á x i m a de profesores que 
han de f o r m a r cada s e c c i ó n de l a Facu l -
tad , teniendo en cuenta q u é c á t e d r a s deben 
ser dotadas de u n t i t u l a r y q u é e n s e ñ a n -
zas pueden ser a estos t i t u l a r e s acumula -
das. 
d) P roced imien to que debe seguirse pa-
ra l a a c u m u l a c i ó n de estas e n s e ñ a n z a s . 
A l f i j a r 11» p l a n i l l a s m á x i m a s de p ro -
fesores t i t u l a r e s que deba tener en lo su-
cesivo cada s e c c i ó n de l a F a c u l t a d de Cien-
cias, no p o d r á proponerse por l a C o m i s i ó n 
v o ' o r m a d o r a la c r e a c i ó n de nuevas plazas 
o dotaciones de c a t e d r á t i c o s sobre las que 
exis ten consignadas en el presupuesto v i -
gente. 
Cr.n-o conser.uen.Via de l a d i s p o s i c i ó n an-
t p r i i r , i a C.otnisíc ' i d e b e r á i n d i c a r , ent re 
la< que ac tua lmente e x i s t e n , q u é secciones 
pu.- l -u suprimi ' -se en las d i s t in tas Facu l ta -
des u n i v e r s i t a r i a s y , en su caso, q u é Fa-
cultados deben desaparecer, s i ello es ne-
cesario pa ra l a c o m p l e t a d o t a c i ó n de las 
que deban subsis t i r . 
E l Gobierno, o í d o el d i c t a m e n del Conse-
jo do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y los i n f o r m e s 
que juzgue o p o r t u n o recabar sobre e l es-
t u d i o rea l izado po r aque l la C o m i s i ó n , re-
s o l v e r á en d e f i n i t i v a . 
JEIL D E B A T E 
E l trabajo nocturno de la mujer 
en fábricas y talleres 
D o n R a m i r o Dusquets, presidente de l a 
F e d e r a c i ó n de Fabr ican tes de H i l a d o s v 
Te j idos de C a t a l u ñ a , nos ruega que haga 
mos constar que los representantes pa t ro-
nales quo a c u d i e r o n a l a i n f o r m a c i ó n o r a l 
celebrada d í a s pasados ante l a C o m i s i ó n 
. pe rmanente del Consejo du T raba jo , y pe-
¡ d i d a por l a F e d e r a c i ó n ante el a n u n c i a d o 
estudio del r eg lamento de l a ley de 11 de 
Julio do 19(1̂ , p r o h i b i t i v a del t r aba jo noc-
' t u r n o do Ja m u j e r en f á b r i c a s y tal leres, 
[sólo de u n a m a n e r a secundar la a l u d i e r o n 
a h i cr is is i n d u s t r i a l , que acen tua r l a en 
toda E s p a ñ a l a s u p r e s i ó n del t r aba jo fe-
men ino noe tu rno , ya que l a r e g l a m e n t a c i ó n 
no h a de tenor en cuan ta c i r cuns tanc ias 
oracionales y t r ansUor i a s , como son las 
que d e t e r m i n a n los cr i s i s , y que las l ige -
ras alusiones que a l a c r i s i s h i c i e r a n , no 
l l ega ron , con m u c h o , a revest i r c a r á c t e r 
de a rgumen to . 
Po r nues t ra par te , s ó l o hemos de deci r 
q u e ' l a i n f o r m a c i ó n que a p a r e c i ó en E L DE-
BATE era raflejo f ie l de u n a nota oficiosa 
del Consejo de T r a b a j o . 
Entierro de la señorita 
Morales 
A les (. nu t ro y m e d i a de l a tarde f»a v e r i -
ficó ayer §} t ras lado de l c a d á v e r do l a 
sef ior i ta Mercedes Mora les , desde l a casa 
m o r t u o r i a . .>anta Teresa, 2 y 4, a l cemente-
r i o del Este. 
A l t r i s te acto a s i s t i ó el c lero p a r r o q u i a l , 
numeros i s imos a m i g o » fio la f a m i l i a y rnu-
(has personas a quienes a l c a n z ó el b ien 
que dn ran le toda su v i d a p r o d i g ó l a v i r -
tuosa snrtori ta . 
F u las l is tas a cud i e ron a f i r m a r i m l i v i -
duofi de todas la» clases s o c i a l * » , y en 
ollas so l e í a n los nombres conocidos de 
s i e m p r e por pertenecer a las obras pia-
dosas. 
Hej ieramus l a e x p r e s i ó n de n u w t r o sen-
t i m i e n t o a l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a do l a d i -
fun ta . 
Explosión de una granada 
en Villaconejos 
E l gobe rnado r c i y i l d o M a d r i d 1]pís6 ano-
r h e a la Pres idenc ia ¿i l a s nueve y ccuir to , 
p o r t a d o r de una n o t i c i a que momen to? 
después r o m n n i c ó a los pe r iod i s tas el ge-
ne ra l P r i m o do R i v e r a n i r a l i r d e l Con» 
sojo. 
( frütase do u n acc idon t e—di jo r l m a r -
q u é s de IC^tclla -orni i i d o en V i l l a cone jo s , 
donde una (pranpda, p e r t c n e c i e n t ó s in duda 
A c u a l q u i n m de las fuerzas que por aque-
l í o s lugares han numiobrac! •. ha hecho ex-
p l o s i ó n ce rca «lo u n a choza, h i r i e n d o a diez 
o doce j o r n a l e r o í - » 
Sociedades y conferencias 
E E S E Ñ O R C A B E L L O E A P I E D R A E N L A 
C A S A D E L E S T U D I A N T E 
Dop l -Vrnando Caballo I .ap iedra , jef») del 
Hegis t ro do la P r o p i e d a d I n d u s t r i a l y Co-
m e r c i a l , d i ó ayer ta rde en l a Casa del Es-
l u d i a n t e u n a confe renc ia sobre lu impor -
la ie la que t iene en e l d í a de h o y l a pro-
p iedad i n d u s t r i a l . 
E l secretar io de l a A c a d e m i a . l u r í d i c a , s«-
ñ o r V á z q u e z de P rada , p r e s e n t ó a l confe-
renc ian te . Este e s t u d i ó con todo detal le el 
tema propuesto , s iendo escuchado con g r a n 
i n t e r é s por el numeroso a u d i t o r i o quo l le-
naba l a sala. F x p l i c ó l a e v u l u c i ó n segui-
da por las marcas di1 f á b r i c a y de comer 
ejo y e l concepto (pie en la a c tua l i dad 
merecen las d i s t in t a s legis laciones do l a 
m a r c a colec t iva , encarec iendo Ja noeosidad 
de que sean establecidas en Esparta va-
r ias marcas colec t ivas , quo s e r v i r í a n pa ra 
g a r a n t i z a r l a cal idad de los p roduc tos de 
o r igen e s p a ñ o l i n t r o d u c i d o s en los merca-
dos h l s p a n o a m e r i i an< >*. 
Como ejemplo de l a efleacia y ventajas 
qno ofrecen estas mareas colect ivas c i t ó 
el caso de Cuba, que ha conseguido que 
sus tabacos se d i s t i n g a n y aprecien fAel l -
nienie en los nuueRdos de todo el m u n d o . 
F l ent i ferenciante fué m u y a p l n u d i d o y 
fe l ic i tado po r su d i s e r t a c i ó n . 
P A R A K O Y 
A C A U K M I A Di: J r K I S I ' H UpIvNCI A . - 7 t . , 
don Mamiol Le/.iin y Fermmde/.: « h a doctri-
na inffM-veneionist a on la ciencia y en lu 
leywlaolón eonipnnulii». 
i M V K I t S I D A D C E N T B A L (Salón fe r.n.-
dos de I» Facnhiul de Dcreelio).—7 I . , mon-
ídenr par theletay. t irano de la Facul tad de 
Derprhu de P a r í s : «Los principios generales 
de In orguni /nción Rdtniniwtrativn Iranresa: 
Servicios r^fíionalfs». (Facnltad df> Fi losof ía 
y L e l n u ) . — t . . doctor Alcayde V i l a r : «f^a 
l. v do oansalidud». 
80CIEPAD < ' r . \ T I J A L D E A l í Q r i T E r T O S 
(Pr fne lp» , n ; ) .—«.w ) . . don finía Lacasai «i,,, 
Urbanixación en Alriaanin». 
I N S T I T U T O N A C I O X A I , I )!•; HKÍIK.MJ.— 
6,45 C . rrofesor Coviiditj. doj Instituto Pas-
teur: cNeurovacunn» (continuucjón) . 
C A S A R E A L 
A las doce, en el s a l ó n de co lumnas , ba-
j o l a p res idenc ia de l a Soberana, se c e l e b r ó 
la ¿ u n t a íUít,al Hopero de Santa Vic-
t o r i a . 
As i s t i e ron las In fan t l t a s . l a r e ina dofta 
iMaría Cr i s t i na , l a i n f a n t a d o ñ a Isabel , el 
Obispo de M a d r l d - A l c a l A y las presidentas 
pa r roqu ia les . 
• « * 
Su majestad l a r e ina d o ó a M a r í a C r i s t i -
na ha rec ib ido a los seAores Laf i t e y E lo r -
za, presidente y d i p u t a d o , respect ivamen-
te, de l a p r o v i n c i a de C u i p ó z c o a , quienes 
le r o g a r o n Intercediese por el i n d u l t o ' d e l 
reo de muer t e de aquel la p r o v i n c i a , p ro-
metitMidoles su majes tad interesarse m u c h o 
en e l lo . 
En t r e otros asuntos de aquel la r e g l ó n y 
en p a r t i c u l a r de l a c a p i t a l de l a p r o v i n c i a , 
in te resa ron a dona C r i s t i n a l a I n s t i t u c i ó n 
Guaqu i y el hosp i t a l en c o n s t r u c c i ó n , aho-
ra de m á s a c t u a l i d a d e i n t e r é s , a l haberse 
cer rado, por estar todos los enfermos cu-
rados, el que se h a b l a Ins ta lado en fel G r a n 
Casino. 
« « « 
Una C o m i s i ó n as tu r i ana , compuesta po r 
el a lcalde de G i j ó n , e l v icepres idente de l 
Centro A s t u r i a n o , el p i n t o r s e ñ o r M e n é n -
dez F i d a l y el pe r iod i s t a s e ñ o r Babracha-
no. fué r ec ib ida po r su al teza el P r i n c i p e 
de As tu r i a s , a l que i n v i t a r o n a i n a u g u r a r 
la segunda fe r ia de mues t ras que se ce-
l e b r a r á en agosto. 
E l n u e v o p r e s i d e n t e d e l 
C a s i n o M i l i t a r 
E n l a j u n t a genera l celebrada anoche p o r 
el Centro del E j é r c i t o y de l a A r m a d a , fué 
e legido presidente el tenlenlo genera l s e ñ o r 
Orozco. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
E n loa ataques raAs rebeldes, 
cuando todo» lo» medicamentos 
han fracasado..... recurrir ni Líro-
jnil y mejorar rápidaniontf. . . . e« 
la ovjdfiícia d*! virtudes curati-
vas prodigioiins. 
Artr i i i smo- Reuma 
Qo^a - MaldePfedg*¿B 
Arterioesclerosis 
no resisten a esto privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad do médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
i'tinv sí y jo pwitcrjlien a «u» 
enfermos con re^altaaofl sprproo-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo olios pueden 
apreciar el valor curativo do 
los reumlios. 
A Ú N M Á S 
S I E M P R E M Á S 
Superarse cgustantemente es el l e m a de 
sstiü gjgauiesea obra , l a 
E I C I G I I K I I I E S m i 
L a m e j o r d e l m u n d o 
Ut i i i r o de i inog d í a s a p a r e c e r á el v o l u m e n 
X X V I 
que cpn los cua t ro vulúmuntí i* X X I , X X I I , 
\ \ | | | y XXIV, pub l i cados en el pasado a ñ o 
m á s el X X V que >ie r o p a r t i ó hace escasa-
intuiré dos meses, quedando po r aparecer 
so lan .en t f el X X V I l y X X V I I I , se cubre e l 
p a r é n t o s i s de ios tpnios XX a l xx iX quo 
con m o t i v o de l a g u e r r a m u n d i a l se d e ] ó 
abier to . 
Dentro de esto m i s m o a ñ o e s t a r á t e r m i -
nad»» el t o m o I I. ' o n el c u a l los tomos pu-
b l i , ados s e r á n did I 9I Id , y eon l a m i s m a 
i n t e n s i d a d st» p o n d r á n a l a venta las siete 
letras S, T , U, V , X. V, / , que f a l t a n . 
¿ S u p e r a e s t e n u e v o v o l u m e n 
a l o s p u b l i c a d o s ? 
I.a respuesta a esta p r e g u n t a dí>be d a r H 
usted m i s m o . E x a m i n o las pa labras Coya , 
Grecia. Granada . U m ^ h i u l a , í i u a d a l a j a r a , 
Grabado. c . iuf- . loKia . Cntn^rno , Gravedad , 
Grupo, etc., en su l i b r e r í a o en la 
C A S A D E L L I B R O 
A v e n i d a de P ¡ y Margal l , 7, Madr id 
RÍOS Rosas. 2a. CULPE, m v sa?. rnaúrití 
D e « e o r e c i b i r e l á l b u m d e s c r i p t i v o y 
la» í á c i l a s cond ic iones de a d q u i s i c i ó n 
d i la E n c i c l o p e d i a Esposa . 
N o m b r e 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n 
( D . ) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 POH 100 I N T E H I U I L — S e r i e F , 71.10; E . 
71,05; IJ, 71,35; C. 71,35; B , 71,35; A, 71.40: 
G y H . 71.40. 
4 POH 100 E X T E R I O R . - S e r i e F . 85.20; D-
B5.S&S C, 85,30; B . 85,40; A. 85,40. 
4 POR iuo A M O R T I Z A R L E . - Serle E . 90; 
D . 92; Gj 92; B . 92; A. 92. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 11900).—Serie 
C, 97; R, 97; A. 97. 
5 POR loo A M O R T I Z A R L E (1917).—Serle 
E. 96,75; G, 96,70; R, 96,60; A, 96,00. 
QBLIQAClONfiS D E L TESORO.—Serie A. 
103.40; R, 102,50 ( ene ro ) ; A, 102.20; B, 
hr.'.20 f e b r e r o } ; A. 10^&] B , 102,75 ( a b r i l ) ; 
A, 102.5U; B, 102,20 (nov iembre ) . 
MARRUECOS, 82. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D - E m p r é s -
t i t o de 1918, 67.50. 
C E D E L A S H I P O T E C A R L A S . - - D e l Banco, 
4 por 100, 92; í d e m 5 por 100, 100,50; í d e m 
0 po r 100, 110. 
ACCIONES.— Banco de E s p a ñ a . 567; His-
pano-Auie r ieano , 155; E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
170; R í o de l a P la to . 48.50; Tabacos. 237 ; 
Azucareras preferentes, 96; o r d i n a r i a s , 
30,50; Fe lgupra , 51,50; Mengemor , 190; A l i -
cantes, 3515 Nortes, 3S2; M e t r o p o l i t a n o . 136; 
T r a n v í a s , 78. 
OI-iLlGACInNES.—-Azucareras no es tampi-
Ihidas , 77,50; Nava l , 96,25; T r a n s a t l á n t i c a 
(1920), 99,75; A l i can te s , p r i m e r a , 296; Nor-
tes, p r i m e r a , 66; especiales Norte , 103; Gas 
M a d r i d , 102. 
M O N E D A E X T R A N J E R A — F r a n c o s , 35,662; 
í d e m belgas, 35,65; l i r a s , 28,10; l i b r a s , 33,10: 
d ó l a r e s , 6,810. 
L O S N O R T E S R E P A R T I R A N D I V I D E N D O S 
D E 28,60 
R I L R A O , 5.—En l a s e s i ó n de Bolsa de 
h o y h a b í a g r a n c u r i o s i d a d por conocer el 
resul tado de l a r e u n i ó n que a l a m i s m a ho-
r a ce lebraban en M a d r i d los consejeros 
de l a C o m p a ñ í a de f e r roca r r i l e s de l Nor te 
pa ra t r a t a r de l a c u a n t í a del d i v i d e n d o que 
se r e p a r t i r á p r ó x i m a m e n t e con cargo a los 
beneficios de l e je rc ic io de 1924. P o r n o t i -
cias urgentes l legadas a B i l b a o se sabe 
que en e l Consejo se a c o r d ó p ropone r que 
el d i v i d e n d o a r e p a r t i r sea de 28.50 pese-
tas. 
E l r e p a r t i d o el a ñ o pasado fué de 24 pe-
setas. 
Los neurasténicos creen 
que su único remedio 
es la muerte 
¡ P e r o no es v e r d a d ! La neuras ten ia se 
cura . Dice el c é l e b r e especial is ta i t a l i a n o 
doctor Tesse i : «A cuantos n e u r a s t é n i c o s de 
m i c l í n i c a he somet ido a u n r é g i m e n a l i -
m e n t i c i o cuyas substancias fueron r icas en 
v i t a m i n a ' » , n o t é a los pocos d í a s que las 
c é l u l a s nerv iosas a d q u i r í a n nueva v i t a l i -
dad que i r r a d i a b a sobre todo el o rgan i s -
ruo, cur i iudose l ü p i d a m e n t e . i 
¿ C u d l e s son estas substancias que o b r a n 
de m a n e r a t a n segura? 
L a t e r a p é u t i c a m o d e i t i a nos las ofrece 
perfectamento d o . s í n c a d a « en el poderoso 
R ü A M H A . Hi^sta poner u n a cucharcida en 
l a leche o dftŝ ido í f l agua ca l iente , en 
f o r m a de rhocolau- , y los efectos s e r á n r á -
pidos y sorprendentes . 
De gusto a g r a d u b i l í s i m u , el R F A M R A 
contii-ne el g e r m e n de l a cebada fennen-
ladu, por c u y a v i r t u d d i a t á s l c a fac i l iu i . la 
d i g e s t i ó n fie los a l imen tos y c u r a t a m b i é n 
l o * m a l « s del e s t ó m a g o . 
La última causa del 21 
Hoy se verá la instruida por los 
sucesos de Málaga 
A y e r m a ñ a n a se v i ó ante l a Sala de 
Jus t ic ia de l Sup remo de Guer ra y M a r i n a 
l a causa i n s t r u i d a y f a l l ada en M e l ü l a 
con t ra el teniente de l a escala de reserva 
don M a n u e l I b a r r o n d o o l i v e r . ú l t i m a de 
las i n s t ru ida s con m o t i v o de los sucesos 
desarrol lados en M e l ü l a el a ñ o 1921. 
P r e s i d i ó l a Sala el genera l C a r b ó , ac-
tuando de í i soal el y ene ra l Pefias y de 
defensor e l comandan te M a l i l l a . 
S e g ú n t i a p u n t a m i e n t o , el procesado 
m a n d a b a al o c u r r i r aquel los sucesos l a po-
s i r i ó n de Imarusen , y d e s p u é s de res i s t i r 
el asedio desde el 22 a l 25 de j u l i o , f a l t o 
de elementos defensivos, c a p i t u l ó c o n e l 
e n e m i g o ; pero é s t e , como s iempre , no res-
p e t ó l o pactado y p a s ó a c u c h i l l o toda l a 
g u a r n i c i ó n , s a l v á n d o s e el teniente y dos o 
tres soldados, que fue ron hechos p r i s ione-
tos. A l ser rescatado con los d e m á s , el te-
niente I b a r r o n d o q u e d ó sujeto a proceso, 
el c u a l fué subs tanciado po r u n Consejo 
de g u e r r a celebrado en M e l l l l a , que le 
c o n d e n ó a r e c l u s i ó n perpetua . E l a u d i t o r 
y el cotuandnnte genera l d i s i n t i e r o n de 
l a sentencia, y é s t a v i n o al Supremo. 
F u la v i s t a de ayer e l f iscal , f u n d á n d o s e 
en las sentencias d ic tadas por el T r i b u n a l 
en otras causas, r e t i r ó l a a c u s a c i ó n . 
E l defensor c o m b a t i ó los ext remos de l a 
sentencia del Consejo de g u e r r a celebrado 
en M e l i l l a , y d i j o que en todo caso su 
pa t roc inado h a b r í a i n c u r r i d o en u n de l i to 
de neg l igenc ia i n c l u i d o en l a u l t i m a am-
n i s t í a . 
L a causa q u e d ó v i s t a pa ra sentencia. 
Los sucesos de M á l a g a 
H u y . a las once, se r e u n i r á l a Sala de us-
t i c l a d e l - Consejo Supremo de Guer ra y 
M a r i n a p a r a ver y f a l l a r l a causa i n s t r u i -
d a con r ñ o t i v o de l a s e d i c i ó n m i l i t a r eme 
o c a s i o n ó los sucesos de l mes de agosto ('e 
1923 en M á l a g a . 
A c t u a r á de r e l a to r el teniente corone l 
a u d i t o r don A n g e l R u i z de l a Fuente . 
De l a defensa de los procesados soldados 
Oslii^ea y c .u i j a r ro , se h a encargado el 
teniente de Ingen ie ros d o n A n t o n i o V i d a l . 
UN RATERO DETENIDO 
E l m a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o d o n 
M A D R I D — A ñ o X V — N f l n ^ ^ ^ 
Los Reyes regresa^ 
ayer jnañana 
A y e r maf iana , a las diez, en 
c i a l , regresaron de S e v i l l a ' ios ^ 
con sus augustas h i j as las infam ^ 
Bea t r i z y M a r í a Cr i s t ina . Con eU H 
ron t ambh-n sus hermanos los rn* ^ 
de Car isbrooke, el p r í n c i p e don i11^8^ 
nando de H o l i e n / o i i c r n , quo m o n t ó F*t 
doba, y el presidente del mroctor i0 ^ 
En l a e s t a c i ó n fueron recibidos i 
gustos v ia je ros por la n ina doña i ! '"'I 
C r i s t i n a , los infantes dcH'ia Isabel ¿1 
F e r n a n d o ; el D i r e c t o r i o en pleno ^ ^ 
secretar io general sefior iNouviias tnri011 ^ 
subsecretarios, los gobernadores e i ^ ^ 
m i l i t a r . . 1 alcalde y una Comisift y 
A y u n t a m i e n t o , presidente de la Dh?»1 
y C o m i s i ó n de l a m i s m a ; c a p i t á n Vi 05 
di rectores generales de l a G u a r d i a 0 ^ ' ^ 
O r d e n p ú b l i c o y jefe superior de P a r í á 
Estaban t a m b i é n en los andenes el v'' 
po de M a d r i d - A l c a l á , los p r í n c i p e s do u 
henlohe , los duques de F e r n á n XftfZ ^ 
de So tomayor , marquesa de Aguila p f 
condesa de I l e r e d i a Sp ino la , conde de^" 
d i l l o y s e ñ o r i t a s de Carva ja l , Loygorri u5" 
redia , M a r t í n e z de I r u j o y las señoriiá-
B e r t r á n de L i s y los s e ñ o r e s de Á£^li|:, ^ 
Castedo. b lar í 
Del e lemento m i l i t a r , a d e m á s do nm • 
das Comisiones de todos los Cuerpos v « 
dades, asi del E j é r c i t o como de la Armarf' 
r ecordamos los generales Weyler, .J*3, 
de l a Condorena, G a r c í a Benltez' Ber 
guer (D. F . ) , ü z q u e t a , Orozco, Cantón 9 
quer . Pol i s , G u t i é r r e z Chame, Ibolear en 
nejo, S á n c h e z Casanova, Olaguer, Vi'liaitl 
y G a r c í a M o r e n o . ' ^ 
Una c o m p a ñ í a de Wad-Ras, con bandr 
ra , m ú s i c a y escuadra, r i n d i ó los honorp 
de ordenanza , y , en c o l u m n a de hoiJ? 
luego do haber s ido revis tada por el Rev 
desf i ló ante sus majestades y altezas 
E n l a n d ó s descubiertos, las reales perw 
ñ a s y su s é q u i t o , se t r a s l ada ron a Palacin 
E n e l p r i m e r coche i b a n los Soberano; 
precedidos de u n correo de gabinete, v a! 
estr ibo i zqu ie rdo u n caba l le r izo ; eti otro 
coche i b a n las i n f a n t i t a s y l a condesa ¿i 
P u e r t o ; en o t ro , los marqueses de Caris, 
brooke, y s e g u í a n los carruajes del séquito 
L a r e i n a d o ñ a M a r í a Cr i s t ina y los M 
fantes d o ñ a Isabel y d o n Fernando, mar 
c h a r o n en sus «au tos» respectivos, y {] 
P r í n c i p e a l e m á n en e l a u t o m ó v i l del Pría. 
cipe de As tu r i a s , a c o m p a ñ a d o de su a™ Juan M o r l e s í n Soto h i zo de tener en l a c a l l e dante ^ w aja. 
de H o r t a l e z a a Secundo G ó m e z G a r r i d o , de „ ' 7afT„4r, ^ DOIO^Í^ 
i d i . . , . « o , , p o r haberle " f ^ « n r U r n 4 " ^ , ! ^ 'e? X ' Z 
pesetas, c u a n d o i b a en u n t r a n v í a . 
Segundo" n e g ó e l hecho; pero d i j o que u n 
a m i g o le e n t r e g ó u n a papel ta de e m p e ñ o , 
c o r r e s p o n d i e n t e a u n a cadena de o ro , pa-
pe le ta que é l r e e m p e ñ ó . 
L a P o l i c í a f u é a l e s t a b l e c i m i e n t o donde 
se h i zo l a p r i m e r a o p e r a c i ó n , c a l l e de C i u -
d n d - B o d r i g o . 2. c o m p r o b á n d o s e q u e l a ca-
dena h a b í a eido f u n d i d a en é l . 
C o m o no figurara en los l i b r o s e l as iento 
de l e m p e ñ o , e l p r o p i e t a r i o d e l es tab lec i -
m i e n t o , E m i l i o B a r r i o s L e ó n , f u é de t en ido . 
L A " G A C E T A ' 
Toda convalecen-
cia' es molesta y 
penosa cuando el 
cuerpo, exhausto 
por la enfermedad," 
no obedece al espíritu ansioso 
de movimiento y libertad. 
Sin embargo es bien senci-
llo acelerar la convalecencia y 
esto solo se consigue con el 
uso de los 
S A L U D 
Tonifica el sistema nervio-
vso, estimula el apetito, nutre la 
sangre de glóbulos rojos y re-
constituye to'do el sistema, de-
volviendo en poquísimo tiem-
po la alegría y la salud, 
M4l de 35 tAos da 4>ilo creciente,—Aprobado 
por la Rea' Ac«demia <taMedicin«. 
RuchiK-ii InJ» Irancn yiie na llera en In 
C||4|U«U vWvrior lllltH'OSriTO.S S A l l U 
c» rojo-
S U M A R I O E B L D I A 6 
»r«sid»nol».-^Uecdaraiiclu jubiittdu, con lo» 
iiuauretf ch- miniutni revideut?, a dun Ju^u 
do Kaaeru y Kivus, necreturio úa primera cla-
co, «xü^deitte. 
AMfmditíadc' u secreUrio da pr ia iera claHe, 
dPiít ináatlül« con í»*ta cu t e^o r í» a l min i s te r io 
Ú9 datado, a don j d u a i u l dtd M c r n l y Pérez 
Aloe, secretario d« segunda. 
Di •tullirrulo quv J'tJi- la subsecretaría del 
luinisterio de lutUrucoion piíblica y Helias 
Artes se designe uim Comisión, eoinpuesttt dt* 
ocho catedrál icos y dos jefes de sección del 
luinisteri©, para que realicen en el plaao ^ [ • ^ « e t * 
deros, Escol ta Real y Casa M i l i t a r . 
F I R M A D E L REY 
Su majestad ha firmado los siguientes i* 
cretos: 
GOBERNACION.—Declarando baja en f! 
escalafón del Cuerpo de Telégrafos al ir> 
pector general de éste , en situación de so-
pernumerario, don Ignacio González Marti, 
por cumplir la edad reglamentaria. 
Promoviendo a inspector general del CUK-
po de Telégrafos, categoría de jefe de Ad-
minis trac ión c ivi l do primera clase, a in 
Enrique Vázquez y Gómez. 
Idem ídem ídem a don Enrique López di 
B r i ñ a s y Bouvier. 
Idem ídem ídem a don Francisco Delm" j 
do Flores. 
Jdem a inspector del Cuerpo de Telégrute, 
categoría de jefe de Adminis trac ión civil it 1 
segunda clase, a don Alborto Mirot y .Mi- I 
t ín . en s i tuación de supernumerario. 
Idem ídem ídem a don Narciso Mari : | 
Gonzále?.. 
Idem ídem ídem a don José Pérez de Sil-
cedo y de las Doblas, 
Idem ídem ídenuji don José Martínez y Al-
C I U D A D J A R D I N D E 
L a Sociedad a n ó n i m a « C a s a s Bara tas de M a l a g a » a d m i t e prcposic iones l i a s t a e l l o 
de mayo del cor r ien te pa ra l a c u m í a l a de los naba jos .le 7,'.uou metros r ó b l e o s de 
re l leno t i e r ras , 5.165 met ros c ú b i c o s de mac izado de c i m i e n t o s y muros de l i o r m i -
gún y s u m i n i s t r o de met rus de t u b e r í a s de desagues en h u r m i g ú n y ba r ru es-
ma l t ado . 
Los p l iegos de condic iones pueden examinursH cu el d o m i c i l i o social , Pas i l l u de 
Atuc l i a , /», en M á l a g a , o en el d o m i c i l i o del d i re i tor , d o n Gonza lo iglesias, en M a d r i d 
v . ' l i i / quez , n ó m c i u 88), d o n í l e t a m b i é n se rec iben las ofertas. 
L a s m á s a l t a s n o v e d a d e s 
las h a l l a r á usted en la» P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S . V e a n eus escaparates, q u e «on 
los mejores de M a d r i d . G r a n v a r i a c i ó n en (fjtoerps p a r a caba l le ros cu lus est i los 
niAR nuevos: rombos , l is tas , d iagonales , t»t<'. C u r t e s do t ra je , desde 25 pesetas. 
Inmenso surt ido e n novedades pa ra sei lora. P u n t o s de seda, desde 4 pesetas m e t r o ; 
o tomanes , desde C; f u l g u r a n t e s , d^sde 12. 
G R A N V I A , t ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A T I L ) 
n 
9 i 
C I R C O M A G I C O I 
tre«í menea un frítmlio especial sobre el esta 
do at-tnal de las enaananKas en las Faculta 
de» df Concias e informen acerca de las nm-
diticaciona» (pie juy-gnen conveniente introdu-
cir en sus servicios. 
Autorizando a profesoras numerarias de la 
Fscuela Nyripftl de Maestras para que pne-
düfi figurar en la peregrinación a Koma, or-
gani/tula en la archidiócesig de Valladolid. 
Diíponiemlu cpie don Juan Croiswier y Mi-
h\n sea repuesto en el cargo de auxil iar de 
Adminis trac ión de primera clase de la secreta-
ría da gobierno de la Audiencia de Las Pal-
mas. 
Ampliando basta 43 el nümero que L a de 
eonstitmr el Cuerpo de aspirantes a secre-
tario» judiciales. 
IMsponiendo se rectifique el errftr material 
padecido en la publicación del escalafón ge-
neral definitivo de porteros de los ministerios 
civiles, y que el portero cuarto Juan Negro 
López ligare con el numero 199 bis y con la 
calificación de tHí». 
Idem se desliaga el error «Raterial sufrido 
y que el portero quinto Hafael Laque Ferra* 
do figure en «1 escalafón general con ol nú-
mero 119 bis. 
Idem se incluya a ü i p ó l i t o Bravo' Iglesias 
en el psealutuu ¡¿en« ral del Cuerpo de Por-
teros de los ministerios civiles como portero 
quiulu, figiinuidi» con el nómero 1.24-1 bis. 
Idem a Penjamín Alonso Vigi l en el esca-
lafón general del Cuerpo de porteros de los 
ministerios civiles y que figure eon el núme-
ro 319 bis. 
Orada y Justicia.—Nouibrandu para la pla-
za d« secretario de la Audiencia provincial 
de Soria a don José López Cliacón, v¡ce$ecre-
tarip de la Audiencia de Badajoz. 
Hacienda.—Disponiendo continúo en vigor 
durante el mis actual la apl icac ión del ar-
t ículo primero del real decreto de primero 
de septiembre próximo pasado, no permitien-
do otro empleo que el del alcohol vínico de 
9(5 a 97 grados centesimales, p a r a «1 encabe-
zumienfo do vinos y fabricación de mistelas. 
Ooberuación.—Concediendo treinta días de 
licencia, por enfermo, a Angel Diez Zugasti, 
portero primero quo presta servicio en la 
Adniifi istración del Correo Central. 
Idem a don Antonio Parera Monscrrat, por-
tero cuarto al servicio de Telégrafos. 
Prorrogando pur un mes la licencio, por en-
fermo, a don Daniel Góniez Beados, portero 
segundo du Telégrafos. 
Concediendo un mes de prórroga, por en-
fermo, para quo don rtervando Corrales Gue-
rrero pueda posesionarse del cargo de aspi-
rante do segunda cías» del Cuerpo de Vigi-
lancia en la provincia de Burgoa. 
l íegulando el servicio da Inspección y re-
conocimiento de reses y caballos en la> lim-
ciones do toroH. 
Concediendo lu excedencia a don Vicenfc 
(Jirauta Linares, aspirante de segunda clase 
del Cuerpo de Vigilancia en la provincia de 
Vizcaya. 
Admifiendo a don Antonio María Vallcjo 
la renuncia do su cargo do vocal del Tribu-
nal quo ha de juzgar las oposiciones a la pla-
za de director del Hospital del Key; reinte-
grando n don Antonio Ortiz do Landázuri, 
jefe de la Brigada Sanitaria Centra!, eu su 
cargo do vocal-secretario en sus t i tuc ión de 
dicho scóor Vallejo; que cont inúe vigente el 
mismo reglamento, y que dichas oposiciones 
den comienzo el día 8 del actual, a las siete 
do la tarde 
Concediendo treinta días da licencia, por 
enfermo, a don Augusto Torres Mojados, jet̂  
do negociado de primera clase de Correos 
tnstraOOlto pública.—Itisponieudo que 
Idem ídem ídem a don Trino Esplá y Vis-
conti. 
Idem a jefe de centro del Cuerpo de Tf-
légrafos, con categoría de jefe do AdmiRÍ»-
tración civi l de tercera clase, a don Ju.m 
Bautista Haro y Menéndcz. 
Idem ídem ídem a don Flavio Manuel Po 
dero y Mart ín. 
Idem ídem ídem a don Miguel Gonzálei 5 
Cuenca. 
Idem ídem ídem a don Manuel Lázaro ftr 
grau. 
Nombrando, por traslación, secretario id 
Gobierno civil do Ctldiz a don Alberto PÍ-
rez Sanmil lán y Ferm'iudez-Villa. 
Idem comisario de segunda clase del fu*r' 
po de Vigilancia a don Francisco García ta-
runcho, que lo es do torcera y está declaf»' 
do apto para el ascenso. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Conmutando por 
igual tiempo de destierro el resto de la P̂ 1 
quo lo falta por cumplir a Josefa Jurado !«• 
rez Parrón. 
Idem por la de catorce años, ocho me^ ' 
\xn día de reclusión temporal las P6",»5 
puestas a Modesto «• Juan Francisco Sr.ncB 
HACIENDA.—Concediendo dos t " " " ^ 
cias de créditos importantes en junto Ifi' • 
pesetas al vigente presupuesto de í^5*0' 
los departamento ministeriales, en ' " ^ 
que sigue: 1.016,66 pesetas a IR .Í:PCCLONR JOJ 
cera, ministerio do Gracia y Justicia, 7 ' . 
pesetas a la sección cuarta, ministerio 
Guerra. , ,„ :.fi 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A .-Nombrando 1 
do Adminis trac ión de segunda clase a | 
Rafael López Mora. (l 
Idem ídem do tercera clase a don 
Narbona y J iménez . 
Oposiciones y concursos 
A U X I L I A R E S D E H A C I E K P A 
Opositores aprobados: Brimer T r i b u n a l - ^ 
briol Pardo Pardo, 30 Pantos; Eulalia ^ 
ñecla Bubio. « . 7 9 0 ; Miguel Mcrin . . 
res. 37.«:«; Amadeo Scrraller l ' ™ 1 * ' . ^ Bf 
Fernando Blanco Lustono. 39; ,A( , ¡jan?*»' 
rrero F r a x , 34.583; Manuel García » , 
drián, 38.666; Josefa Tecles Palomo, 
Itegina Ventura Rodríguez, 3ü;-oJKoVO 40,!» 
Segundo Tribunal . José ^ a r e s •Koju, ^ 
Luis Recuero Sánchez. 34.6G; María 
cario Boscb, 50,99; Francisco Macing^ .. . 
t ínez, 47.!»!); Antonio Prado R P ^ e " £ 
riqueta Mir Palumet, ^ í ' T r t ^ 
Giménez. 3-1.66: Hurimla Monfort y] 
¿2.66; Vicenta Herrera A"oyo •W,-. • :i;./]rí 
na Parra Fernández. 41,32; ^ * j S ^ I 
Sánchez. 31.66; Concepc ión . ^ ^ r s o > I 
S1.32; •armen Mejías ^ " , ' 7 ;.' Ke"* 0 f 
liuiz.. 44.33; -lose i-u'» vier Hiago Uinz.. • ' " * r , ' r ' r H^'-l 
mez, 37.66; Domingo í '^nández 
4ü.:i;!. v Valentín Beilim-ies l e -
'!•.-;, . r Tribunal . Fidela M o d a d o 
JM.50; Pascuala Mateo U f í , R n ^ ' Sáro, 
Martín Galán. 32.7^; Eugenio K ^ ^ i o f g 
María de los Dolores Hervas 4.. i ^ # 
nández López. 32.7.-.; ( annon P ^ .f .,. -
ral. 32.75; Angel Cariñena Sánchez fl , 
peranza García Tejedor- ^ i " ^ « 
55; María de los Doloiv , -
'Enriqueta Gómez A ^ ^ o "M 33 50; Victorino 




lo. 4 í . 
l i \ Lucía Lópe?. 
Monge. 13.75 i A liar» 
Victoria Martuu/- Fuebla 
Ibañez Be ragua. ^ V v . ^ o Qona 
Escudero. 38; Joaqu n ( a hí lelo 
Carlos Farfún de los Godo^. t 
Cuarto Tribumcl.Luií 
M ría Josefa .Tic^ 
luguote mqgn^tlpOi Muc caut iva y entret iene al plAo. Algo orijjipid'-iimd. asorabr 
y baratr). W a l a usted y compre a sus n i ñ o s uno, con seis diferentes escenas y nueve j in(,.iitiH tc>-. ()iis.'i vador de la Alhnmbrn. don 
flKuras metal , por P E S E T A S 2,75, y 0,70 para castos de e n v í o , en casa de I Leopoldo Balbás , procoda a tomar posesión | ^imi Gómez, 
Gonzále 
Juan Planct rez del (»lnio. 30; 
a C a l a b i a . A l v a r M ^ p ^ j ^ 
U . A S l f S J F > A l _ A C I O S , — R r « o l a d o a , « 3 . . . M A D R I D del Ucneralife en nombre de esta ministerio. 35,33. 
m m m 
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C R Ó N I C A T 
S O C I E D A D 
S a n Es tan i s lao 
, ^»nft será el santo del marqués do 
JSTÍ del conde de Jacarilla. 
^ Nuestra Señora de los 
Desamparados 
, e «prán los días de las marquesas da 
Sanio, Lorenzana, Santa Cristina 
y Señoras de don José Estoup 5^ ;e don 
^Ts^desTimos felicidades. 
Les Bodas 
viernes 8, a las cinco de la tarde, en 
, iratorio de la finca de Miranda (Cera-
hel Alto) se verificará el enlace de IH 
¡indísima señorita Araceli de Lastra y Mf-
SÍi a citada posesión perteneció a la em-
rairlz Eugenia, y hoy es propiedad fl? 
duquesa viuda de Tamames, abuela nvv 
lerna de la novia __En breve se prosternarán ante el ara 
la angelical señorita Francisca To-
5pie V Peñalver y el joven conde del Pe-
^ón de la Vega, hijo de la marquesa de 
Valdecañas. 
Bautizo 
Ha tenido lugar el del hijo de don An-
tonio Pascual de Riquelme y Sandoval y 
su consorte (nacida María Lacárcel \ 
García de la Torre). 
Ei recién nacido recibió los nombi^s de 
jnsé Manuel, siendo padrinos don Agustín 
pascual del Riquelme y doña Rosario l a -
cárcel de Sandoval. 
Viajeros 
Han salido: para Burgos, el ex goboma-
i0T de Madrid marqués de Grijalba; pm 
ra Albama de Aragón, don Rafael Se: ti y 
su distinguida consorte; para Mombasa. 
don Ricardo y don José López de Carn/os^i 
Martel; para Aldea del Fresno, los du-
aues de Seo de^Urgel; para Sevilla, los 
seftores de Leguizamón Rondal; para Si(-
rra Nevada, los duques de Alba; para ÍUIP-
n0s Aires, los marqueses de Aymerich y 
sus hijos Juan y Matilde; para ^ arís, los 
condes de Gavia; para Roma, los mar.jar-
SPS de Castelar y sus hijos la señorita Ma-
ría y don Alfonso Patiño y Fernández Du-
rán; para Pekín, el duque de Santo Mav.-
ro v el marqués de Narros; para SevilH. 
don Ant.onio González de la Rasilla, v pa-
ra Barcelona, los marqueses de Valterra 
y de Espinardo y sus hijas Lourdes y 
pilar. 
- E n breve irán a Granada y Biárritz la 
marquesa de Caicedo, y a Burgos, la se-
flonta Juana del Prado y Lisboa, herniana 
de los marqueses de Acapulco y de Guad 
el Jelú. 
Natalicio 
La bella esposa de don Enrique de An-
•gulo (nacida Felisa Zapatero) ha dado a 
luz con toda felicidad una preciosa niña, 
que en la pila bautismal recibirá el nom-
bre de su madre. 
Nuestra enhorabuena. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: de Membrío, don 
Antonio Garay y Vitórlca y su distinguida 
familia, y de Sevilla, el señor González 
^mezua y la suya. 
Traslado 
De Sevilla, en automóvil, a Ventosllla, 
le consorte de don Domingo de las Bár-
(enas. 
Enfermos 
El senador por derecho propio conde de 
{Valmaseda se encuentra enfermo de algún 
puidado. 
—El presidente del Consejo de Estado, don 
Carlos Cortezo, y el académico de la Len-
Éfca conde de Las Navas están mejor de 
ias lesiones sufridas en un accidente auto-
movilista la pasada semana. 
Deseamos el pronto restablecimiento do 
los Ilustres pacientes. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir el señor don Vi-
cente Cbapaprieta. 
El finado fué persona justamente esti-
mada. 
Enviamos sentido pésame al hijo del di-
ento, el ex ministro don Joaquín, y de-
mís deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por el nnado. 
Funeral 
Ayer mañana, a las once, se verificaron 
solemnes exequias en la parroquia de San 
erónlmo el Real por el alma de la vir-
tuosa y caritativa señora doña Soledad 
Mesa, viuda de Urloste. 
Presidieron ol duelo el director espiritual 
Je la difunta, don Lula Béjar; el hijo po-
'' jco, marqués de Acha, y los nietos, don 
Alberto y don José María de Acha. 
Aiistló una distinguida concurrencia. 
Sufrngios 
Por el eterno descanso del alma de la 
«al'-'prada señora doña María de la Con 
J'-P^n Martín Montls de Parladé se api i 
"an todas las misas que hoy se digan 
j '̂  Parroquia de San Luis; mañana en 
ss S!Prvah de Jesús, Concepción Jerónlma. 
an l.iij., Gonzaga, escolapios de la calle 
ê Torrijos y Nuestra Señora de Lourdes; 
v lprf) de Gracia, el 14 en la Concepción 
¡jjr r'al,1tra\ as; el novenario que se está 
. nlf'ndo on las Kucarísticas, así como los 
unerales que tendrán lugar el 8 en las KrqUÍas de Méntrída y Guadamur (To-
los' V1Ur,n, rton Jorí?e Parladé c Ibarra; 
J» PairpK marqueses do Linares; la ma-
^ P01^» . doña Dolores Ibarra, viuda 
cÓBtí I\ladé' y los ,,r,rrnan0s de la difunta 
n». "I111*" ^ ¡hiendo muchas demostracio-
es 4* sentimiento. 
^ E l Abate F A R I A 
s u c é s o s 
lUfí?Pte!los—Ccrca de Carabanchel Bajo 
^ Lopez Ríos, de ocho años, fué alcan-
El¡asP()r el automóvil que guiaba Ricardo 
rej<rv^je le Produjo lesiones de pronóstico 
toíftyV* callc de Alhrrtí) Asuilera el au-
reno M-Ii-45') ;,l,"PcH6 a Florentino Mo-
de ej , ílrtín. de cincuenta y cuatro años 
Heros Con domicili.j en Martín de los 
¿1 produciéndole graves lesiones, 
tín, fu6 01 • llamado Manuel Muñoz Mar-
L¿lo^"'^"cido al Juzgado de guardia. 
' - do POr *U suegra- - i*-11 un n10' 
^"íía -e nial ,u"uor Bernardina Locas 
Sarn̂ n p1?-"101'0 contra su hija política. 
l>ronc,tenu y le pruduju ksinn<-s 
„ U 0u4:'CrU "'^'rvíulu. 
^ i n a » ,pasG il -̂'asa de Socorro y Ber-
v ^ Prof. de Canónicos. 
' *ncarcVi 1 m nl0- •Aví-,r fuf procesado 
?Cübria0r •'Uai! <•''(-•_• ; Morales, como 
„ 0r'3 de. , la s,lslri«eción de sacas dp 
dinios ,!erlil hace tiempo, y de la 
rt1 juez esn0nta ,,Portunanientc. 
n ^ igc , P^131 que actúa en el ¿uma-
C l * cada"un Pe5etas de fianza personal 
arespondP0 í e ,os P^ccsados y .o-ooo' 
^.Qe las resultas del proceso. 
el Corpus Chrisli, el 9 en el Ca-
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . —Estado gene-
ral.—En Francia y en el Norte de Lepaña se 
registran lluvias, ocasionadas por una borras-
ca que está en el Occidente de Irlanda. Ln 
casi toda España el tiempo es bueno. 
Satos del Observatorio del Bbro.—Baróme-
tro, 75,8; humedad, 88; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 17; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 209; temperatura: má-
xima, 22,4; mín ima, 13,8; media, 18,1; suma 
de las desviaciones diarias de !a temperatura 
media desde primero de año, menos 118,8 j yre-
cipitaoión acuosa, 2,0. 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo dis fru-
tará quien en p e q u e ñ a s dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
K Ü E V A E S T A C I O N B R A S I L E Ñ A D E T E -
L E O R A r i A 8 I K H I L O S . — La Compañía ra-
diotelegrúfica brasi leña está realizando, entro 
Sepetiba y Santa Cruz, el montaje de una es-
tación ultrapoderosa rudiotelegráüca, que será 
una de las mayores del mundo. 
La estación, que debe estar concluida don-
tro del mes de junio próximo, tendré una 
irradiación transmisora de más de 12.000 mi-
llas, y su insta lac ión completa costará 1.500 00') 
libras. 
H O M E N A J E A U N A U T O R —En la presen-
te semana se celebrará el banquete-homenuje 
que sus amigos y f ompnñeros dedican al joven 
autor Enrique SuároT; de Deza, por el éxit" 
de su ú l t ima comedia «Ha entrado una mu-
jer». 
Este acto tendrá lugar en el hotel Nacio-
nal, donde ht- pueden adquirir las tarjetas de 
inv i tac ión , a'sl como en la Casa del Estu-
diante, Maynr, 1. 
Y A L L E G Ó . » . 
y se ha puesto inmediatamente a la venta 
l a Guía Directorio de Madrid y su Pro-
vincia para 1925. 
L a Guía Directorio contiene, como siem-
pre, los nombres de todos los propietarios, 
comerciantes , industriales , profesionales y 
artistas de Madrid . Quien compra, oues, la 
Guía Directorio tiene en su mano cuanto ba-
jo cualquier concepto hay de importante en 
l a Corte , con sus 750.000 habitantes, orde-
nados por calles, apellidos y profesiones, y 
la e n u m e r a c i ó n de sus innumerables ofici-
nas p ú b l i c a s y part iculares . Es, por lo tan-
vto, e l a u x i l i a r indispensable de todo bufete, 
f á b r i c a , escritorio, comercio u hotel; el 
m á s ú t i l para cualquier trabajo de propa-
ganda comerc ia l , industr ia l y p o l í t i c a . 
L a Guía Directorio ha salido este a ñ o un 
mes antes que los pasados, lo c u a l quiere 
dec ir que t a m b i é n se a g o t a r á antes. Mi l 
p l á c e m e s a la E m p r e s a ; un esfuerzo m á s y 
l l e g a r á a publ icarse normalmente dentro 
del pr imer trimestre, como antes de la 
guerra mundia l . 
L a G u í a Directorio de Madrid para 1925, 
no obstante su cada vez m á s esmerada y 
d i f í c i l r e c t i f i c a c i ó n , se sigue vendiciulo a 
18 pesetas en todas las librerías y en la de 
Baillj'-Iiailliere, plaza de Santa A n a , n ú m e -
ro, 11, Madrid. Fhi provincias, 19 pesetas, 
franco y certificado. 
V E L A D A R E C R E A T I V A . — E s i ; i tardo, a las 
cinco, celebrarán lo» alumnos de los herma-
no» m a r i í t a s de esta Corte una velada recrea-
tiva, dedicada a eus padres, en el teatro de 
la Zarzuela. 
Los antiguos alumnos do sus colegios pue-
den prescnte.rso u recoger programa en el de 
la calle da Los Madrazo, l.r). 
L O S Q U E M U E R E N E N MADRID.—Según 
leemos on «La Voz Médica», durante la se-
mana del 20 al 26 del actual han ocurrido en 
Madrid 25ü defunciones, cuya clasificación, 
por edades, os la siguiente: 
Menores de un año, 34; de uno a cuatro 
años, 28; de cinco a diez y nueve, 16; de vein-
te a treinta y nueve, 44; de cuarenta a cin 
cuenta y nueve. 56; do sesenta en adelante, 78. 
Las principales causas de defunción son las 
siguientes 1 
Bronquitis, 19; broneoneumonía, 22; pneu-
monía, 5; enfermedades del corazón, 30; con-
gest ión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 10; tuberculosis, 30; meningitis, 17; cán-
cer, 14; nefritis, 12, y gripe. 2. 
E l número de defunciones ha disminuido en 
36 con respecto a la es tadís t ica de ln semnnix 
anterior, notándose esta d isminución en bron-
eoneumonía. 
C l a u s u r a d e e s c u e l a s 
e n M a d r i d 
Según noticias que recibimos, son bas-
tantes las escuelas de Madrid que por ju-
bilación o fallecimiento de sus maestros 
se hallan cerradas, con grave daño para 
ios niños en ellas matriculados. 
En suspenso el nombramiento de maes-
tros de esta Corte por real orden de enero 
del aúo anterior, urge en bien de la ense-
fianza h vantar la prohibición indicada por 
haber desaparecido la causa que la moti-
vó, según pmeba el M e t i ó de haber escue-
las sin maestro. 
L a sección administrativa ha dado cuen-
ta al ministerio de la existencia de dichas 
vacantes, pidiendo autorización para ha-
cer nombramientos de interinos, y nosotro:-: 
nos permitimos llamar la atención del se-




MuoMf* do lujo y •OOB̂ fSiOML C06t&-
O n(Sa Ang»Ios, 18 (flnM PrMiaüos), 
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E m p l e a d s i e m p r e 
lo 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 6: 
B A R C E L O N A (K. A. J . I , 32:) metros).— 
18, Sexteto Radio: c ü a n c i n g Moon», Aubry; 
«Suite Internat ional» , Tchaikowsky; «La ale-
gría que pasa» ( fantas ía) . Morera; «Orfco en 
el infierno» (obertura), Oftenbach.—18,25, Co-
tizaciones oficiales de la Bolsa de Bnroelona.— 
18,30, Tenor Jesús Royo: «A nii amada», 
Bl'nt y Udaeta; «Alma brava», Quiros; «Te 
quiero», Romani y t.'amprubi; «Fado de las 
cahipanns». V. Taste l lé ; «La font de l a l s i n a » . 
J . María Francés y Donato. Pianista, D. Mar-
tí.—21, Curso de Esperanto por el profesor 
Koñor Domenech.—21.20. Canto flamenco por 
«La Gaditana», acompañada a la guitarra por 
el señor Ramos.—21.40, Señorita Montemayor 
Ramírez, acompañada al piano por el maes-
tro A. Nieto, cantará: «Y malagueña», Mar-
garit y Zainacois; «Española de raza», Pele-
grí y Eucart-Ui; «Camino de ('ábrales» (can-
ción asturiana». Raí les y Ada ni; «Al pasar 
la Macarena» (saetas). Caireles, Calvez y 
Adam.—22, Violinista señor ücd: «Orave». K 
Bach-Kreislor ; «Minuetto». Pugnani-Kreisler; 
«Andan* ino». P. Martini-Kreiidor; «Dan^a es-
lava», Ziiubalist ; «Preludio y Allegro», Pugim-
ni-Kreiclcr.—22,30, Heñor Navarro recitará los 
cuentos «Cato enterito», «La entrada de los 
toros» v «Estamos de juerga».—22,40, Señori-
ta Luis i tn Manchón, canciones: «El miriña-
que», Aclam; «Que es gran Barcelona» (fado). 
Antonio Mart ínez; «Por mucho pan...». R. 
Adam; «La Ceisha» (canción) , Jovéfl; «La Be-
jarana». Serrano y Alonso. Se re transmit irán 
los números más interesantes de los Bailes 
Rusos, que «e reprem-ntarán en el C r a n Tea-
tro del Liceo. 
L O K D R B B (2 L. O.. 985 I I K M I O H ) . — Ü >.l >. 
T t t t m i * * * * P*** 1"* iM>r mÍ8.t" 
Pinitriff—4 » 5, ll"i!« d»- UfeeBWÍeh. Concier-
to por el trío «2 L. U.» y Mabel Wildor (con-
tralto). Conferencio por A. Bonnét Lair<L (-di-
ferencia por Beber Towuioe . -r» a (i. Música 
de baile —tí a b.30. Sesión para niftos.-h..t0. 
Cartas iiifantilos.-6,40. Música l igera . -? . Ho-
ra del Big Ben. Pronóst icos meteorológicos y 
Boletín general de noticias (para todas las 08-
tncionP(0._7,15. Música ligern.-7.40. Conferen-
cia sobre üonnir.ett i , por mís ter Northeott.-
8 Concierto por la orquesta Wireless.—10, Uo-
r'\ de (¡reenwiclt . Pronóst icos meloorológuu< y 
Segundo boletín de noticias. Umfcrcftcia por 
el j.rol.'-u- Pcors. Coiit.-rencia de la Real So-
ciedad ile Horticultura. Noticias locales.—H>,W, 
Goncierla pot l« otqwef** WlrHe.s y coru«. 
S O U R M E M O U T H (tí tí. M.. 885 metro*).— 
3.45 a 5. Coiilerencia p«ru señoras por Nancy 
Miskin. Concierto por 1» orque.tu W i r e l e s * . -
r, o 5.80. Sesión puru niños.—'«.Hu^a .Í,45. Car-
t-.s í i f a n t i l e e . - f i n tí.:W. Cmlerem-ia para es-
tudiantes por 11. Cooper.-IJ.30 a 6.r>.-.. BIósica. 
7 25, Música.—7,40. Conferencia por el iMfector 
de ía ostacün.—8,15, Concierto por la orques-
ta Municii.nl, Stolla Murrny (contralto; y( 
Middleton Woods (excéntrico).—10 a 11, E l 
mismo programa de Londres. 
1 0^ 
WepreVnMnbe C enera 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,15, E l número' 15. 
r O N T A L B A (funciones populares, 3 pesetar, 
butaca).—6,30, VA tío Quico.—10,30, Las canas 
(!<• i o n Juan. 
CENTRO.—(i.^O y 10,15, Son mis amores rea-
les. 
LAH,A.—6,30 y 10,30, L a tonta del bote. 
LATINA.—6,30 y 10,30, Hidalgo, Hermanos 
y Compañía. 
COMICO.—6,30, Nadie sabe lo que quiere.— 
I(t.:i0. La nena. 
APOLO.—10^30. Don Quint ín , el amargao. 
PAVON.—«.3U y Kt.io, Pqa Quint ín , el 
amargao. 
F U E N C A R R A L . — 6,30, Jugar con fuego.— 
lO,.0!»), Don Quint ín , el amargao. 
E L CISNE.—6,30. Agua, azucarillos y aguar-
diente y Cavalleria rusticana.—10,15, L a mon-
ter ía . 
PARI8H.-lo,! .1! . Compañía de circo. 
( E l anuncio d« las obras on esta cartelera 
no supon* BU aprobación ni recomondación.) 
i y m M i i i n nu ios m\m 
Aparatos de Kh'cto-Medicina Rayos X 
y accesorios. Se venden 
Dirigirse a la •TELEIBERICA», S. A. 
Francisco de Rojas, 2. Madrid 
A V I S O 
n ios R í c m ai mcoiioi vm 
Se ruega a todos los que tengan apara-
tos rectificadores de alcohol vínico o se 
dediquen a esta industria envíen nota de 
su dirección a don Hamún Coloiner, fabri-
cante de alcohol vínico, Almansa (Alba-
cete), para poder comunicarles noticias ur-
gentes y de gran interés para dicha in-
dustria. 
La Semana Automovilista de San Sebast ián 
-GEh 
S e p i d e la a n u l a c i ó n de l c a m p e o n a t o motor i s ta de C a s t i l l a . 
P r u e b a a t l é t i c a de los e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
Q Q 
l o s r e m 
Son innumerables los medicamentos en 
todas épocas preconizados para el trata-
miento de las enfermedades del pulmón y 
de los bronquios. 
Pero entre tantos medicamentos como 
han acudido en el especio de 40 afios al 
generoso llamamiento de la ciencia para 
que suministraran a la terapéutica un me-
dio capaz de combatir enfermedadeg de 
tanta gravedad, solamente dos han con-
ro-vudo sus posiciones en el favor de los 
médicos y de las familias: la creosota y 
el clorhidrofnsfaln de cal. 
¿ P o r q u é ? 
O W : I . ! M TRIAL.SA. 
Porque, en opinión de cuantus médicus 
han coii-ii(4iado paiticularmente su» desve-
los al estudii) de esta cuestión magna, son 
los que más «eguros, constantes y dura-
deroa rt&ultjidofl hWI dado siempre en clí-
nica, Y si, a mayor abundamiento, van 
asociados racionalmente, como en la .So-
l í l c ión P o i i f n n l i c i ijr, n i < lu rh id rof r t s fn tu de 
cnl neosn ta r io , éntoncés constituyen el me-
dicamento por excelencia y doblemente 
«ncaminado a prevenir y curar las enfer-
medades del apáralo i espiratorio. 
Tales son los efectos do su acción: pre-
ventivos y curativos. En ambos casos, la 
Solución Pautatiberge ha sido expei inu ii-
tada con éxito constante en los hospitales 
del mundo entero, así como en las clíni-
cas especiales de vías respiratorias, afir-
mándose siempre como el remedio sobera-
no de dichas enfermedades. Como p r e r e u -
Nt'O, la Solución Pautauberge se opoor a 
la evolución de las Infecciones broncopul-
monares; como m t u l i r d i n e n l o , posee una 
efleacia incomparable contra las toses y 
catarros en general, impidiendo el que la 
Infección broncopulmonar evolucione ul-
teriormente hocia la tuberculosis. 
Por eso, en semejantes casos las indi-
caciones principales son : fortalecer el es-
tado general del ronvaleciente para que 
recupere las fuerzas y el apetito, y, al 
propio tiempo, desinfectar los bronquios y 
los pulmones para que en ellos no hagan 
presa los gérmenes infecciosos. Y nada tan 
eficaz como la Solución Pautauberge. 
Dr. R O G E R Y 
AUTOMOVILISMO 
Kstá ya redactado el programa del Ter-
cer Circuito de San Sebastián, cuyos de-
talles son los siguientes: 
Oía 17 de septiembre.—II Gran Premio 
de autociclos 
Distancia: 30 vueltas, o sean 531 kiló-
metros. 
C a t e g o r í a s : 
A.—Hasta 750 centímetros cúbicos de cu-
l icación cilindrada total. 
H.—Hasta 1.100 centímetros cúbicos de 
cubicación cilindrada total. 
Peso mínimo en vacío: 250 kilogramos. 
P r e m i o s , 
Categoría A.—Al primero, 5.000 pesetas; 
al segundo. 1.500; al tercero, 750. 
Al corredor que dé la vuelta más,rápi-
da, gQfl pisólas. 
CaBiof ía H.—Al primero, 5.000 pesetas; 
al segundo. 1.500; al tercero, 750. 
Al corredor que dé la vuelta más rípi-
da, ¡$0 pfM-ias. • 
derechos de inscripción por cada coche 
para esta can-era, 300 pesetas. 
Día 19 de septiembre.- I I I Gran Premio 
Ue San Sebastián 
Distancia: i d vueltas, o sean 708 kiló-
metros. 
Cilindrada superior a 1.400 centímetros 
cúbicos. Peso mínimo en vacío, 600 kilo-
gramos. 
Premios: Al primero, 50.000 pesetas v la 
copa de su majestad el Rey; al segundo, 
15.000; al tercero, 8.000; al cuarto, 5.000. 
Al corredor que dé la vuelta más rápida, 
1.000 pesetas. 
A cada conductor que tome la salida. 
500 pesetas y las ropas y medallas que se 
anunciarán oportunamente. 
Derechos de inscripción; 1.000 pesetas 
por un coche; 1.600 pesetas por dos co-
ches y 1.800 pesetas por tres coches. 
Día 20 de septiembre. - I I I Gran Premio 
de turismo de Guipúzcoa (doce horas) 
Categorías: 1.500 centímetros cúbicos; 
2.000 centímetros cúbicos; 3.000 centímetros 
cúbicos. 
Pasajeros en lastre: un centímetro cú-
bico, dos centímetros cúbicos, cuatro cen-
tímetros cúbicos, seis centímetros cúbicos. 
Carrocerías do turismo con estribos, ale-
tas, parabrisas, capota, faros, silencioso, 
klaxon, neumáticos de repuesto, etcétera. 
La salida se dará a las diez de la ma-
úana, y la llegada tendrá lugar a las diez 
de la noche; debiendo correr los coches 
desdé la hora que indique el Jurado (ano-
checer) hasta su iorminación con los faros 
encendidos. 
Distancia mínima impuesta: 0G0 kilóme-
tros, 1.020 kilómetros, 1.056 kilómetros y 
LOBO kilómetros, respectivamente, por ca-
tPí,r,u-ío. 
Premios en cada categoría: Al primero, 
tina copa y 5.000 pesetas. Al segundo, 
2.000 pesetas. 
Al ganador del conjunto, el Gran Trofeo 
de Guipúzcoa. 
MOTOCICLISMO 
Uno do lo> corredores de la reciente 
prueba motorista del campeonato de Cas-
lilla ha presentado una reclamación por 
irregularidades en la cronometraclón, so-
licitando su anulación. 
rundamenta su petición en los siguien-
tes hechos: 
Primero. Con arreglo al artículo segun-
do del reglamento de la prueba aludida, 
«los tiempos serán cronometrados por cro-
nometradores oficiales del Real Automóvil 
Club de Kspafia», lo que es público y no-
torio q;ie no se lia verifli ndo. 
Segundo. El H. A. C. L . , en su regla-
nionio de carreras, dispone que las prue-
bas que se sometan a su reglamentación 
deben ser cronometradas por cronometra-
dores oficiales. 
Tercero. E l propio reglamento del Real 
Automávil Club do Espaúa prohibe la pu-
blicación comercial sobre hechos que uo 
hayan sido oficialmente aprobados por suf 
«•oficiales». 
A T L E T I S M O 
La Asociación de Estudiantes Católicos 
del Bachillerato celebró en el Stadium Me-
tropolitano el pasado domingo las anun-
ciadas pruebas atléticas. 
Por falta da espacio no reseñamos los 
resultados de todas rilas, sino únicamente 
las marcas más notables que se hicieron. 
En salto de altura, el vencedor, Alfredo 
Matilla. saltó 1,52 metros, quedando empa-
tados para e] segundo puesto en 1.50 me-
tros José Corellant y Félix Candela. En 
lanzamiento de jabalina Daniel Cabanzón 
lanzó 27,25 metros, y en el de peso, Ramón 
Moreno logró la marca de 10,21 metros. 
Los participantes, que fueron en gran 
numero, se mostraron muy contentos de 
la organización, deseosos de que en el año 
próximo vuelva a repetirse. 
F O O T B A L L 
Resultados de los partidos más impor-
tantes, que por falta de espacio dejamos 
de publicar ayer: 
En Málaga: 
MALAGUEÑO F. C.-Primitiva Amis-
tad, de Madrid 7—2 
MALAGA F. C.-Iliturgi, de Andújar... 8—2 
En Alcázar: 
C. DEPORTIVO ESPAÑOL, de Alcá-
zar-España C. D., de Dalmiel 3—0 
En Córdoba: 
E L E G I ROMECAMCO-Sporting 4—1 
En León: 





CARTAGENA F. C.-Club de Natación,, 
de Alicante 3—2 
En Avila: 
Avila F. C.-Sporting Club 3—3 
En Irún : 
REAL FMON (rcserva;-La Bastidienne 6—0 
En Valencia: 
V V I K V M A F. C.-Club Deportivo, de 
L a Coruóa '. 2—0 
IT. \ \>,TE F. C.-Gimnástico 3—2' 
P U G I L A T O 
BARCELONA, 5.—Esta noche se ha cele-
brado una velada pugilistica, cuyos prin-
cipales wnfchf, han f-ido Cuenca-Roca (pe-
sos ligeros) y Ricardo Alix-IUonier. 
El primer encuentro terminó al cuarto 
r o u n d por descaliflcacM'm de Roca, que dió 
un golpe bajo a su contrario. 
Alix venció al francés por puntos. 
HIPISMO 
Concurso hípico en Valencia 
VALENCIA, 5.—El concurso hípico, pri-
mera de las fiestas de mayo, que se celebró 
esta tarde en la gran pista del Stadium, ha 
estado animadísimo. 
Corrióse la copa de su majestad el Rey, 
que fué ganada por el caballo «Avión», 
montado por su propietario, el señor Bet-
tencourt. 
Los demás premios fueron ganados por 
«Madirán», montado por Cabanillas; «Lan-
gro», Alvarcz Ossorio; «Alí», Guerrero: 
• O l o r o s o » , Bcttencourt, y «Telemetría», 
S"i¡za. 
Los premios rtrl recorrido de caza fueron 
conseguidos por «Avión» y «Madirán». 
V I D A R E L I G I O S A 
- E B -
i V I S I T E U S T E D L A 
! ¥ E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
A u t o m ó v i l ^ A e r o n á u t i c a , 
d e l C i c l o y d e l o s S p o r t s d e B a r c e l o n a 
P r e s i d e n c i a d e h o n o r d e s n m a j e s t a d e l R e y 
1 6 a 2 6 d e m a y o d e 1 9 2 5 
P a l a c i o s d e A r t e M o d e r n o y d e l a I n d u s t r i a 
( 2 8 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e ) 
L a s m e j o r e s y m á s r e p u t a d a s m a r c a s 
d e l m u n d o , e x p u e s t a s e n 2 1 0 s t a n d s 
R e a l A e r o C l u b d e C a t a l u ñ a , E s c u e l a A e r o n á u t i c a N a v a l , 
L í n e a s A e r e a s L a t é c o é r e , D . J o r g e L o r i n g , P e ñ a de l A i r e 
M o t o s , C i c l o s , A c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s , 
V e s t i d o s , P u b l i c a c i o n e s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Lííllilliii'ílíílflillllllllill 
Para devolver 1 o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No nianclia ni la piel ni la ro-
pa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
i¿ueríus, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Saniiflgo 
r W í t m P l RRTISTtQR "cL D E S A T E ' J 
D I A 6.—Miéroolo».—Nurptra Sonora drl 
Ptipyo. HnntoB Juan. «Ante-Portam-I-nf innm» ; 
JIHiodoro y Venusto, mnrtiros; Junn DamaF-
ceno, confpsor y doctor, y Snntu Btnita, vir-
gen. 
L a misa y oficio divino eon dp la octavn 
de la Solemnidad de San José, con rito do-
ble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Snn Ignacio de Le-
yóla. 
Cuarenta Horas.—Kn ol Asilo de J e s ú s y 
San Mart ín (Luchana, 25). 
Corto de Mari».—De ('ovndonga, en «u f"-
rroquia y en San L u i s ; de Atocha, en el 
Buen Suceso. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
inedia, misa perpetua por los bienhechores de 
osta iglesia. 
Parroquia de la Concepción.—Continua la 
novena a Nuesfra Sof;ora del Perpetuo Soco-
rro. A las neis y media de la tarde, exposi-
ción di» Su Divina Majestad, estación, rosa-
| rio, ejercicio sermón por don Ismael Bfldrf* 
| guer Orduho, reserva y salvo. 
Descalsas Reales.—Continúa la novenn a 
Nuestra Señora del Milagro. A las diez, misa 
Bolemne con ex|>osi«ión do Su Divina Majes-
tad y reserva a las doce; por la tarde, a las 
seis, manifiesto, estación, rosario, sermón par 
don Jo«í' Pdlo Benito, ejercicio, reserva y 
pnlvo. 
Asilo de Jesús y San Martín.—CCuarcnta 
lloras.) A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne y por la 
tarde. B las seis, ejercicio y reserva. 
Cristo do San O i n é s — A l toque de oracio-
nes, ejercicio, sermón y preces. 
E J E R C I C I O S I>EI> M E S D E M A R I A 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete de 
la tarde, corona y ejercicio. 
Buena Dicha.—A las siete de la tarde, ejer-
cirio de las flores. 
Calatravas.—A .las once y media, rosario 
y ejercicio de las flores. 
Jerón imas del Corpus Christi .—.A las cin-
co y media de la tarde, estación, rosario, ser-
món por el padre Moreno, escolapio; ejerci-
cio y reserva. 
Sagrado Corasón y San Tranoisco de Bor-
la. A las ocho, misa con acompañamiento de 
órgano; a las seis de la tarde, exposic ión de 
Su Divina Mitjestad. plática por el padre 
Oómer y reserva. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias.—Snn Lorenzo: A las ocho.—Sun 
L u i s : A las ocho y media.—San Sebastian: 
las seis, siete y ocho.—Santa Barhara: las 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerón imo: 
A las ocho y m e d i a — P u r í s i m o Corazón (té 
Muría: A las ocho y media.—Salvador y Han 
Xicol í is: A las ocho.—Los Dolores: ^ las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Itecoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Buérfa-
nos del Sagrado <'orar,ón de . l e sús : A Ins seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa do comunión genoral con expo-
sición.—CáLatraVaa: A las ocho y fnedia.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposi. 
ción.—('otnendndoras de Santingo: A las qcho 
y media.—Lselnvas del Sagrado < "orazón (pa-
seo de Marlíno/. C m p M ) : A lan seis.— 
l'rancisranos de San Antonio: A la^ o* bu y 
media.—Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro CuininosK—A las ocho.—liospilal dtl 
< M lu-n • A las ocho.—Jtttúiáuiu» del Corpus 
C h r i t U : A las ocho.—Jesús: A los siete, sie-
te y media y ocho.—Pontihclu: A las seis y 
c la» ocho.—San Manuel y San Benito: • 
los siete y a b1- of-Iio y inedia.—San Pascual: 
A las nneve.—San Pedro; A las ocho.-Kan-
Enarifl del rerpet¿io rtoeorrt)! A las ocho. 
O B R A D E L A S A N T A I K r A W C I A 
L a función de padrinos anunciarla para el 
7. se celobrars hoy en el Instituto C . de 
A. e I . (Alberto Aguilera, 25). A las cinco v 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, una decena del rosarm, plática y 
bendición ion ol Sant í s imo, consagrándose, 
por illtimo do los m'fios al Nifio Jesús. 
Eitos cultos se apliearón por el eterno d1*-
canso do doña Anunciacinn do Ramfreí do 
l inio, tesorera que fué do esta Santa Obra, 
yquo falleció ol día 1 del actual. 
Por este motivo so suspenden las proyeccio-
nes acostumbradas. 
S O L E M N E N O V E N A A SAN I S I D R O 
L A B R A D O R 
L a Peal Congregación do seglares naturales 
de Madrid, celebrará, desde el 7 hasta el 15 
del actunl. un solemne novenario a San Isi-
dro Labrador. Patrón do la Corte, en la San-
ta Iglesia Catedral. 
Por la mañana, a las siete y media, r por 
la tarde, a las sais y media, ocupando la cá-
tedra sagrada don Diego Tortora. 
L l día 1.r> Éfaldrá, vrocosionalmonte, la ima-
gen de San Isidro, recorriendo las calles do 
Toledo, Cebadn. Puerta de Moros, plazas do 
los Carros y d« Bftn Andrés, Cava Baja, Puer-
ta Cerrada. San Justo. Sacramento, Mn'yM. 
Kspartoros, ¡daza de Santa Cruz. Gerona, pb"»-
za Mayor y Toledo, regresando a la Cátedra!. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S E N LO Y O L A 
E n la casa de ejercicios de Loyola se cele-
brarán en ol presente mas las sigtiiontes tan-
das do eiercifios oapiritunles: 
Para caballeros. Del 1 al 8, del 11 al 18 y 
del 21 al 28. 
Para señoras. . Del 1 al 8 y del 15 al 22. 
L a correspondencia, al director de los ejer-
cicios, apartado, 1. Azcoitia. 
D I A D E R E T I R O P A R A C A B A L L E R O S 
En hi cas« de ejcroicion de Chamartín, y 
dirigido por el padre .losé María Pubio S. J . , 
se celebrará el 10 del actual, comenzando a 
las diez para terminar a las cinco. 
f/)S que s" qneden a romor on Chamartír. . 
deberán avisarla oportunamonto on la resi 
dencia de Isabel la Católica, 12. 
« <s )* 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
O B R A S R E C I B I D A S 
Arocenn Arregui, Fausto.—«Doña Blanca 
t ia i fés» . Biblioteca Patria . Madrid. 
Calderón, T do P.—«Cabezas de Mujer», Bar-
celona 1925. 
Oil y Carrasco.—«Volada Literaria». Coruña. 
Prado y Palacio, José del.—«Mociones para 
la Asamblea provincial do Jaén». Madrid. 1925. 
Moreno Maldonado, José.—«Verdades en 
broma». Sevilla, 1925. 
L a E x p o s i c i ó n d e A r t e s D e c o r a t i v a s 
S5 lia concedido uu suplemento de cré-
dito de 250.000 pesetas con destino a los 
guMus que ocasione la concurrencia de Es-
pafia o la Exposición do Artes decorativas 
de París. 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) 
M i é r c o l e s o oe mayo de 1925 (6) e l d e : b a t e : M A D R I D - — A ñ o X V . — N O m . 
P H I L I P S A R G E N T A 
r/'Tíiiiiiiiiii.'i.t 
f í j e s e I T d . 
i o s e s c a p a r a t e s q u e 
a i r a e n s u a t e n c i ó n p o r 
( a b f a n c u r a ij b r i l i a n t e 2 L 
d e s u f u ^ L . 
Q U E E S T A n A L U M B R A D O S CON f l U E V A S L A M P A D A S 
P í i l L I P S A R G E N T A ^ 
tí^i^Il D E C R I S T A L O P A L I N 
f ^ D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y E N 
A D O L F O H I E L S C H E R , S A M A D R I D ! P r a c l o . 3 0 ^ B A R C E L O M A : M a l ! c r c a , 1 9 8 
G a n a r u n i o r n a l 
Trabajando on BU TTO-
casa pued« usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
oor medias y calccti-
nee. €\VEINHA(TEN>. 
Gustavo Weinhagen. 
B a r c e l o n a . Ap-ir-
tado 621. E n Madrid: 
Avenida Pl Margal], 5. 
Agentes se necesitan 
q u e conozcan e«ta 
dase de máquinas. 
M U E B L E S EL CEHTRO 
P B LVJO Y EOONOMÍCÜB—PLAZA OEl* ANGEL» i 
LJQDUDAUOÍÍ POK CAMÜIO D £ DUEÑO 
E L J E R E Z Q U I N A 
" L A P R A V I A N A " 
e s t i m u l a e l a p e t i t o 
C a p i t a l i s t a s 
Persona inteligente y ac-
tiva, con t í tu lo profesio-
nal, desea asociarse a pcr-
69na con capital o a en-
tidad financiera para am-
pliar negocio seguro, de 
grandes rendimientos y 
único en España. Pidan 
noticias a don José Sán-
chez, Corredera Baja , 4, 
segundo derecha, Madrid; 
de 3 1/2 a 4 1/2. 
A m p o l l a s m u 
P a r a hacer Licores , Jarabes y Pcrfuraes 
Pedid l i s ta j precios en todas las bueiias 
farmacias y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a . Son co-
nocidas en las cinco partes del mando. 
A l por mayor: 
A l c a l á . 6 9 y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
J E R O N I M O F A R R É - h e r n i o l o q o 
m a s i Pueden neneOIL cirse ia m í 
S u t r a t a -
m i e n t o 
H A B L A M O S P A K A E L P U B L I C O D I S C R E T O Y A F I R M A M O S 
l.o Que la operación de la hernia no ha resuelto el problema de su cura 
dical, puesto que la mayoría de las operadas se reproducen, y que aquellas Z J * ' 
poquís imas , curadas efectivamente por este medio, no cu apariencia, tatth'f, 
hubiesen curado de otro modo. Todas las es tadís t icas de operaciones de esa el 
si se han hecho escrupulosamente, revisando de tarde en tarde los r e s u l t é " 
obtenidos, confirman esta conc lus ión: que las recidivas son fatales. 
nduebies Tapicerfa, msnuei cerezo 
L a caea más barata y de 
lujo. No tiene sucurealee. 2 1 Ayala, 45 
2.o Que el único tratamiento eficaz para la hernia consiste en la aplica , 
y uso constante, no de un braguero ni de n ingún vendaje, que es lo que d ^ ¿ ^ 
ciadamente se recomienda con frecuencia, sino de un aparato perfecto, pa'-aT 
construcción del cual se necesitan conocimientos y aptitudes especiales. 
3.o Que todos los herniados deben prevenirse contra ciertos titulados doctei*-
y demás celebridades extranjeras en tanto no les ofrezcan otros certitids^b*!!* 
suficiencia que la sugest ión de sus propios anuncios. 8 <*• 
4.o Que nosotros aseguramos la contención permanente e integral de trwi 
las hernias libres, hayan sido o no operadas y sean cuales fuesen su volume 
antigüedad, sin excluir las calificadas de incoercibles, y ofrecemos, adeniAs ^ 
quien acuda a consultarnos (claro que con la reserva necesaria) la ^omprobac'iS* 
de numerosas curaciones obtenidas con nuestro método en personas ilustres e • 
nentes, de verdadero renombre nacional. ' ^ 
5.° Que facilitamos el pago de nuestros servicios en plazos de doce mese 
todos los que pertenecen a clases humildes. Supone esta concesión, aparte de 1 * 
evidentes facilidades económicas , la garant ía cabal, todo lo serla que es posibl* 
apetecer, de que nosotros no comerciamos con el sufrimiento hu¿iano, sino o 
respondemos siempre de nuestras obras y quedamos adscritos a sus resultad'19 
E n una conducta honorable de esta clase por espacio de veintiocho años (que0^ 
lo bastante para hacer reflexionar a todo hernia'do que discurra un poco), » ^! 
en la profusión del reclamo, del autobombo, con cuyo recurso se suele encubri 
siempre la carencia de todo méri to verdadero, hemos basado nuestro prestid 
profesional. E n todos los casos es necesaria la presentación del paciente. 
H O R A S : D E O N C E A U N A Y D E C U A T E O A S E I S 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O : C A L L E D E J U A N D E M E N A , 23, l.o, MIOEXD 
V E N D E M O S H O T E L E S 
situados Carretera Aragón, 65 (Ventas). Pago diez años, 
215 pesetas mensuales. ^Uücina: 
G A R C I A P A R E D E S , 40.—De cuatro a seis. 
IÍ1ETALUB6ICA illAORILElA 
HA REDUCIDO N O T A B I - E M E N T E LOS PU1ÍC108, 
TANTO E N BRONCES Y O R F E B R E E I A R E L I G I O S A 
CO;víO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
A L H A J A S 
R O P A S , M A N T O N E S D E M A N I L A 
Y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
L A CASA Q U E MAS P A G A 
S A G A S T A , 4, C O M P R A V E N T A 
( E S Q U I N A A C H U R R U C A ) 
H ñ ^ n i F i C C I H O T E L 
en E l P l a n t í o , Carretera de L a Coruña, km. 14, dos 
pisoss y terraza, jardín , « g a r a g e » , casa guarda, se 
vende en 100.000 pesetas. B O N I T O C H A L E T , dos 
pisos, jard ín y « g a r a g e s en el mismo sitio, sin 
estrenar, se vende en 30.000 pesetas. 
R a z ó n : Pac í f i co , IL', fábr ica . T e l é f o n o 17-G5 M. 
"EL DEBATE" Colegiala, 7 
0 
Arcas para caudales y cajat 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin compotencia on 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R , 
Apartadol 85 , B I L B A O 
UBOS 
ia V LE 
con cristales fiaos para !• 
oonaerrtcióa de la viatv 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L . 21. — MADRID 
L A S 0 L E D A D = F U N E R A R I A 
D E S E N G A Ñ O . I O - T E L E F o n o 81-M. 
E S T A C A S A N O P E R T E N E C E A L T R U S T 
C O Ñ A C 
^ 5 PROrrtTARJOS 
S A N T A M A R Í A 
DAC 
1810 
F S f c O 
P m i s o a d m i R l s t r a d e r 
disponga 40.000 ptas. para 
industria en Madrid, re-
integrables en cinco años. 
S u e l d o , 10.000 pesetas 
anuales. A p a r t a d o Co-
rreos 12.233, Madrid. 
Siiscg íe El OfUí 
Calle de Alenifi, f m i t e 
a ins Cal f l lraras 
S A l J G A ' l ^ J ^ C U L O - V i a O S ( > D E 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V d 
Si Ud.. como la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jair/ts del drruío vicio» d» su trabólo de rutina: 
P R E p T R 0 r n ^ n / ^ T ñ ^ ^ C S 0 . S , ? U n ^ realid^P*ro * ™™ al mundo d¿ frente si d?a ^ 
r í ? sa^r el n ' S l L ™ ^ u13 5Uf05 ^ ^dac^ 56 convertirán en £ realidades ¿ * L ¿ h \ L 
Jara sacar el partioo máximo de la potencialidad de su mtelig^da puede estudiar ñor corresDO-.dencLi »n la Wi'ución 
Umvers.tana que nene el mayor número de alumnos en ¡os paíacsde habla castellana, ^ ; S m de ^ 
sin abandonar su ocupación acmal. aprovechando eus ratos ¿Aupados , en su propia ¿asT^ ios siguientes curaos. 
S n C H F « S ^ . t ? I E N M ^ ^ con claridad y a llegar con rapidez al 
ítnrp „ c?fiq Problema. Multiplicarf su capacidaipara ganar dinero; aprenderf a aprovechar m capaldad mental ¿onl 
h Z X L ^er?aS ir-,coí,SC!?" «• Sek abnrán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso W o ea los ¿escu 
bnmieiuos sicológicos de los (íltimos diez af,os. ««v'uu cu ÍUS uwuu 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprendert • todos los. 
sepetos modernos del penodtsmo norteamericano que hacen que las p-iginas de cualquier diario palniten con rida. Podrá, 
adema;, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y político 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y MTODRAMAS:-Esti»dio micvoen el mundo hispano; pero que ha levant.do fortunas 
como una vrr.lla mágica en los Estados Unidos, donde se le ensefia en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
©"llorar81113 ' P0?11'^ hz creaciones de su rnente/eohibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reir 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y R E V l S T A S r - E i hom 
bre impcrtame ce una empresa es el que Tuce llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su tratiítfo nfe tanto más cuanto 
r i r o S n ni? ^ S t S k l n t ^ w ^ "pacitado para duplicar y triplicar h circulación de cualquier diario. 
CÜKbü D L KLDACCION:--Saber expresarse ron elegancia, corrección y claridad es un̂ -de ks bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Memís, aprende Ud. toda ta gramática en forma agradable y aacilla. Si su ortografía y redacción 
son ceíectuofaa. este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
??^a.iuni.d5 í?10? fu"»* «"f*?? >"* profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y «in competidores prrpar»*». Están e» 
FAGL TORK^l^E PAO) rápldalr-ente 108 esnldia 8 plaao superior de vida, tanto intelectual ooao ocoiórjica 
Máquinas para coser y bordar, 
los de mejor resultado j laa 
más eiegautoe. 
W E R T H E I M 
M¿qu.'nas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y da color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en España; 
RAPIDA, S. A., AVINO, 9. 
Apartado 733. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
y ORAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilostrndos, ^ue se enviarán gratis. 
m 
B A R C E N O 
9 . A V I N Ó . 9 
^ a n t i g u o s 
y 
rec ientes 
¡ ¡ E N F E R M O S D E L A V I S T A ! ! H A M A Q M I O P E S , P R E S B I T A S %M W m a% 9 N I V I S T A S D É B I L E S 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto italiano de fama 
mundial L O I D U evi taré is el uso de los lentes y adquiriréis una envidiable vista, 
incluso las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratU 
Dep. General: Ugo Marone, Piazzetta Falconc, 1 (Vomero), Wapoli (Italia). 
M S , BRONQUITIS 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
que proenra J P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A p e t i t o * aumenta 
las F u e r z a s * s é c a l a s S e c r e c i ó n e s 
y preserva de la 
L. PAÜTAUBEROE, 10, made Coastanünapla, París y toías FarmacIíSi 
l a n í o e n tas p e q u e ñ a s 
a l deas c o m o e n l a s g r a n d e s 
u r b e s 
h a y s i e m p r e q u e t e m e r e ) 
t e r r i b l e p e l i g r o d e l a » 
A G U A S C O N T A M I N A D A S 
M e j o r a d e l a g u a q u e b e b é i s 
M i n e r a l i z a d l a c o n i o s c é l e b r e » 
d e l 
que dan i n s t a n t á n e a m e n t e un agua alcal ina, 
l i tmada, gaseosa, digestiva, agradable a beber 
p u r a o mezc lada con v i n o 
Depositario para ¿.spaiia 
P A L M A D O L 1 V E R E S 
''aseo de la InduaJria, 14 
BARCELOMj» 
A N G E L R I P O L L 
Baterías cocina, aluminio y esmaltadas, extranjeras. Precj» 
económicos. Comprando 5 pesetas en adelante, luce un reíalo-
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E S C U E L A S Í N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronsci, Uow YorJi, E . 17. A. 
SIrvanss mandarme detalles y aarrne precios del Curso tar* 
jado con una! cruz. Entiendo que esto no me cempromote oi> 
nada y que el Curso estfi. en castellano. 
Nombre , 0 _ 
Apartado portal tr 
Calle y Núm, , . . . '^1............. 
Ciudad y P a í s 
. . Curtió do Portodlamo. 
. .Curso de Soportar. 
. . Carao AB Adtninistv-acldn 
Científica do 1& Clronl^olón 
do Diarios y Stevleíao. 
. .Curso de aednoc láa . 
. . Curso do Radacofón C.9 
Cuencos y S'otodrama». 
. . Curso de Sfldcncla Mental. 
E A Z3TSTm!JC10» U O T V E B S X T A a i A Q U E T I E K E E l M A Y O » NUTiCEBO B E AEmffíTOa B U 3COS P A I S E S D E H A B L A E S P A D O L A **VW*!.¡!,V>J 
L A S E Ñ O R A 
MU miaría de le Concepomn Marifi) nnonii 
d e p a r l a d e : 
F a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e a b r i l d e 1 9 2 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R i la P D 
S u director espiritual, don Enr ique P o d a d e r a ; su afligido viudo, don Jorge Par-
lado e I b a r r a ; sus desconsolados padres, e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s marqueses de L i -
nares ; madre po l í t i ca , do í la Dolores I b a r r a , v iuda de P a r l a d é ; hermanos, hermanos 
p o l í t i c o s , t íos , sobrinos, primos y d e m á s famil ia , 
RUEGAN a sus ennigos l a encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r . 
L a s misas que se celebren el d í a 6 en la parroquia de San L u i s ; el 7 en el 
Santuario de Nuestra ScAora de Lourdes, capi l la de los padres escolapios de l a 
calle de Torr i jos , iglesias de San L u i s a o ^ z a g á (Zorri l la) , convento de la Concep-
c i ó n J e r ó n i m a (Lista, 20). capi l la de las S iervas de J e s ú s ( V e l á z q u e z , 63); el 8 en 
las monjas del Corpus Christ i (Carboneras ) ; el 9 en el Caballero de G r a c i a ; el 14 
en la parroquia de la C o n c e p c i ó n e iglesia de 'as C a l a l r a v a s ; el novenario que se 
está celebrando en las religiosas E m a r í s t i c a s . a s í como los funerales que se cele-
b r a r á n el d í a 8 en las parroquias de M ó n l r i d a y Guadamur (Toledo) s e r á n aplica-
dos en sufragio deJ a l m a do la finada. . 
Los emüuMit í s i inos scfiores r.ordeiuiles de Tulodo, Granada y S e v i l l a ; excelenti-
s l m o á e i lus lr is imos s e ñ o r e s Nuncio de S n S a m i d a d , Arzobispo de Valencia , P a -
tr iarca de las Indias, Obispos de M a d r h l - A l c a l á . Badajoz y Ciudad Real han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
r.-ira ooa-iielas, R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S , ^arqulUo, 38, pral. Teléfono 62-31 M 
eruíclQS de le c e i p i í a iras; 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
I iZNEA A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de ¡Santander el 1», rte ui]on el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Ha-
bana el 20 de cada mes para Coruña, Gijóu y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E H E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C i r i C O 
Servicio mensual saliendo de Harcelona el día 1U, de Valencia el 11, de Malaga 
el 13 y de Cndiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de T e n e n í e . fcanta Cruz de la 
Palma, Puerto Pico, Habana, L a Guayru, Puerto Cabello, Curaoao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil , Callao, Moliendo, A n c a , iquique, 
Antofagasta y Valparaíso . 
L I N E A A E I E I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques do Coruña para Vigo. Lisooa. 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Poit-Said, Suez, Colombc, Singapore, Ma-
j i i la , Hong-Kong, Shanghai, Nagnsaki, Kobo y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 4, de Málaga el 5 y de caaiz el 7 
para Santa Cruz do Tenerife, Monte-video y Buenos Aires. 
Coincidiendo con In salida de dicho vapor, Uega a Cádiz otro que sale de ü i i o a o 
y Santander el día ú l t imo de cada mes; de Coruña el día 1, de ViUagarcla el Z 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 23, de Valencia el L'B, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 15 para Valencia, Alicante, ua-
•diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la .falnia, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasaje de los puertos del Norte y .Noroeste de Kspana para todos los de 
escala de esta l ínea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia v en pasajes de ida y -ue l ta . -Prec los convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la te legrat ía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los mas modernos adelantos, 
'tanto pora la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.-iodos les 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
a l t u r a tradicional de la Compañía. ^ ,,u, 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
ifetu Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
icipalcs puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
5 ' í i T e r p o o T v puertos del mar Bál t i co y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
v Canetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérs ico , India, bimiiatra. Java y Co-
c h i n c h i n a - A u s t r a l i a v Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Artlmr y Vlaüivos-
tock—New Orl^ans, S¿vannah. Charleston Georgetown, Baltimore, Jíiladeltia, lios-
ton Quebec v Montreal.—Puertos de Amér ica Central y ÍSorteamerica en el Pací-
fico', de Panamá a Pan Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida In Compañía se encargara 
del transporte v exhibic ión en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de In colocación de los art ícu los cuya venta, como tensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
T O S F E R I N A 
cúrase siempre con I'eri-
nol, del doctoi- Almona-
cid. Venta en farmacias. 
T r a s p a s o 
tienda céntrica. Razón: 
J O A Q U I N P E R N A N D E S 
£> A L M A, 41. De 2 a 4. 
m de RIIES 
Keina dé las d« mosa Qor lo digestiva, higiénic» j 1<T,̂ '¡!¡f' 
Miómago, riñónos e uuecciones gastroiniesíinaiai (tHOiflea)̂  
te 
C a s a " M e l i l i a 
FABRICA DE COCHES PARA N1N08 
FAUHICA D E J U G U E T E S FIMOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O . 
EC 
A l q u i l e r e s 
C U A R T O S exteriores, a 
18 y 20 duros. Covadon-
ga, 8 (Cuatro Caminos). 
S E A L Q U I L A N habitacio-
nes, todo confort, baño, 
con o sin. Pr ínc ipe , 14, 
entresuelo. 
H O T E L amueblado en la 
sierra Galapagar. Razón: 
Florida, 11, primero, iz-
quierda. 
A R R I E N D O c a s a amue-
blada con agua y finca. 
Razón: Alfonso G a i z a. 
Avi la . 
A u t o m ó v i l e s 
B O L S A Automovilista. 
Dinero rápido. Compra-
venta. Conde Peña lver , 17. 
A L H A J A S , oro, plata, ob-
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 
A L H A J A S , pianos, auto-
pianos, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotográfi-
cos. A l todo de Ocasión, 
Fuencarral , 45. 
E n s e ñ a n z a » 
E N S E Ñ A N Z A Mecanogra-
fía en Smith Premier, úl-
timo modelo, de medio 
teclado, 10 pesetas mes. 
A. Periqnet y Cía. Pia-
monto, 23. 
V a r i o s 
R E G A L O lunes, coloni»! 
sábados, esencia. Perfume-
ría económica. A r r o y • 
Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A Isciael Gt£ 
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, OB 
Cristales de forma, 3 P* 
setas. 11, Fuentes. U (P1"' 
ximo Arenal). 
A F I R M A M O S ningún»J?*' 
lena da el resultado 
ravilloso de galena w 
C o m p r a s 
S E L L O S españoles , p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
PAGO bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras F 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. L a Onza de Oro. 
I N G E N I E R O , dedica-
do durante muchos años a 
la enseñanza, se encarga-
ría, como preceptor, de la 
educación e instrucción 
de los hijos de familia 
respetable y distinguida. 
Inmejorables informes. E s -
c r i b i d: Ingeniero, L a 
Prensa, Carmen, 18. 
O p t i c a 
D I E Z pesetas s.ombrew* 
adornados, reformas eco-
nómicas. Trafalgar, M. 
gundo derecha. 
V e n t a s 
M U E B L E S Carrero. 
c;ón alquiler. D&ti. 
lio, 15. 
Seo-
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are-
nal, 21. 
P r é s t a m o s 
H I P O T E C A S primeras y 
segundas, detrás Banco y 
t o d a garant ía . Hidalgo, 
Góngora, 2, principa 
P E R S I A N A S , saldo 
precio. Limpieza • » 
bras, esteras. San 
eos, 20. 
ííar-
V E N D O hotel, P"6^1" ^ 
ximo, sanís imo, tra_r 
puerta desde centro 
drid. Hernán Cortes. 
García; siete a nueve. 
BALNEARIO DE SOLARES 
(Provincia de Santander) 
{Temporada oliciai: de 1S do juu:o a 30 de septiembre. 
Aguas clorurado-sódicas, bicarbunatado mixtas, 
nitrogenadas.—Muy radioactivas. 




zos. contado. CBSa * po*-
tany, fundada 1»'* 
t ig¿ San M a r t i m j ^ ^ 
O E ~ Ü S O U N I V E R S A L C O M O a G U A 
M E S A . - N E U R A S T E N I A . D I S P ^ 
t l i P l i K C L O i U i J L U U C A Y C A f A i ^ 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
